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k6 :JLSFZ 
 
;\XF[WG V[ ;CSFZI]ST ÝlÊIF K[P ;\XF[WGGL X~VFTYL V\T ;]WL ;\XF[WS VG[S jIlSTVF[ 
5F;[YL ;CSFZ VG[ DFU"NX"G T[DH Ý[Z6F D[/J[ K[P V[ H ZLT[ Ý:T]T ;\XF[WGSFI"GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG ;\XF[WGGF lJlJW TAÞ[ DG[ H[DGL 56 DNN D/L K[ T[ ;J[" ÝtI[ C]\ 
V\ToSZ65}J"S VFEFZGL ,FU6L jIST SZL k6:JLSFZ SZJFGL TS ,p K]\P 
;F{ ÝYD DFZF 5YNX"S 5}P s0F¶Pf V\AF;6F ;FC[AGF[ ;FNZJ\NG ;FY[ V\ToSZ65}J"S 
VFEFZ jIST SZ]\ K]\P T[VF[V[ VF ;DU| ;\XF[WGSFI"DF\ J{RFlZS ÝlÊIFYL X~ SZL ;\XF[WG 
VC[JF,GL 5}6"TF ;]WL 0U,[ G[ 5U,[ VD}<I DFU"NX"G4 Ý[Z6F VG[ C}\O 5}ZF 5F0IF K[P T[DH DFZL 
ÝtI[S D}\hJ6GF[ jIlSTUT RRF" äFZF plRT VG[ TtSF, pS[, ,FJL DFZ]\ 5YNX"G SI]Å K[P 
lXÙ6XF:+ EJGGF VwIÙ D]PzL s0F¶Pf pRF8 ;FC[A4 EJGGF ÝFwIF5SF[ D]P zL s0F¶Pf 
HF[ØL ;FC[A4 D]PzL s0F¶Pf NF[\UF ;FC[A VG[ D]PzL s0F¶Pf DF[l,IF ;FC[AGF ;CSFZ VG[ ÝF[t;FCG 
AN, VF TS[ T[DGF[ VFEFZ DFG]\ K]\P 
lJ0LVF[ lO<D lGDF"6GF 5}J[" T[DH lGDF"6 NZlDIFG H[ ;FYL lXÙS lD+F[GF[ ;CSFZ T[DH 
VG]EJl;â ;}RGF[ ;TT D/TF ZæF K[ T[JF ;J"zL VFZPALP ZFA0LIF;FC[A4 zL VF.PV[RP 
S]Z[XL;FC[A T[DH zL 0LP0LP ;EFIF;FC[A ÝtI[ C]\ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 5F[TFGL 
jIFJ;FlIS jI:TTF JrR[ 56 lJ0LVF[ X}8ÄU DF8[ ;TT CFHZL VF5L T[D6[ DFZF ;\XF[WGSFI"GF 
Sl9G TAÞFG[ ;Z/ AGFjIF[ K[P 
Ý:T]T ;\XF[WGSFI"GF lJlEgG TAÞ[ H~ZL EF{lTS ;]lJWFVF[ H[DGF ;CSFZYL ;Z/TFYL 
ÝF%T Y. XSL T[JF ,[pVF 58[, G}TG S[/J6L D\0/GF ÝD]B zL XFDÒEF. B}\8 TYF lXJXlST 
V[ßI]S[XG 8=:8GF ÝD]B zL lXJ,F,EF. J[SZLIFGF[ C]\ VFNZ;C VFEFZ DFG]\ K]\P 
ÝFIF[lUS SFI"ÊD H[DGF ;CSFZ lJGF XSI G AgIF[ CF[T T[JF ;J" zL ;ZNFZ 58[, 
lJnFD\lNZ v ZFHSF[8GF VFRFI" zL ÒPH[P 58[,;FC[A4 zL ÒP8LPX[9 lJnF,I v ZFHSF[8GF VFRFI" 
zL E}T;FC[A TYF zL UFI+L lJnFD\lNZ v D[8F[0FGF VFRFI" zL 0LPVFZP N,;Fl6IF;FC[AGF[ C]\ 
k6L K]\P VF p5ZF\T ÝFIF[lUS SFI" H[DGF YSL JF:TlJS ~5 5FdI]\ T[JF VF TDFD XF/FGF 
lJnFYL"VF[ TYF ;DIGL ;FG]S}/TF SZL VF5GFZ lXÙS lD+F[ TZO VFEFZGL ,FU6L jIST SZTF\ 
VFG\N VG]EJ\] K]\P 
lJ0LVF[ ,[SRlZ\UGF lJRFZG[ lJ0LVF[ lO<DG]\ :J~5 VF5GFZ ZFlWSF :8]l0VF[GF lJ0LVF[ 
U|FOZGF ;CSFZGL C]\ V+[ VFNZ;C GF[\W ,p K]\P TNŸp5ZF\T ;DI;Z VG[ :JrK D]ã6 AN, zL 
XFCEF.GF[ VFEFZ jIST SZ]\ K]\P  
 5
DFZF ;\XF[WGSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VFJ[, R0FJ pTFZ JBT[ DG[ ;TT ;CSFZ VG[ 
ÝF[t;FCG 5}ZF 5F0GFZ DFZF Jt;, DFTFvl5TF4 5lZJFZHGF[ VG[ lD+F[GF[ C]\ k6L K]\P V[ ;FY[ H 
H[GF lGNF["Ø Ý[D[ DG[ VFU/ JWJFG]\ ;TT A/ VF%I]\ K[ V[JF DFZF jCF,F 5]+ VlEØ[SGF[ 
JFt;<I5}J"S VFEFZ DFG]\ K\]P 
V\TDF\4 ÝtIÙ VG[ 5ZF[Ù ZLT[ DNN SZGFZ ÝtI[SGF[ C]\ VFEFZL K]\P 
 
H},F.4 Z__5 
ZFHSF[8P 
        lAl5G 8LP ;FJl,IF 
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VG]ÊDl6SF 
 
ÝSZ6                         lJUT            5'Q9 ÊDF\S 
 
Y V[SZFZGFD]        ii 
Y :JLS'lT ÝDF65+       iii 
Y k6 :JLSFZ       iv 
Y ;FZ6L ;}lR       ix 
! ;\XF[WG ;D:IFGF[ 5lZRI     ! v !5 
 !P_ Ý:TFJGF 
 !P! ;D:IFSYG 
 !PZ VeIF;GF C[T]VF[ 
 !P# ptS<5GFVF[  
 !P$ 5NF[GL jIFJCFlZS jIFbIFVF[ 
 !P5 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ 
 !P& ;\XF[WGG]\ Ù[+ VG[ ÝSFZ 
 !P* VeIF;GL VUtI 
 !P( VeIF;GL Ù[+DIF"NFVF[ 
 !P) VeIF;GL SFI"~5Z[BF 
 !P!_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[G]\ VFIF[HG 
Z ;\A\lWT ;FlCtIGL  ;DLÙF !& v #) 
 ZP_ Ý:TFJGF 
 lJEFU v ! o ;{âF\lTS AFATF[ 
 ZP! ÝtIFIGGF[ VY" VG[ ;\S<5GF 
 ZPZ  ÝtIFIGGF ÝSFZF[  
 ZP# V;ZSFZS ÝtIFIGGF 5lZA/F[ 
 ZP$ VwIF5GDF\ ÝtIFIG 
 ZP5 X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH o VY"4 ,Ù6F[ VG[ VlEUDF[ 
 ZP& lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH 
 ZP* lJ0LVF[ DFwIDGF OFINFVF[ VG[ DIF"NFVF[  
 ZP( ÝtIFIG4 X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH VG[ lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lHGF  
   ;\NE"DF\ Ý:T]T VeIF; 
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ÝSZ6                            lJUT           5'Q9 ÊDF\S 
 
 lJEFU v Z o ;\XF[WG ;FlCtI 
 ZP) 5}J[" YI[,F ;\A\lWT ;\XF[WGF[GF ;FZF\X 
 ZP!_ 5}J[" YI[,F ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL jIJCFZ] ;DLÙF 
 ZP!! Ý:T]T ;\XF[WGGL lJX[ØTF 
 
# ;\XF[WG IF[HGF VG[ T[GF VFWFZF[ $_ v &$ 
 #P_ Ý:TFJGF 
 #P! jIF5lJ`J 
 #PZ GD}GF 5;\NUL 
 #P# X{1Fl6S SFI"ÊDG]\ lGDF"6 
 #P$ p5SZ6F[  
 #P5 ÝIF[UF[G]\ VD,LSZ6 
 #P& ÝIF[UGL ÝDF6E}TTF  
 #P* ÝF%T DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLT  
 
$ X{Ùl6S ;FDU|LVF[G]\ lGDF"6 &5 v *Z 
 $P_ Ý:TFJGF  
 $P! lJ0LVF[ lO<D;G]\ lGDF"6  
 $PZ :JVwIIG DF8[G]\ ;FlCtI 
 $P# 5Z\5ZFUT 5âlT DF8[GF 5F9 VFIF[HGF[ 
 
5  DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G *# v )# 
 5P_ Ý:TFJGF  
 5P! ÝF%T DFlCTLG]\ :J~5 
 5PZ ÝF%TF\SF[G]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 5P# lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT ÝtI[GF lJnFYL"VF[GF VlEÝFIF[G]\ 5'YÞZ6  
 
& ;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ EFlJ ;\XF[WGF[  )$ v !_$ 
 V\U[GL E,FD6F[  
 &P_ Ý:TFJGF 
 &P! ;FZF\X 
 &PZ ptS<5GFVF[GL RSF;6L  
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ÝSZ6                      lJUT            5'Q9 ÊDF\S 
 
 
 &P# VeIF;GF TFZ6F[  
 &P$ VeIF;GL VgI GL5HF[  
 &P5 X{Ùl6S Ol,TFYF[" 
 &P& EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[GL E,FD6F[ 
 
;\NE" ;}lR !_5 v !_( 
 
5lZlXQ8   !_) v !&Z 
!P lJ0LVF[ ,[SRZ 5|I]lST 5Z VFWFlZT X{1Fl6S SFI"ÊDF[ (DVD) 
ZP :JVwIIG DF8[G]\ ;FlCtI 
#P 5F9 VFIF[HGF[ 
$P 5|YD4 ALHF VG[ +LHF TAÞF DF8[GL V[SD l;lâ S;F[8LVF[ 
5P RF[YF TAÞF DF8[GL V[SD l;lâ S;F[8LVF[ 
&P TAÞF VG];FZ lJnFYL"VF[GF l;lâ 5|F%TF\SF[ 
*P lJ0LVF[ ,[SRZ 5|I]lST 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<D :J~5  
 X{1Fl6S SFI"ÊD V\U[GL VlE5|FIFJl, 
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;FZ6L ;}lR 
 
ÊDF\S                           lJUT                 5'Q9 ÊDF\S 
 
ZP! lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH 5Z YI[,F ;\XF[WGF[GF ;FZF\XF[ Z* 
 
#P! lX1FS ZlRT V[SD l;lâ S;F[8LVF[G]\ 5'YÞZ6 $$ 
 
5P! lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF DF8[ CFY  *5 
 WZ[, ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ H}YF[ VG];FZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF4  
 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8LvD}<I 
 
5PZ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF DF8[ CFY  ** 
 WZ[, ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF ÝYD 5]GZFJT"GDF\ H}YF[ VG];FZ 
 lJnFYL"VF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8LvD}<I 
 
5P# lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF DF8[ CFY  *) 
 WZ[, ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF ALHF 5]GZFJT"GDF\ H}YF[  
 VG];FZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8LvD}<I 
 
5P$ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56  (Z 
 äFZF ZH}VFTGL T],GF DF8[ CFY WZ[, ALHF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\  
 H}YF[ VG];FZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G  
 VG[ 8LvD}<I 
 
5P5 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI  ($ 
 5âlTGL T],GF DF8[ CFY WZ[, +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ H}YF[ VG];FZ  
 lJnFYL"VF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJ,RG VG[ 8LvD}<I 
 
5P& 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI  (* 
 5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTFGL T],GF DF8[ CFY WZ[,  
 RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ H}YF[ VG];FZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF4  
 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8LvD}<I 
 
5P* lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT ÝtI[ lJnFYL"VF[GF VlEÝFIF[G]\ 5'YÞZ6  () 
 NXF"JTL ;FZ6L 
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ÝSZ6 v ! 
;\XF[WG ;D:IFGF[ 5lZRI 
!P_ Ý:TFJGF 
 EFZTLI lXÙ6jIJ:YFGF lJSF; 5Z ÎlQ85FT SZLV[ TF[ HF6L XSFX[ S[ ÝFRLG 
U]Z]S]/F[YL X~ YI[, VF IF+F VFH[ cVF[G ,F.G V[ßI]S[XGc ;]WLGF[ 5Y SF5L R}SL K[P lXÙ6 
HUTDF\ YI[,F VF 5lZJT"GF[ DF8[ HF[ SF[. ;F{YL JW] HJFANFZ 5lZA/ SF[. CF[I TF[ T[ K[ 
8[SGF[,F[lHP 8[SGF[,F[lHV[ VFH[ lXÙ6GF NZ[S 5F;F 5Z 5F[TFG]\ VFlW5tI HDFJL NLW]\ K[P BF; 
SZLG[ VwIIGvVwIF5GDF\ 8[SGF[,F[lHGF p5I[FU 5Z lJX[Ø EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\5ZFUT 
VwIF5G 5âlTGF lJS<5[ 8[SGF[,F[lHGF p5IF[UYL lJS;FJ[, VwIF5G 5âlT äFZF V5FTF 
lXÙ6GL V;ZSFZSTF JW] CF[JFGF 5]ZFJF ;\XF[WGF[ VF5[ K[P ÎxIvzFjI DFwIDF[ äFZF YT]\ 
VwIF5G SFI" JW] p5IF[UL ;FlAT YT]\ HF[JF D/[ K[P 
 ÎxIvzFjI DFwID TZLS[ 8[l,lJhGGF[ ÝEFJ4 Ý;FZ VG[ ÝRFZ VF56F N[XDF\ B}A 
CF[JF KTF\ lXÙ6DF\ T[GF[ p5IF[U DIF"lNT YFI K[P VF56F N[XDF\ ÝFN[lXS lEgGTFVF[ 5]QS/ K[P 
ÝFN[lXS EFØFVF[G]\ ÝE]tJ 36]\ K[P ZFQ8=LI EFØF TZLS[ lCgNL CH] :JLS'T AGL GYLP V\U|[ÒDF\ 
lXÙ6 VF5JFGL JFT AWF ,F[SF[ :JLSFZTF GYLP 5lZ6FD[ VF56[ tIF\ lXÙ6GF DFwID TZLS[ 
ÝFN[lXS EFØFVF[G]\ JR":J Zæ]\ K[P 
 ÝFN[lXS EFØFDF\ V5FTF lXÙ6DF\ 8[SGF[,F[lHGF[ lJlGIF[U YTF[ HF[JF D/TF[ GYLP 
5lZ6FD[ ÝFN[lXS EFØFDF\ lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[,F[ JU" 8[SGF[,F[lHS, lJSF;GF[ ,FE D[/JL 
XSTF[ GYLP VF 5FK/G]\ V[S SFZ6 ÝFN[lXS EFØFDF\ p5,aW VwIIGvVwIF5G ;FDU|LGF[ 
VEFJ K[P ÝFN[lXS EFØFDF\ VwIF5G DF8[ ;LWF H p5IF[UDF\ ,. XSFI T[JL VwIF5G 
;FDU|LG]\ lGDF"6 VF56[ tIF\ HF[.V[ T[J]\ VG[ HF[.V[ T[8,F ÝDF6DF\ YT]\ GYLP 
 ;\XMWS lJ7FGlXÙ6Ù[+ ;FY[ ,F\AF ;DIYL ;\S/FI[,F K[P EF{lTSlJ7FGDF\ 0F[S8Z[8 
YI[, K[4 T[DH AFZ JØ"YL prRTZ DFwIlDS XF/FDF\ lJ7FG lXÙS TZLS[ OZH AHFJ[ K[P 
:JFG]EJ[ T[DG[ ,FU[ K[ S[ DF+ 5Z\5ZFUT lXÙ6G[ AN,[ lJnFYL"VF[ 8[l,lJhGvÎxIvzFjI 
DFwID TZO ;CH ÝR\0 VFSØ"6 WZFJ[ K[P 8[l,lJhGG[ VwIF5G S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ 
p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TF[ JW] ;FZF VwIF5G VG]EJF[ VF5L XSFIP VF DF8[GL VwIF5G 
;FDU|L ÝFN[lXS EFØFDF\ lJØI lGQ6FT lXÙSF[GL DNNYL T{IFZ SZL XSFIP H[YL lGQ6FT 
lXÙSF[GF[ ,FE JW] lJnFYL"VF[G[ D/L XS[P H[ T[DGL X{Ùl6S l;lâ êRL ,FJJFDF\ DNN~5 Y. 
XS[P 
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  VFJF H S\.S lJRFZF[YL Ý[ZF.G[ ;\XMWS[ WF[Z6 VlUIFZGF lJ7FGÝJFCGF 
EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG lJØIF[GF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
ÝI]lST VFWFlZT X{Ùl6S SFI"ÊDG]\ lGDF"6 SZL T[GL ÝFIF[lUS VHDFIX SZJFGF[ ÝIF; SZ[,F[ 
K[P  
!P! ;D:IFSYG 
 Ý:T]T VeIF;G]\ XLØ"S VF ÝDF6[ XaNAâ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 ccprRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FG lJØIF[GF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ ÝI]lST 
5Z VFWFlZT X{Ùl6S SFI"ÊDG]\ lGDF"6 VG[ T[GL VHDFIXcc 
 Ý:T]T VeIF;DF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FG lJØIF[GF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FGGF 
V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c4 Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c VG[ 
ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c DF8[ V,U V,U lJ0LVF[ lO<DG]\ 
lGDF"6 SZJFDF\ VFjI\] CT]\P VF NZ[S lO<DDF\ lJ0LVF[ ,[SRlZ\U V[8,[ S[ VwIF5G SFI" H[ T[ 
lJØIGF VG]EJL VG[ lGQ6FT lXÙSF[V[ SZ[,]\ CT]\P 
 Ý:T]T VeIF; S], RFZ TAÞFDF\ CFY WZFI[,F[ CTF[P VF ÝtI[S TAÞF NZlDIFG CFY 
WZFI[, ÝIF[UF[DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF V,U V,U ;\NE"DF\ GLR[ D]HA 
RSF;JFGL CTLP 
TAÞF[ v ! lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JLP 
TAÞF[ v Z lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ 
ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL T],GFtDS V;ZSFZSTF RSF;JLP 
TAÞF[ v # 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF :JFwIFI 
5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JLP 
TAÞF[ v $ 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF 
ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JLP 
 Ý:T]T VeIF;DF\ cA[ ;DSÙ H}Y4 DF+ p¿ZS;F[8L IF[HGFc V\TU"T ÝIF[UF[GF[ VD, 
SZJFDF\  VFjIF[ CTF[P  H}YGF 5F+F[G[ ;DFG AGFJJF DF8[ T[DGL Ul6T VG[ lJ7FG lJØIF[GL 
5}J"l;lâG[ wIFGDF\ ZFB[,L CTLP GD}GF TZLS[ XC[ZL lJ:TFZGL A[ prRTZ DFwIlDS XF/FVF[ VG[ 
U|FdI lJ:TFZGL V[S prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P 
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 VeIF; V\TU"T S], V-FZ ÝIF[UF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ ÝYD TAÞFGF ÝIF[UMGF 
A[ 5]GZFJT"GF[GM 56 ;DFJ[X YTM CTMP H[GF V\T[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ 5Z lJnFYL"VF[V[ 
D[/J[, X{Ùl6S l;lâG[ VFWFZ[ 8LvS;F[8L äFZF ÝF%T DFlCTLG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P  
!PZ VeIF;GF C[T]VF[ 
 Ý:T]T VeIF;DF\ prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF 
EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG  lJØIF[GF V[SvV[S V[SD 5;\N SZL ÝIF[UF[ CFY 
WZJFDF\ VFjIF CTFP 
 Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
!P EF{lTSlJ7FGGF cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ lO<DG]\ 
lGDF"6 SZJ]\P 
ZP Z;FI6lJ7FGGF cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
lO<DG]\ lGDF"6 SZJ]\P 
#P ÒJlJ7FGGF cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
lO<DG]\ lGDF"6 SZJ]\P 
$P lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ HF6JF DF8[ K V[SD l;lâ S;F[8LVF[GL p¿ZS;F[8L :J~5[ 
ZRGF SZJLP 
 s!f EF{lTSlJ7FG o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;4 
 sZf Z;FI6lJ7FG o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[4 VG[ 
 s#f ÒJlJ7FG o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 
5P EF{lTSlJ7FGGF cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GFDF\ RSF;JLP 
&P Z;FI6lJ7FGGF cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GFDF\ RSF;JLP 
*P ÒJlJ7FGGF cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GFDF\ RSF;JLP 
(P EF{lTSlJ7FGGF cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL 
V;ZSFZSTFGL T],GF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ SZJLP 
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)P Z;FI6lJ7FGGF cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF 
ZH}VFTGL V;ZSFZSTFGL T],GF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ SZJLP 
!_P ÒJlJ7FGGF cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF 
ZH}VFTGL V;ZSFZSTFGL T],GF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ SZJLP 
!!P EF{lTSlJ7FGGF cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SDGF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGL V;ZSFZSTFGL T],GF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF 
;\NE"DF\ SZJLP 
!ZP Z;FI6lJ7FGGF cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c V[SDGF 5}ZS VwIF5G DF8[  lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGL V;ZSFZSTFGL T],GF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S 
l;lâGF ;\NE"DF\ SZJLP 
!#P ÒJlJ7FGGF cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c V[SDGF 5}ZS VwIF5G DF8[  
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGL V;ZSFZSTFGL T],GF lJnFYL"VF[GL 
X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ SZJLP 
!$P EF{lTSlJ7FGGF cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SDGF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S 
l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP 
!5P Z;FI6lJ7FGGF cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c V[SDGF 5}ZS VwIF5G DF8[  lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S 
l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP 
!&P ÒJlJ7FGGF cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c V[SDGF 5}ZS VwIF5G DF8[  
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VF[GL 
X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP 
!*P lJ0LVF[ ,[SRlZ\U ÝI]lST VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[ V\U[ ÝFIF[lUS H}YGF VlEÝFIF[ 
HF6JFP  
!P# ptS<5GFVF[  
 VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 ;\XF[WGG[ V\T[ S[JF ;\ElJT 5lZ6FDF[ ÝF%T YX[ T[ V\U[GL 
VFUFCL S[ WFZ6FG[ ptS<5GF SC[JFIP 
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 !P#P! ;\XF[WG ptS<5GFVF[P ;\XMWS 5F[TFGF VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ JrR[ SF[. 
TOFJT S[ ;\A\W lJX[ VFUFCL jIST SZ[ T[G[ ;\XF[WG ptS<5GF SC[ K[P Ý:T]T VeIF;GL ;\XF[WG 
ptS<5GFVF[ VF ÝDF6[GL CTLP 
!P EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; 
SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ 
Rl0IFTL CX[P  
ZP Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF 
;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[P   
#P ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF 
;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[P   
$P EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF 
A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT CX[P  
5P Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL  VG[ ÝÙ[56 
äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
;FY"S TOFJT CX[P 
&P ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL  VG[ ÝÙ[56 
äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
;FY"S TOFJT CX[P 
*P EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;cGF 5}ZS VwIF5G  DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[P 
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(P Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[cGF 5}ZS VwIF5G  DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[P 
)P ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[cGF 5}ZS VwIF5G  DF8[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[P 
!_P EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;cGF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 
ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[P 
!!P Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD 
ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
VG[ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[P  
!ZP ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ 
ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL VG[ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[P 
 Ý:T]T VeIF;GL ;\XF[WG ptS<5GFVF[ V\SXF:+LI ZLT[ RSF;L XSFI T[ C[T]YL T[DG[ 
X}gI ptS<5GFVF[DF\ O[ZJJFDF\ VFJL CTLP  
 !P#PZ  X}gI ptS<5GFVF[ 
!P EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; 
SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
ZP Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
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#P ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
$P EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF 
A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
5P Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 
äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
&P ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 
ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
*P EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
(P Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[cGF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
)P ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
!_P EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝYD 
ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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!!P Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[cGF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD 
ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 
ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!ZP ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[cGF 5}ZS VwIF5G DF8[ 
ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
VG[ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!P$ 5NF[GL jIFJCFlZS jIFbIFVF[ 
 Ý:T]T VeIF;DF\ S[8,FS XaNF[ lJlXQ8 VY"DF\ ÝIF[HJFDF\ VFjIF CTFP VF XaNF[GL 
jIFJCFlZS jIFbIFVF[ GLR[ D]HA CTLP 
 !P lJ0LVF[ lO<DP lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF 
T\+G]\ 0FIG[lDS;c4 Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c TYF ÒJlJ7FGGF 
V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l\,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF VwIF5G DF8[ T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ lO<DF[P 
H[DF\ H[ T[ lJØIGF VG]EJL VG[ lGQ6FT lXÙSF[ äFZF YI[, VwIF5G SFI"G]\ lJ0LVF[ X}8ÄU 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD4 lJ0LVF[ lO<D :J~5 X{Ùl6S SFI"ÊD lJ0LVF[ ,[SRlZ\U ÝI]lSTGF 
p5IF[UYL T{IFZ YIF[ CTF[P 
 ZP lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTP VeIF; NZlDIFG  ÝFIF[lUS H}YF[DF\ T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ 
lO<DF[ äFZF VwIF5G SFI" SZFJ[,]\ CT]\P lJ0LVF[ lO<DF[ äFZF YI[,]\ VwIF5G SFI" lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlT CTLP 
 #P 5Z\5ZFUT 5âlTP ÝIF[U NZlDIFG EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ 
ÒJlJ7FGG]\ VwIF5G SZFJTF lXÙSF[ äFZF YI[,F VwIF5G SFI"G[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
VF[/BJFDF\ VFjI\] CT]\P 5Z\5ZFUT 5âlTDF\ lXÙS SYG SF{X<IF[ VG[ SFP5FP SF{X<IF[GF 
p5IF[UYL VwIF5GSFI" SZFJTF CTFP 
 $P 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTP VeIF;GF EFU~5[ ÝIF[UDF\ T{IFZ YI[, lJ0LVF[ lO<DF[ 
0LJL0L %,[IZGL DNNYL 8[l,lJhG äFZF lJnFYL"VF[ ;DÙ ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP 8[l,lJhG 
äFZF GFGF 50NF 5Z lJnFYL"VF[G]\ GFG]\ H}Y VwIF5G SFI" SZT\] CT]\P XLBJFG]\ lJØIJ:T] 
VÝÙ[l5T ÝSFZG]\ CT]\P 
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 5P ÝÙ[56P VeIF;GF EFU~5[ ÝIF[U NZlDIFG lJ0LVF[ lO<DF[GL ZH}VFT 
D<8LDLl0IF ÝF[H[S8Z äFZF 50NF 5Z ÝÙ[l5T SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 DF[8F 50NF 5Z 
XLBJFGF lJØIJ:T]G]\ ÝÙ[56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 &P :JFwIFI 5âlTP EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ S[ 
H[GL DF8[ lJ0LVF[ lO<DG]\ lGDF"6 SZ[,4 T[ H lJØIJ:T]GL ;Z/ ZH}VFT WZFJTF D]lãT ;FlCtI 
äFZF SZFJFI[, VwIF5G SFI"G[ :JFwIFI 5âlT TZLS[ :JLSFZ[, CT]\P :JFwIFI 5âlTDF\ lJnFYL" 
VF5[, :JFwIFI5+F[ äFZF HFT[ VeIF; SZ[ K[P H~Z 50[ tIF\ lD+F[GL DNN ,[ K[P :JFwIFI DF8[G]\ 
;FlCtI H[vT[ lXÙSF[ äFZF T{IFZ SZFI[,]\ CT]\P 
 *P ÝFIF[lUS H}YP VeIF; S], RFZ TAÞFVF[DF\ CFY WZFI[,F[ CTF[P ÝtI[S TAÞFDF\ 
ÝIF[UM VG[ TAÞFv!DF\ ÝIF[UMGF A[ 5]GZFJT"GF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP TAÞFVF[ VG];FZ CFY 
WZFI[,F ÝIF[UF[ VG];FZ ÝFIF[lUS H}YF[ VF ÝDF6[GF CTFP  
TAÞF[ v ! o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF VwIF5G SZT]\ H}Y 
TAÞF[ v Z o s!f 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VwIF5G SZT]\ H}Y 
    sZf ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VwIF5G SZT]\ H}Y 
TAÞF[ v # o s!f lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF VwIF5G SZT]\ H}Y 
   sZf :JFwIFI 5âlT äFZF VwIF5G SZT]\ H}YP 
TAÞF[ v $ o s!f ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF TYF läTLI ÊD[  
          :JFwIFI 5âlT äFZF VwIF5G SZT]\ H}YP 
   sZf ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlT äFZF TYF läTLI ÊD[   
         lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF VwIF5G SZT]\ H}YP 
 (P lGI\l+T H}YP VeIF;GF ÝYD TAÞFDF\ ÝIF[UM VG[ ÝIF[UMGF 5]GZFJT"GF[ 
NZlDIFG H[ H}YG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VwIF5G SZFJJFDF\ VFJ[,]\ CT]\4 T[ lGI\l+T H}Y CT]\P 
 )P  p¿ZS;F[8LP lJ0LVF[ ,[SRlZ\U ÝI]lST 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<D :J~5GF 
X{Ùl6S SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JFGL CTLP VF 
DF8[ 5ZT\+ R, X{Ùl6S l;lâGF DF5G DF8[ lXÙS ZlRT V[SD l;lâ S;F[8LVF[GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTL H[ p¿ZS;F[8L CTLP S], +6 5;\lNT V[SDF[ DF8[ K p¿ZS;F[8LVF[ ZRJFDF\ 
VFJL CTLP H[DF\ EF{lTSlJ7FGGF V[SDGL S;F[8L Z_ U]6GL4 Z;FI6lJ7FGGF V[SDGL S;F[8L 
Z_ U]6GL T[DH ÒJlJ7FGGF V[SDGL S;F[8L !( U]6GL CTLP NZ[S lJØIGL S;F[8LDF\ 
VGFtD,ÙL4 8}\SHJFAL VG[ lGA\W V[D +6[I ÝSFZGF Ý`GF[ CTFP 
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 !_P X{Ùl6S l;lâP EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ 
5Z VFWFlZT lXÙS ZlRT p¿ZS;F[8LVF[ 5Z lJnFYL"VF[V[ D[/J[, ÝF%TF\SF[ X{Ùl6S l;lâ TZLS[ 
:JLSFZ[,F CTFP 
 !!P lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTFP ÝFIF[lUS H}YGL TZO[6DF\ ÝFIF[lUS H}Y 
VG[ lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL X{Ùl6S l;lâ JrR[GF ;FY"S TOFJTF[G[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL V;ZSFZSTF TZLS[ :JLSFZL CTLP  
!P5 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ 
 jIlST4 H}Y S[ 5IF"JZ6G]\ SF[.56 ,Ù6 S[ H[ AN,FI XS[ K[ T[G[ R, SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD4 R, V[ V[J]\ ,Ù6 K[ S[ H[G[ lJlJW D}<IF[ CF[I XS[P 
 ;\XF[WGGF ;\NE"DF\ R,GF D]bI 5F\R ÝSFZF[ 50[ K[P s!f :JT\+ R, sZf 5ZT\+ R, 
s#f 5lZJT"S R, s$f V\S]lXT R, VG[ s5f VF\TZJTL" R,  
 Ý:T]T VeIF;GF R,F[ GLR[ D]HA CTFP 
 :JT\+ R, o ÝFIF[lUS ;\XF[WGDF\ ÝIF[U NZlDIFG H[ 5lZA/ S[ ,Ù6GL V;Z 
T5F;JFGL CF[I VYJF H[GL VeIF; C[9/GL 38GF 5ZGF ;\A\WGL V;Z XF[WJFGL CF[I T[G[ 
:JT\+ R, SC[ K[P 
 VF V[JF[ R, K[ S[ H[G[ ;\XF[WS SF[. VgI R,DF\ O[ZOFZ ,FJJF DF8[ ,FU] 5F0[ K[ S[ T[DF\ 
O[ZOFZ SZ[ K[P :JT\+ R,GL Rl,TTFVF[G[ SÙFVF[ SC[JFI K[P 
 Ý:T]T VeIF; S], RFZ TAÞFDF\ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝtI[S TAÞF NZlDIFG 
SZ[,F ÝIF[UF[DF\ :JT\+ R, VG[ T[GL SÙFVF[ VF 5|DF6[ CTLP  
ÝIF[U v ! o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF 
VwIF5G 5âlT 
s:JT\+ R,f 
 
 
   SÙFv!     SÙFvZ 
  lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT        5Z\5ZFUT 5âlT 
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ÝIF[U v Z o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[  
                  ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL T],GF 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFT 
s:JT\+ R,f 
 
 
   SÙFv!     SÙFvZ 
          8[l,lJhG äFZF            ÝÙ[56 äFZF 
ÝIF[U v # o 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGL T],GF 
5}ZS VwIF5G 5âlT 
s:JT\+ R,f 
 
 
   SÙFv!     SÙFvZ 
  lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT          :JFwIFI 5âlT  
ÝIF[U v $ o 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF  
                   ÊDGL V;ZSFZSTFGL T],GF  
    5}ZS VwIF5G 5âlTGF VD,GF[ ÊD 
     s:JT\+ R,f 
 
 
   SÙFv!            SÙFvZ 
 ÊDv! o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT   ÊDv! o :JFwIFI 5âlT 
 ÊDvZ o :JFwIFI 5âlT    ÊDvZ o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT 
 5ZT\+ R, o 5ZT\+ R, V[ V[JF[ 38S K[ S[ H[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ 
VJ,F[SJFDF\ VFJ[ K[ VG[ DF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 :JT\+ R,GF[ VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ 38S pNŸEJ[ K[4 N}Z 
YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL D]bI T[DH 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[GL 
V;ZSFZSTF X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JFGL CTLP VFYL p¿ZS;F[8LVF[ 5ZGL 
lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ V[ Ý:T]T VeIF;GF[ 5ZT\+  R, CTF[P H[G]\ DF5G lXÙS ZlRT 
p¿ZS;F[8LVF[ äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
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 V\S]lXT R,F[ o V\S]lXT R, V[ V[JF[ R, K[ S[ ;\XF[WG NZlDIFG4 :JT\+ R, p5ZF\T 
T[GL 56 V;Z 5ZT\+ R, 5Z Y. XS[ K[4 5Z\T] ;\XF[WS T[G[ lGI\l+T SZ[ K[ H[YL T[GL V;Z 
T8:Y YFIP 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5ZT\+ R, X{Ùl6S l;lâ 5Z ÝIF[UF[GF NZ[S TAÞ[ DF+ :JT\+ R, 
H V;Z SZ[ K[ V[D SCL G XSFIP VFYL X{Ùl6S l;lâ 5Z V;Z SZTF VgI R,F[ 5{SL GLR[GF 
R,F[G[ ;\XMWS[ V\S]lXT SIF" CTFP 
 s!f 5}J" X{Ùl6S l;lâ  s$f VwIF5G ;DI 
 sZf lJØI VG[ lJØIJ:T]  s5f XF/F 5IF"JZ6 
 s#f VwIF5GG]\ DFwID  s&f TtSF,LG 38GFVF[  
 VF\TZJTL" R,F[ o :JT\+ R, p5ZF\T 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF S[8,F\S R,F[ V[JF 
CF[I K[ S[ H[GL V;Z ÝtIÙ ZLT[ HF[. XSFI4 lGZLÙ6 SZL XSFI S[ DF5L XSFI T[D CF[TL GYLP 
VFJF R,F[GL 5ZT\+ R, 5Z YTL V;ZGL DF+ WFZ6F H Y. XS[ K[P VFJF R,F[G[ VF\TZJTL" 
R,F[ SC[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ VF\TZJTL" R,F[ GLR[ D]HA CTFP 
 s!f ÝIF[UG]\ GFJLgI 
 sZf VeIF; C[9/GF H}YF[ JrR[ VF\TZlÊIF 
 s#f A]lâ4 J,64 jIlSTtJ4 VlEIF[uITF JU[Z[ H[JF VF\TZJ{IlSTS TOFJTF[  
!P& ;\XF[WGG]\ Ù[+ VG[ ÝSFZ 
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5Z\5ZFUT 5âlT4 lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF[ 
VD, SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF DF8[ lJ0LVF[ lO<D :J~5[ X{Ùl6S SFI"ÊDG]\ lGDF"6 SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VFD4 VeIF;GF A[ Ù[+F[ s!f X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH VG[ sZf VwIIG v VwIF5GG[ 
U6FJL XSFIP 
 ;\XF[WGGF D]bItJ[ +6 ÝSFZF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ D},UT4 jIFJCFlZS VG[ lÊIFtDS 
;\XF[WGGF[ ;DFJ[X YFI K[P Ý:T]T VeIF; ;{âF\lTS 7FGGF jIFJCFlZS p5IF[U 5Z VFWFlZT 
K[P VFYL VF VeIF; DF8[ ;\XF[WGGF[ 5|SFZ jIFJCFlZS ;\XF[WG U6FJL XSFIP ;\XMWS[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlT 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<D :J~5GF X{Ùl6S SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JFGF 
;\NE"DF\ VF ;\XF[WG CFY WZ[, CT]\P 
 X{Ùl6S ;\XF[WGF[G[ SF/GL ÎlQ8V[ +6 ÝSFZDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P 
 ? E}TSF/ v V{lTCFl;S ;\XF[WGF[ 
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 ? JT"DFGSF/ v ;J["Ù6 
 ? ElJQISF/ v ÝFIF[lUS ;\XF[WGF[ 
 Ý:T]T VeIF; lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF 
;\NE"DF\ RSF;JFGL CTLP VFD4 VF VeIF; ÝFIF[lUS ;\XF[WG ÝSFZGF[ CTF[P 
 ;\XF[WGGF ÝSFZF[ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS ;\XF[WG V[ ZLT[ 56 VF5L XSFIP Ý:T]T 
VeIF;GF TFZ6F[ X{Ùl6S l;lâ V\U[ ;\bIFtDS :J~5DF\ D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZLG[ 
TFZJ[,F CTFP VFYL VF VeIF; ;\bIFtDS ÝSFZG]\ ;\XF[WG U6FJL XSFIP 
!P* VeIF;GL VUtI 
 ÝtI[S ;\XF[WG T[GF Ù[+DF\  VFUJ]\ DCÀJ WZFJT]\ CF[I K[P Ý:T]T VeIF;GL VUtI GLR[ 
D]HA U6FJL XSFIP 
!P 8[l,lJhGGF[ jIF5 JwIF[ CF[JF KTF\ lXÙ6DF\ T[GF DIF"lNT p5IF[UG]\ SFZ6 X{Ùl6S 
lJ0LVF[ VwIF5G ;FDU|LVF[GL VF[KL p5,laW K[P VF ;\HF[UF[DF\ U]HZFTL EFØFDF\ 
T{IFZ SZ[, lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ 
ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ lO<DF[ JU"lXÙ6 DF8[ p5IF[UL 
AGL XSX[P 
ZP 5Z\5ZFUT lXÙ6GL 5S0DF\YL D]ST ZCLG[ 56 VG]EJL VG[ lGQ6FT lXÙSF[GF 
VwIF5GSFI"GF[ ,FE DCNV\X[ ,F[SlÝI V[JF DFwID 8[l,lJhG äFZF lJnFYL"VF[G[ 
VF5JF DF8[ VeIF; C[9/ T{IFZ YI[, lJ0LVF[ lO<DF[ p5IF[UL Y. XS[ T[D K[P 
#P U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ S[ H[DG[ XC[ZGF VG]EJL T[DH lGQ6FT lXÙSF[GF[ ,FE D/L 
XSTF[ GYL4 T[DGF lXÙ6G[ ;D'â SZJF Ý:T]T VeIF;GL lJ0LVF[ lO<DF[ p5IF[UL Y. 
XS[ T[D K[P 
$P lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF 5]GZFJT"G V[GF V[ H :J~5[ T[DH h05YL SZFJL XSFI K[P 
G ;DHFI[,F D]¡F OZLYL V[ H ZLT[ XLBJL XSFI K[P .lrKT D]¡F 5Z V8SL XSFI K[ 
VG[ VFU/ H. XSFI K[P 
5P XF/FDF\ lXÙSF[G]\ ÝDF6 H~lZIFT SZTF VF[K]\ CF[I VYJF lXÙS U[ZCFHZ CF[I T[JF 
;\HF[UF[DF\ lXÙSGL VJ[ÒDF\ lJ7FG lJØIF[GF VwIF5G DF8[ T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ lO<DF[ 
p5IF[UL Y. XS[ T[D K[P 
&P D]bI VwIF5G 5âlT p5ZF\T JU"DF\ lGNFG p5RFZ TYF 5}ZS VwIF5G 5âlT DF8[ VF 
lJ0LVF[ lO<DF[GF[ p5IF[U SZL XSFI T[D K[P 
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*P Ý:T]T ;\XF[WGGF VeIF; 5ZYL X{Ùl6S lJ0LVF[ lO<DG]\ lGDF"6 S. ZLT[ Y. XS[ V[ 
V\U[GL 8[SlGS, HF6SFZL Ò7F;]VF[ VG[ EFlJ ;\XF[WSF[ DF8[ p5IF[UL AGL ZC[X[P  
(P Ý:T]T ;\XF[WGGL IF[HGF VG[ T[GF VFWFZF[GF[ VeIF; SZJFYL ÝFIF[lUS ;\XF[WG XL ZLT[ 
CFY WZL XSFI T[ V\U[ lXÙSF[G[ VG[ EFlJ ;\XF[WSF[G[ JFS[O SZL XSFX[P  
!P( VeIF;GL Ù[+DIF"NFVF[ 
 SF[.56 ;\XF[WGGF 5lZ6FDF[ ;JFÅX[ ,FU] 5F0L XSFTF GYLP T[ H ZLT[ H]NL H]NL 
5lZl:YlTVF[DF\ 56 ,FU] 5F0L XSFTF GYLP 5lZ6FDF[G]\ VY"38G SZTL JBT[ VeIF;GL 
Ù[+DIF"NFVF[ VJxI wIFGDF\ ,[JL 38[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ VeIF;GL GLR[ D]HAGL Ù[+DIF"NFVF[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, CTLP 
!P Ý:T]T VeIF; U]HZFTL DFwIDGF lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[ 5}ZTF[ ;LlDT AGFJJFDF\ 
VFjIF[ K[P  
ZP Ý:T]T VeIF; V\TU"T T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ lO<DF[ U]HZFTL DFwIDGF lJ7FGÝJFCGF 
WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[S V[S 
V[SDGF VwIF5G DF8[ T{IFZ SZ[, K[P 
#P ÝIF[UG]\ GFJLgI4 H}YF[ JrR[GL VF\TZlÊIF VG[ lJnFYL"VF[GF VF\TZJ{IlSTS TOFJTF[GF 
5lZA/F[G[ V\S]lXT SZL XSFIF G CTFP 
$P Ý:T]T VeIF;DF\ TAÞFJFZ ÝIF[UF[ DF8[ XF/FGL4 lJnFYL"VF[GL VG[ ÝIF[UGF 
VD,LSZ6GL VG]S}/TF T[DH jIJ:YF5GG[ wIFGDF\ ,. ZFHSF[8 XC[ZGL A[ T[DH 
U|FdI lJ:TFZGL V[S XF/F ;C[T]S ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
5P Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<D :J~5 X{Ùl6S 
SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZF[GF lJnFYL"VF[GF GD}GF 5Z RSF;JFDF\ 
VFJ[,LP 
&P Ý:T]T VeIF; V\TU"T T{IFZ YI[,L lJ0LVF[ lO<DF[ jIFJ;FlIS ZLT[ lJ0LVF[ X}8ÄU SZTF 
jIlSTVF[ äFZF AGFJJFDF\ VFJL K[P VF jIlSTVF[GF ÎxIvzFjI lXÙ6 VG[ X{Ùl6S 
8[SGF[,F[lH V\U[GF DIF"lNT 7FGG[ SFZ6[ lJ0LVF[ lO<DF[GL U]6J¿FG[ HF6TF VHF6TF 
S[8,LS V;Z Y. CX[P 
*P X{Ùl6S l;lâGF DF5G DF8[ p5SZ6 TZLS[ lXÙS ZlRT p¿ZS;F[8LVF[G[F p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[G]\ ÝDF6LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P 
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!P) VeIF;GL SFI"~5Z[BF 
 Ý:T]T VeIF;GF[ C[T] lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL D]bI VwIF5G 5âlT TYF 5}ZS 
VwIF5G 5âlT TZLS[ lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ 5Z YTL V;Z T5F;JFGF[ CTF[P VF DF8[ 
;\XMWS[ GLR[ ÝDF6[GL ~5Z[BF D]HA ;DU| VeIF;SFI" CFY WZ[, CT]\P 
!P lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c4 
Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c VG[ ÒJlJ7FGGF V[SD 
cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GL 5;\NULP 
ZP 5;\lNT V[SDF[GF VwIF5G DF8[ V,U V,U lJ0LVF[ lO<DG]\ lGDF"6P 
#P ÝIF[UF[GF V\T[ lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF DF5G DF8[ ÝtI[S V[SD 5Z VFWFlZT 
p¿ZS;F[8LVF[GL ;\ZRGFP 
$P VeIF;GF C[T]VF[ VG[ ptS<5GFVF[G[ VG]~5 TAÞFJFZ lJlJW ÝIF[UF[G]\ VD,LSZ6P 
5P ÝIF[UGF V\T[ p¿ZS;F[8LVF[ äFZF DFlCTL ÝFl%T VG[ plRT V\SXF:+LI ÝI]lST äFZF 
ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6P  
!P!_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[G] \ VFIF[HG 
 ;DU| ;\XF[WG VC[JF,G[ ;\XF[WS[ S], K ÝSZ6F[DF\ lJEFlHT SZ[, K[P 
 ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF V[ VC[JF,G]\ ALH]\ ÝSZ6 K[P H[DF\ ;D:IFGF SFI"Ù[+G[ 
VG]~5 ;{âF\lTS AFATF[ TYF 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[GL DFlCTL VF5[,L K[P ÝSZ6 +6DF\ ;DU| 
;\XF[WGSFI"GL IF[HGF VG[ T[GF VFWFZF[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P ßIFZ[ ÝSZ6 RFZDF\ 
X{Ùl6S lJ0LVF[ lO<DF[GF lGDF"6GL lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P ÝSZ6 5F\RDF\ ÝF%T 
DFlCTLGL ZH}VFT4 5'YÞZ6 VG[ VY"38G ZH} SZ[,F K[P VC[JF,GF K[<,F ÝSZ6DF\ ;DU| 
VeIF;GF[ ;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ EFlJ ;\XF[WGF[ DF8[GL E,FD6F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P  
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ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL  ;DLÙF 
ZP_ Ý:TFJGF 
 lJ0LVF[ ,[SRlZ\U ÝI]lST 5Z VFWFlZT VwIF5G DF8[GL lJ0LVF[ lO<DF[GF lGDF"6 VG[ 
T[DGL VHDFIX DF8[ Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; CFY WZTF 5C[,F ;\XF[WS[ ;{âF\lTS T[DH 
;\XF[WGFtDS ;FlCtIGF[ VeIF; SZ[,F[P H[GF VFWFZ[ 5F[TFGF ;\XF[WG VeIF;GL IF[HGF 30L 
VFU/ JwIF CTFP Ý:T]T ÝSZ6DF\ ÝYD lJEFUDF\ ÝtIFIG 8[SGF[,F[lH VG[ lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH 
Ù[+GF ;FlCtIGL VUtIGL ;{âF\lTS AFATF[ ZH} SZL ALHF lJEFUDF\ lJ0LVF[ lO<D äFZF 
VwIF5G ;\A\lWT 5}J[" Y. UI[,F ;\XF[WG VeIF;F[GF ;FZF\XF[ ZH} SZL T[DGL ;DLÙF SZL K[P 
H[GF VFWFZ[ 5F[TFGF ;\XF[WG VeIF;GL ,FÙl6STFVF[ ZH} SZL K[P 
lJEFU v ! o ;{âF\lTS AFATF[ 
ZP! ÝtIFIGGF[ VY" VG[ ;\S<5GF 
 VwIF5G V[S ÝSFZGL ÝtIFIG ÝlÊIF K[P 
 ÝtIFIG DF8[ V\U|[ÒDF\ Communication XaNGF[ ÝIF[U YFI K[P Communication 
XaNG]\ D}/4 Communis V[8,[ S[  ;FDFgIDF\ ZC[,]\ K[P Communication XaN ,[l8G EFØFGF 
XaN 'Communicare' 5ZYL pTZL VFjIF[ K[P H[GF[ VY" 'to make common' S[  'to share 
comman' V[JF[ YFI K[P ÝtIFIGGF VF VY"DF\ ;DI HTF 36F\ 5lZJT"GF[ VFjIF K[P 
 :S[ZFDGF DT[ sp<,[B V\AF;6FvZ__$f ÝtIFIG V[8,[ ;F\S[lTS H}YF[ 5ZtJ[ 5Z:5Z 
VF5v,[GL VlED]BTFP DFlCTLGL VF5v,[GL 5Z:5ZGL VlED]BTFGL H ;FDFgI ;DH6 
µEL YFI K[P VG[ ÝtIFIG V;ZSFZS ZLT[ VFU/ JW[ K[P 8}\SDF\4 To communicate is to 
have or put things in comman, that is to share. 
 ÝtIFIG V[S ;FDFlHS ÝlÊIF K[P ;FDFlHS lJSF; DF8[ T[ VlGJFI" K[P ÝtIFIGDF\ 
VF[KFDF\ VF[KL A[ jIlSTVF[ CF[I K[P ÝtIFIG ÝlÊIF NZlDIFG ;\N[XFGF[ VY"4 VFXI VG[ 
p5IF[U V\U[GL AgG[ 5Ù[ ;FDFgI ;DH6 5[NF YFI K[P 
 ,LUFG; sp<,[B V\AF;6FvZ__$fGF DT D]HA ccÝtIFIG V[S V[JL ÝlÊIF K[ S[ 
H[DF\ A[ S[ JW] jIlSTVF[ lJRFZF[4 CSLSTF[4 ,FU6LVF[ S[ ÝEFJGL V[JL ZLT[ VN,FAN,L SZ[ K[4 
H[YL AgG[ JrR[ ;\N[XFGL ;FDFgI ;DH6 5[NF YFIP V[8,[ S[ ÝtIFIG ;\N[XF[ DF[S,GFZ VG[ 
;\N[XF[ D[/JGFZ JrR[ RF[Þ; ;\N[XF S[ ;\N[XFVF[GL 5Z:5ZGL ;\JFlNTF pt5gG SZT]\ SFI" K[Pcc 
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 JF[Z[G lJJZ sp<,[B V\AF;6FvZ__$f H6FJ[ K[ ccÝtIFIG V[8,[ V[JL ÝtI[S ÝlÊIF S[ 
H[GF äFZF V[S DFG; ALHF DFG;G[ V;Z SZ[ K[Pcc 
 VFD4 VF ;DU| RRF"G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ ÝtIFIG V[8,[ ,F[SF[ JrR[ YTL V[JL ÝlÊIF 
S[ H[DF\ DFlCTL DF[S,GFZGF 7FG4 lJRFZF[4 bIF,F[4 ;DH64 ;\J[NGFVF[4 ,FU6LVF[4 J,6F[ 
V\U[GL DFlCTLG]\ IF[uI  ;\S[TF[ äFZF IF[uI DFwIDYL YT]\ V[J]\ Ý;Z6 S[ H[ DFlCTL D[/JGFZG[ 
ÝEFlJT SZ[4 T[GF JT"GF[DF\ 5lZJT"G VF6L T[GL ;FY[ ;\A\W :YF5[ VG[ HF/J[P  
ZPZ ÝtIFIGGF ÝSFZF[  
 ÝtIFIGGF ÝSFZF[ lJlJW AFATF[G[ VFWFZ[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ D]bI ÝSFZF[               
s!f DF[S,TF ;\N[XFVF[GF :J~54 sZf ,Ù H}Y4 s#f ÝtIFIG ÝlÊIF VG[ s$f DF[S,FTF 
;\N[XFVF[GF ÝJFCGL lNXF 5Z lGE"Z K[P 
 ÝtIFIG ÝlÊIF NZlDIFG ;\N[XFVF[GL VF5v,[ YFI K[P VF VF5v,[DF\ J5ZFTF 
;\N[XFVF[GF ÝSFZ ÝDF6[ ÝtIFIGGF +6 ÝSFZF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[o s!f XFlaNS ÝtIFIG4       
sZf VXFlaNS ÝtIFIG VG[ s#f lDz ÝtIFIGP ÝtIFIGGF ALHF ÝSFZ ÝtIFIG ÝlÊIFDF\ 
;FD[, ,Ù H}YGF ;eIF[GL ;\bIFG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ s!f VF\TlZS J{IlSTS 
ÝtIFIG4 sZf VF\TZ J{IlSTS ÝtIFIG4 s#f H}Y ÝtIFIG VG[ s$f ;D}C DFwID ÝtIFIGGF[ 
;DFJ[X YFI K[P ÝtIFIG ÝlÊIFDF\ ;\N[XFGF Ý;Z6GF VFWFZ[ T[GF A[ ÝSFZ 50[ K[o                
s!f V[SDFUL"I ÝtIFIG VG[ sZf läDFUL"I ÝtIFIGP VF AgG[ ÝSFZF[G]\ ÝtIFIGDF\ 5F[T5F[TFG]\ 
DCÀJ K[P ÝtIFIG ÝlÊIFVF[DF\ ;\N[XFVF[ R[G, äFZF JCG 5FD[ K[P R[G,GL 5;\NULG[ VFWFZ[ 
T[DF\YL JCG 5FDTF ;\N[XFVF[GF ÝJFCGL lNXFG[ VFWFZ[ 56 ÝtIFIGGF ÝSFZ 50[ K[P H[DF\                
s!f VWF[UFDL sVJZF[CLf ÝtIFIG4 sZf pwJ"UFDL sVFZF[CLf ÝtIFIG4 s#f 5F`JL"I ÝtIFIG 
VG[ s$f ;DlÙlTH s;DT,LIf ÝtIFIGGF[ ;DFJ[X YFI K[P  
ZP# V;ZSFZS ÝtIFIGGF 5lZA/F[ 
 V;ZSFZS ÝtIFIG V[S TZO lJ7FG K[ TF[ ALÒ TZO S,F K[P SFZ6 S[ T[ lJlJW 
TAÞFVF[ WZFJTL jIJl:YT VG[ VFIF[lHT ÝlÊIF K[P T[GF TDFD 38SF[ VG[ T[ lGQO/ HJFGF 
SFZ6F[ lJRFZJFYL T[G[ V;ZSFZS AGFJL XSFIP VF DF8[GF S[8,FS 5lZA/F[ GLR[ D]HA U6FJL 
XSFIP 
!P ÝtIFIGGF[ C[T] :5Q8 CF[JF[ HF[.V[P ;\N[XF[ VF5GFZ VG[ ;\N[XF[ :JLSFZGFZ A\G[GF 5Ù[ 
C[T] :5Q8 CF[JF[ HF[.V[P 
ZP ;\N[XF[ VF5GFZGF 5Ù[ ;\N[XF ;\A\WL :5Q8TF CF[JL HF[.V[P 
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#P ;\N[XF[ VF5GFZ VG[ :JLSFZGFZ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;F\J[lUS ZLT[ :J:Y CF[JF 
HF[.V[P 
$P ÝtIFIG :Y/ XF\T4 VJZHJZ D]ST4 5IF"JZ6GL ÎlQ8V[ T\N]Z:T4 IF[uI EF{lTS ;UJ0F[ 
WZFJT]\ CF[J]\ HF[.V[P 
5P ;\N[XF[ IF[uI ZLT[ ;\S[TLSZ6 5FD[,F[ CF[JF[ HF[.V[P XFlaNS ÝtIFIG CF[I TF[ EFØF4 
XaNE\0F[/4 VFZF[CvVJZF[C4 CFJEFJ IF[uI ÝDF6;Z CF[JF HF[.V[P VXFlaNS 
ÝtIFIGDF\ lRCŸGF[4 ;\S[TF[4 VFS'lTVF[4 lR+F[4 OF[8FVF[ JU[Z[ IF[uI CF[JF HF[.V[P 
&P ;\N[XFG]\ JCG SZJF DF8[ IF[uI DFwID VG[ R[G, 5;\N SZJL HF[.V[P DFwID VG[ 
R[G,DF\ lJÙ[5 G CF[I T[GL SF/Ò ,[JL HF[.V[P 
*P ;\N[XF[ :JLSFZGFZ[ T[G]\ lJ;\S[TLSZ6 IF[uI ZLT[ SZJ]\ HF[.V[P TF[ H ;\N[XF[ IF[uI ZLT[ 
;DHFX[P 
(P ;\N[XF[ :JLSFZGFZ[ lJ;\S[TLSZ6 SIF" AFN IF[uI ÝlTRFZ ÝlT5F[Ø6 :J~5[ VF5JF[ 
HF[.V[P V;ZSFZS ÝtIFIG DF8[ CSFZFtDS4 lNXF;}RS4 ÝF[t;FCS ÝlT5F[Ø6GF[ p5IF[U 
SZJF[ HF[.V[P 
)P ÝtIFIG ÝlÊIF NZlDIFG pEI 5Ù[ VlEZ]lR4 ;lÊITF4 ;FD[,ULZL4 V[SFU|TF VG[ 
CSFZFtDS J,6 ÝtIFIGG[ ;O/ AGFJ[ K[P 
!_P ÝtIFIG ÝlÊIF IF[uI ;DI[ VG[ IF[uI ;DI DF8[ YJL HF[.V[P 
!!P ÝtIFIG ÝlÊIF NZlDIFG YTL ÝUlTGF[ VC[;F; YJF[ HF[.V[P  
ZP$ VwIF5GDF\ ÝtIFIG 
 VwIF5GDF\ ÝtIFIGGF l;âF\TF[GF[ V;ZSFZS ZLT[ p5IF[U Y. XS[ K[P VF DF8[ ÝtIFIG 
ÙDTF lJS;FJJL 50[P ÝtIFIG ÙDTF 5Z V;Z SZTF\ lJlJW 5lZA/F[ CF[I K[P VFYL ÝtIFIG 
ÙDTF SF[GF 5Z lGE"Z K[ T[ HF6J]\ VwIF5S DF8[ VFJxIS K[P VF p5ZF\T ;D}C DFwID 
ÝtIFIGGL 56 lXÙ6 5Z H[ ÝEFJL V;Z K[ T[GFYL 56 DFlCTUFZ YJ]\ 50X[P 
 VwIF5G ÝlÊIF V[S ÝSFZG]\ ÝtIFIG K[P ÝtIFIGDF\ ;\N[XFGF Ý;Z6 DF8[ IF[uI 
DFwIDGL 5;\NUL ÝtIFIGGF C[T] 5Z VFWFZ ZFB[ K[P VwIF5GDF\ SYGvXFlaNSvEFØFG]\ 
DFwID TF[ p5IF[UL YFI H4 5Z\T] ;FY[ ÎxIvzFjI p5SZ6F[ ;lJX[Ø p5IF[UL AG[ K[P 
JU"B\0DF\ VwIF5SGF SYGDF\ lJØIJ:T] VG[ ;DH}TL p5ZF\T VwIF5SGL AF[,JFGL 
K8FvX{,L lJnFYL"VF[ 5Z ÝEFJ 5F0[ K[P VwIF5GGL ÝlÊIF NZlDIFG XLBJJFGL lJUTF[ 
VwIF5S ;\N[XFVF[ äFZF ZH} SZ[ K[ H[ DF[8F EFU[ XFlaNS :J~5[ CF[I K[P 5Z\T] VF ÝlÊIFG[ 
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sVwIF5GG[f JW] V;ZSFZS AGFJJF DF8[ XFlaNS ;\N[XFVF[GL ;FY[ XZLZG]\ C,GR,G4 
RC[ZFGF CFJEFJ4 pEF ZC[JFGL v RF,JFGL ZLT 56 VUtIGF AGL ZC[ K[P  
ZP5 X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH o VY"4 ,Ù6F[ VG[ VlEUDF[ 
 ZP5P! VY"P ;FWGF[qI\+F[ VG[ 8[SGLS;GF[ RF[Þ; SFI" SZJF S[ wI[IF[GL l;lâ DF8[ 
DFGJL äFZF YTF[ jIJl:YT p5IF[U V[8,[ H 8[SGF[,F[lHP 
 cX{Ùl6S 8[SGF[,F[lHc lXÙ6 VG[ 8[SGF[,F[lHGF ;DgJIYL pNŸEJ[,]\ XF:+ K[P VF56[ 
HF6LV[ KLV[ S[ lXÙ6 V[ 7FG4 TF,LD S[ lJW[IFtDS J,6 S[/JJFGL ÝlÊIF K[P H[ jIlST VG[ 
;DFHGF ElJQIG[ pHHJ/ AGFJ[ K[P ßIFZ[ ;\XF[WGF[GF 5lZ6FDF[GF ;\S,GYL ÝF%T YTF GJF 
lJRFZ VG[ ÝlÊIFG[ 8[SGF[,F[lH SC[ K[P 8[SGF[,F[lH H[ Ù[+DF\ lJSF; 5FD[ K[ T[ Ù[+ S[ ÝlÊIFG[ JW] 
;Z/ VG[ V;ZSFZS AGFJ[ K[P lXÙ6GL ÝlÊIFG[ JW] V;ZSFZS AGFJJF TYF T[DF\ lJlJWTF 
,FJJF DF8[ X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH S[8,L DCÀJGL K[ T[ GLR[GL AFATF[ 5ZYL ;DÒ XSFI K[P 
lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[lHGF[ lJSF; YJFYL X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHDF\ T[GF[ p5IF[U jIF5S 
AgIF[ K[P RF[YL VG[ 5F\RDL 5[-LGF ;FWGF[ VG[ DFwIDF[V[ V[J]\ :J~5 WFZ6 SI]Å K[ S[ T[GF[ 
p5IF[U lXÙS XLBJJF DF8[ SZL XS[ T[DH lJnFYL" XLBJF DF8[ 56 SZL XS[P VFD4 VtIFZGL 
X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH DF+ lXÙSG[ XLBJJF DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFGF ;FWGF[ H 5}ZF 5F0TL GYL4 
5Z\T] XLBGFZG[ 5F[TFGL HFT[ XLBJFDF\ 56 DNN SZ[ K[P 
X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHGF VFW]lGS VY"GF[ ÝIF[U ;F{ ÝYD !)&* DF\ lA|G DF[Z HCF[g;GF 
lZ5F[8"DF\ YIF[ CTF[P lA|8GGL G[XG, SFplg;, VF[O V[ßI]S[XG, 8[SGF[,F[lHV[ T[GL jIFbIF VF 
ÝDF6[ VF5L K[P 
ccX{Ùl6S 8[SGF[,F[lH V[ DFGJlXÙ6GL ÝlÊIFG[ ;]WFZJF VG[ pgGT SZJF DF8[GL 
X{Ùl6S Ý6F,LVF[4 8[SGF[,F[lHVF[ VG[ ;CFIS p5SZ6F[GF[ lJSF;4 ÝIF[U VG[ D}<IF\SG K[Pcc 
I]PS[PGL SFplg;, VF[O V[ßI]S[XG, 8[SGF[,F[lH sp<,[B S[PV[,P S]DFZf X{Ùl6S 
8[SGF[,F[lHGL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
"Educational Technology is the de velopment, application and 
evaluation of systems, techniques a nd aids to im prove the proces s of 
human learning." 
VYF"TŸ jIlSTGF lXÙ6GL ÝlÊIFG[  ;]WFZJF DF8[ Ý6F,LVF[4 ÝI]lSTVF[ VG[ ;FWGF[GF[ 
lJSF;4 p5IF[U VG[ D}<IF\SG V[8,[ X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHP 
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X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHG]\ wI[I 7FGGF[ jIFJCFlZS lJlGIF[U K[P X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHDF\ 
lJ7FGXFBFGF I\+F[ VG[ I\+F[GF DFwID4 DGF[lJ7FG4 ;DFHXF:+4 .HG[ZL TYF 
EF{lTSlJ7FGGF[ p5IF[U SZL VF wI[I l;â SZJFDF\ VFJ[ K[P X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHGF[ pN[ŸX 
VwIF5GGL lJlJW 5âlTVF[ VG[ DFwIDF[GL UF[9J6L äFZF VwIF5GG[ VG[ VwIIGG[ JW]DF\ JW] 
;Z/ AGFJJFGF[ K[P 
8}\SDF\4 X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHV[ jIFJCFlZS T[DH ÝIF[UFtDS lJ7FG K[P H[DF\ DF+ 
ÎxIvzFjI ;FWGF[ S[ 8LlR\U DXLG H ;DFlJQ8 GYL 56 lXÙ6GF J{7FlGS l;âF\TF[ VG[ 
VlEUDF[ 56 ;DFlJQ8 K[P X{Ùl6S C[T]VF[4 lJØIJ:T]4 X{Ùl6S JFTFJZ64 lXÙS VG[ 
lJnFYL"VF[GL 5Z:5Z VF\TZlÊIF VF TDFD 5lZA/F[ JrR[ ;\S,G SZL VwIIGvVwIF5GGL 
V;ZSFZSTF JWFZJL V[ H X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH K[P  
 ZP5PZ ,Ù6F[P X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHGF ,Ù6F[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
s!f X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH lXÙ6GF Ù[+DF\ V[S jIFJCFlZS T[DH ÝIF[UFtDS lJ7FG K[P  
sZf X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH VlT jIF5S ;\S<5GF K[P T[DF\ jIFJCFlZS 8[SGF[,F[lH4 VwIF5G 
8[SGF[,F[lH4 l;:8D VlEUD JU[Z[ ;DFlJQ8 K[P 
s#f T[ ÝDF6DF\ GJ]\ SCL XSFI T[J]\ XF:+ K[P 
s$f T[ lXÙ6GL 5âlTDF\ .G5]84 VwIIGvVwIF5G ÝlÊIF VG[ VFp85]8G]\ DCÀJ NXF"J[ 
K[P 
s5f T[ VwIIGvVwIF5GGL V;ZSFZSTF JWFZJF DF8[ lJ7FG4 .HG[ZL lJ7FG4 
DGF[lJ7FG JU[Z[ J{7FlGS 8[SGF[,F[lHGF Ù[+F[GF l;âF\TF[ ;\XF[WGF[GF[ lJlGIF[U K[P 
s&f lXÙ6vÝlXÙ6 TYF VlEUDF[G[ JW]DF\ JW] V;ZSFZS AGFJJF DF8[ X{Ùl6S 
8[SGF[,F[lH ;JF["¿D ÝEFJXF/L ÝlJlWVF[ TYF Ý6Fl,SFVF[GF[ lJSF; SZ[ K[P 
s*f  T[ lXÙ6GF wI[IF[ l;â YFI T[ DF8[ V;Z SZTF\ 5lZA/F[ 5Z lGI\+6 ,FJL VwIIG 
DF8[G]\ IF[uI JFTFJZ6 ;HF"I T[GF 5Z DCÀJ VF5[ K[P 
s(f T[ X{Ùl6S p¡[XGL ÝFl%T DF8[ IF[uI 5âlT4 ÝlJlW4 ;FWGF[GL 5;\NUL T[DH T[GF 
lJlGIF[U 5Z EFZ D}S[ K[P 
s)f DFwIDF[4 5âlTVF[ VG[ 5IF"JZ6 5Z lGI\+6 ,FJL lXÙ6GL DC¿D V;ZSFZSTF l;â 
SZJF ÝItG SZ[ K[P 
s!_f T[ DF+ ÎxIvzFjI ;FWGF[ SZTF\ S\.S lJX[Ø K[P T[DF\ JT"G jIJCFZ 5lZJT"GGF 
DGF[J{7FlGS l;âF\TF[ 56 ;DFlJQ8 K[P 
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 ZP5P# VlEUDF[P X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHGF +6 VlEUDF[ K[o s!f  CF0"J[Z VlEUD 
sZf ;F[O8J[Z VlEUD VG[ s#f Ý6F,L VlEUD 
s!f CF0"J[Z VlEUD  
 X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHGF :J~5DF\ D}/ ÝFS'lTS lJ7FG TYF .HG[ZL 8[SGF[,F[lH K[P 
lXÙ6GF pN[ŸXF[GL DC¿D ÝFl%T DF8[ TYF lXÙ6GL V;ZSFZSTF JWFZJF DF8[ IF\l+S ;FWGF[GF[ 
lJlGIF[U V[ X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHGF[ CF0"J[Z VlEUD K[P lXÙ6GL lÊIFDF\ RF8"4 DF[0[,4 lO<D4 
8[5Z[SF[0"Z4 Sd%I}8Z4 ÝF[H[S8Z4 8[l,lJhG JU[Z[GF[ p5IF[U CF0"J[Z VlEUD K[P H[GF äFZF lXÙS 
5F[TFGF VwIF5GSFI"G[ JW] V;ZSFZS AGFJL XS[ K[P  
sZf ;F[O8J[Z VlEUD 
 ;FDFlHS lJ7FG4 VwIIG DGF[lJ7FG VG[ lJØI 7FGDF\ ;F[O8J[Z VlEUDG]\ D}/ 
ZC[,]\ K[P ;F[O8J[Z VlEUDDF\ VwIIG DGF[lJ7FGGF ÝIF[UF[ äFZF V[JF VG]EJF[ 5]ZF 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[ S[ H[YL VwIIGSTF"GF JT"GDF\ V5[lÙT 5lZJT"G VFJ[ K[P ;F[O8J[Z VlEUDDF\ 
SFI"lJ`,[Ø64 jIJCFZ 5lZJT"GGL EFØFDF\ p¡[X ,[BG4 VwIIG4 jI}CZRGF4 ;FRF p¿ZF[DF\ 
5]lQ8 VG[ ;TT D}<IF\SGGL ÝlÊIF YFI K[P 
s#f Ý6F,L VlEUD 
 Ý6F,L VlEUD V[8,[ lJØIJ:T]GL ZH}VFT VG[ V;ZSFZS VwIIG DF8[ lXÙS 
X{Ùl6S ;FWGF[GF p5IF[UG]\ VFIF[HG SZ[4 ;FWGF[GF p5IF[U äFZF VFWFZE}T DFlCTL ÝF%T SZ[4 
DFlCTLG[ V;ZSFZS AGFJJFGF DFwID GÞL SZ[4 ZH}VFTGL ÝlJlW lJRFZ[ VG[ DFGJXlSTGF 
DC¿D p5IF[UGL lJRFZ6F SZ[ V[ K[P VFD4 Ý6F,L VlEUD X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHGF V;ZSFZS 
lJlGIF[UGL lNXF;}h AÙ[ K[P  
ZP& lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH 
 lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH VFjIF 5C[,F 36F JØF[" ;]WL lXÙ6 VG[ TF,LD Ù[+[ BF; SZL 
Mass Communication DF8[ lO<DF[GF[ .HFZF[ ZæF[P lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lHGF ÝJ[XYL VCR, 
DVD VG[  TV ;C[,F.YL p5,aW YIF VG[ lO<DF[GF[ .HFZF[ T}8IF[P lJ0LVF[GL VFUJL 
,FÙl6STFVF[G[ SFZ6[ VFH[ T[ lO<DGL ;FY[ ClZOF. SZL XS[ T[ :YFG[ K[P VFYL lXÙ6GF lJlJW 
Ù[+[ VG[ lJlJW SÙFV[  T[GF[ p5IF[U SZL XSFI T[D K[P H}YSFI" äFZF lJ0LVF[ ;FDU|L T{IFZ SZL 
XSFI K[P T[GL ZH}VFTDF\ lJlJWTF4 GFJLgI VG[ VFSØ"6 ,FJL XSFI K[P T[GL V;ZSFZSTF 
JWFZJF DF8[ T[GF lGDF"6 NZlDIFG DGF[lJ7FG4 ;DFHXF:+4 lXÙ6XF:+GF l;âF\TF[GF[ VFWFZ 
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,. XSFI K[P ;D}C VwIF5G DF8[ X{Ùl6S lJ0LVF[ ÝF[U|FDG]\ Ý;FZ6 lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lHG[ 
VFEFZL K[P N}ZJTL" lXÙ6 DF8[ lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH VFXLJF"N~5 l;â YI[, K[P 
ÎxIvzFjI p5SZ6F[DF\ clJ0LVF[ 8[5c V[S GJL 8[SGF[,F[lH TZLS[ lJSF; 5FdI]\ K[P lO<D 
lJS;FJJFGL lÊIF T[DH T[G[ ;\5}6" AGFJJFDF\ lAGH~ZL AFATF[ SF-L GFBJFGL4 G[U[8LJ T{IFZ 
SZJFGL JU[Z[ ;DU| ÝlÊIFDF\ T[ 36]\ ;],E p5SZ6 AGL Zæ]\ K[P VF[l0VF[ 8[5GL DFOS lJ0LVF[ 
8[5 56 Z[SF[l0ÅU SZJFDF\ T[DH VFU/GF Z[SF[l0ÅUG[ E};LG[ OZL Z[SF[l0ÅU SZJFDF\ JF5ZL XSFI K[P 
VFD4 lJ0LVF[ 8[5 JFZ\JFZ lJlJW p5IF[UDF\ ,. XSFI K[P 
lJ0LVF[ S[;[8GL D]bI A[ DIF"NFVF[ K[P s!f 8[5 5ZG]\ SF[. 56 ÎxI 8[5G[ VFU/ VYJF 
5FK/ O[ZJJFYL D[/JL XSFI  K[P 5Z\T] Sd%I}8Z ;\RFl,T VCD GL DFOS ;LWF H T[ ÎxI ;]WL 
5CF[\RL XSFT]\ GYLP sZf V[S H 8[5GF[ JFZ\JFZ p5IF[U T[G]\ VFI]QI 38F0[ K[P VFD4 8[5G]\ VFI]QI 
DIF"lNT K[P 
VF A\G[ BFDLVF[ clJ0LVF[ l0:S 8[SGF[,F[lHc DF\ lGJFZL XSFI K[P clJ0LVF[ l0:Sc 
%,F:8LSGL AG[,L V[JL Z[S0" K[ H[GF 5Z lR+F[ S[ VJFH Z[S0" SZJFDF\ VFJ[ K[P lJ0LVF[ l0:S 
,[;Z lSZ6F[GL DNNYL lJ0LVF[ l0:S %,[IZ 5Z R,FJL XSFI K[P VCÄ ,[;ZG]\ lSZ6 c;F[Ic H[J]\ 
SFI" SZ[ K[P H[GL DNNYL SF[. 56 8=[S 5Z SF[. 56 Ë[D ;]WL TZT H VG[ ;LW]\ 5CF[\RL XSFI K[P 
cl0:Sc VG[ c%,[IZc JrR[GF[ ;\5S" ,[;ZGF lSZ6 DFZOT YTF[ CF[JFYL l0:SG]\ VFI]QI VG\T ZC[ 
K[P lJ0LVF[ 8[5DF\YL lJ0LVF[ l0:SDF\ Z[SF[l0ÅU SZL XSFI K[P H[ SFIDL WF[Z6[ ZC[ K[P l0:SGL 
;\U|CXlST 56 B}A lJXF/ K[P T[GL DF+ V[S H AFH] 5Z #__ 5FGFG]\ V[S V[JF !&__ 
5]:TSF[ H[8,]\ lJØIJ:T] WZFJTL 5*4___ O=[DGF[ ;\U|C SZL XSFI K[P 
lJ0LVF[ .,[S8=F[lGSGF l;âF\T 5Z SFI" SZ[ K[P T[ 5}6" Z\ULG4 l:YZ VG[ UlTDFG Y. XS[ 
T[J]\ ÝlTlA\A p5;FJJF ;DY" K[P T[GF J0[ ÎxIG[ VFU/v5FK/4 WLD[YL VG[ h05YL O[ZJL 
XSFI K[P lJ0LVF[ 8[5 5Z Sd%I}8Z äFZF ÝlÊIF SZL XSFI K[P VF p5ZF\T lJ0LVF[ S[D[ZFG[ 
DF.ÊF[:SF[54 8[l,:SF[5 VG[ ALHF ÝSFXLI p5SZ6F[ ;FY[ HF[0LG[ T[GL V;Z lO<DDF\ Z[SF[0" SZL 
XSFI K[P J/L4 lJ0LVF[ S[D[ZFDF\ h]D .G4 OF[S;4 l0OF[S;4 lDS;ÄU JU[Z[ V;Z D[/JL XSFI K[P 
CF,DF\ lJ0LVF[ S[D[ZFG[ ;[8[,F.84 ;ADZLG4 V[ZF[%,[G VG[ HCFHF[DF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P 
VF[8F[D[l8S lZV[S8ZDF\ ÝlÊIFGL V;Z HF6JF4 XF[5ÄU ;[g8ZDF\ JU[Z[ HuIFV[ T[GF[ p5IF[U YFI 
K[P T[ lJ0LVF[ Z[SF[l0ÅU4 V[l08ÄU4 0]%,LS[XG VG[ Ý;FZ6GL ÎlQ8V[ 36]\ H ;Z/ K[P  
lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lHGL VFUJL ,FÙl6STFVF[G[ SFZ6[ lJ0LVF[GF[ VFU/ NXF"J[, Ù[+F[DF\ 
jIF5S p5IF[U YFI K[P 
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? DGF[Z\HG 
? ;F\:S'lTS ;\ÊD6 DF8[ 
? DFlCTLGF Ý;FZ6 DF8[ 
? ZÙ6 VG[ ;]ZÙFT\+DF\  
? lXÙ6 VG[ TF,LD DF8[ 
lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lHGL p5IF[lUTF4 jIF5STF4 V;ZSFZSTF4 GJLGTF VG[ ;Z/ ÝF%ITFG[ 
wIFGDF\ ZFBLV[ TF[ T[GF[ lXÙ6DF\ p5IF[U SZL XSFIP  
ZP* lJ0LVF[ DFwIDGF OFINFVF[ VG[ DIF"NFVF[  
 S]DFZ s!))&f4 XFC lN5LSF s!))#f TYF JFl,IF H[PV[;P s!))*f GF DT[ lJ0LVF[ 
DFwIDGF OFINFVF[ GLR[ D]HA K[P  
s!f lJ0LVF[ lO<DDF\ wJlG VG[ ÎxI 38SF[GF ;DgJIYL JF:TlJSTFGL AC] H GÒSGF[ 
VG]EJ 5}ZF[ 5F0L XSFI K[P T[GF äFZF 38GFGL JF:TlJS VG]E}lT SZL XSFI K[P 
sZf lJ0LVF[ äFZF YF[0L HuIFDF\ ACFZGF V[JF JF:TlJS VG]EJF[ D[/JL XSFI K[ S[ H[ 
lJ0LVF[ S[ lO<D JUZ D[/JJF 36F H BRF"/ VYJF D]xS[, CF[IP 
s#f lJ0LVF[ äFZF V[S H 50NF 5ZYL ÎxIvzFjI VG]EJ VG[ ,BF6 ZH} SZL XSFI K[ S[ 
H[GL U]6J¿F VgI SZTF 36L êRL CF[I K[P 
s$f lJ0LVF[ äFZF N}ZGL HuIF 5Z JUF[" ,. XSFI K[P VG[ N}ZGF SFZBFGF VG[ SFI"Ù[+F[G[ 
JU"DF\ ,FJL XSFI K[P 
s5f lJ0LVF[ SF[.56 38GFGL ZH}VFT WLDL VG[ h05YL SZL XSJF DF8[ ;DY" K[P ÎxIF[G]\ 
;\ÊD6 SZL XSFI K[P 
s&f T[GF äFZF NX"SF[G[ Ý[lZT SZL XSFI K[P VG[ XLBJF DF8[ T[DGFDF\ pt;FC HUF0L XSFI 
K[4 JWFZL XSFI K[P 
s*f T[GF äFZF NX"SF[GF J,6DF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P VFYL NX"SF[DF\ V5[lÙT JT"G 5lZJT"G 
,FJL XSFIP 
s(f DF.ÊF[5F9 T[DH VgI ZH}VFTG]\ Z[SF[l0ÅU ZH}VFT SZGFZ 5F[T[ H HF[.G[ T[GF jIJCFZDF\ 
;]WFZF[ ,FJL XS[ K[P 
s)f lJ0LVF[ äFZF SF[. 56 lJØIGF lJlJW VG]EJF[ JUF["DF\ D[/JL XSFI K[P H[DS[ 
E}TSF/GL 38GF GF8S EHJLG[ B0L SZL XSFIP JU"B\0YL N}Z S[8,LS BFGUL VG[ 
HF[BDL HuIF 5ZGF VG]EJF[ SF[.56 HF[BD JUZ JU"B\0DF\ D/L ZC[ K[P 
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s!_f lJ0LVF[ äFZF Ù[+ D],FSFT4 ;[DLGFZDF\ ZH} YI[, DC[DFG JSTFVF[G]\ JSTjI4 ;\D[,GF[ 
VG[ HFC[Z TYF BFGUL SFI"ÊDF[G]\ Z[SF[l0ÅU SZL XSLV[ KLV[ H[YL ElJQIDF\ T[GF[ p5IF[U 
Y. XS[P 
lJ0LVF[ DFwIDGL DIF"NFVF[  
S]DFZ s!))&f4 XFC lN5LSF s!))#f TYF JFl,IF H[P V[;P s!))*fGF DT[ lJ0LVF[ 
DFwIDGL S[8,LS DIF"NFVF[ GLR[ D]HA K[[P 
s!f lJ0LVF[ lO<DDF\ VF\TZlÊIFG[ VJSFX G CF[JFG[ SFZ6[ NX"SF[ DF+ lGlQÊI NX"GvzJ6 
SZ[ T[J]\ AGL XS[ K[P  
sZf HF[ YF[0L lDlG8F[YL JW] ;DI ;]WL lJ0LVF[ lO<D ATFJJFDF\ VFJ[ TF[ NX"SF[ T[DG]\ wIFG 
U]DFJ[ K[ VYJF wIFG T}8JFGL XSITF JW[ K[P 
s#f SFI"ÊDF[4 ;Z[ZFX XLBGFZG[ wIFGDF\ ZFBL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P JF:TJDF\ c;Z[ZFXc 
XLBGFZ GYLP jIlSTUT lEgGTFG[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJTL GYLP 
s$f NX"SF[ 5Z lGI\+6 GYLP VFYL T[VF[ XF\lTYL A[;[ GlC4 SFI"ÊDDF\ wIFG G 5ZF[J[ VG[ 
GF[\W G ,[ T[J]\ 56 AG[P 
s5f SFI"ÊDF[4 Ý;FZ6 VG[ 8LJL ;[8GL U]6J¿F VG[ SFI"ÙDTF BZFA CF[I TF[ VwIIG 
ÝlÊIFG[ V0R6~5 AG[ K[P  
s&f DFlCTLGF ÎxI VG[ XFlaNS 38SF[G[ ;\T]l,T ZLT[ V\S]XDF\ ZFBJF XSI GYLP  
ZP( ÝtIFIG4 X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH VG[ lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lHGF ;\NE"DF\ Ý:T]T VeIF; 
 Ý:T]T VeIF; C[9/ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF EF{lTSlJ7FG4 
Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG lJØIF[GF 5;\lNT V[SDF[GF VwIF5G DF8[ T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ 
,[SRZ ÝI]lST 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[GL V;ZSFZSTF D]bI T[DH 5}ZS VwIF5G 5âlT 
TZLS[ VG]ÊD[ 5Z\5ZFUT 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JFDF\ VFJL CTLP VCÄ 
VwIF5G ÝlÊIF ÝtIFIG :J~5[ CTLP 
Ý:T]T VeIF; C[9/ lGDF"6 SZ[, lJ0LVF[ lO<DF[ DF8[ VG]EJL VG[ V;ZSFZS 
VwIF5G X{,L WZFJTF lXÙSF[GF VwIF5GG]\ lJ0LVF[ X}8ÄU SI]Å CT]\P VwIF5G NZlDIFG lXÙSF[ 
äFZF YTF ÝtIFIGDF\ ÝtIFIGGF VFU/ H6FJ[,F AWF H ÝSFZF[GF[ JWT[vVF[K[ V\X[ p5IF[U 
YIF[ CTF[P  
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DF{lBS VG[ SFP5FP SFI" NZlDIFG XFlaNS ÝtIFIG4 VFS'lTVF[4 O,F[RF8" JU[Z[ äFZF 
VXFlaNS ÝtIFIG4 T[DH GFGF H}Y JU"B\0DF\ H}Y VwIF5G YI]\ CT]\P DF[8F EFUG]\ ÝtIFIG 
V[SDFUL"I ÝtIFIG Zæ]\ CT]\P VwIF5GDF\  VWF[UFDL ÝtIFIGGF[ ;FZF[ V[JF[ p5IF[U SZ[,F[P 
VwIF5G NZlDIFG ÝtIFIGGF AWF H ÝSFZGF[ V;ZSFZS ZLT[ lJlGIF[U YFI T[ DF8[ 
VFBZL X}8ÄU SZTF\ 5C[,F RRF" VG[ lZC;", 56 SIF" CTFP 8}\SDF\4 Ý:T]T VeIF;DF\  lJ0LVF[ 
lO<DF[GF lGDF"6DF\ ÝtIFIGGF ÝSFZ VG[ V;ZSFZS ÝtIFIGGF 5lZA/F[G[ HFU'T56[ GHZ 
;DÙ ZFBJFDF\ VFjIF CTFP 
X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHGF ;\NE"DF\ lJRFZTF V[D SCL XSFI S[ Ý:T]T VeIF; C[9/ lJ0LVF[ 
,[SRlZ\U ÝI]lST VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VFYL Ý:T]T VeIF; 
;F[O8J[Z VlEUD ÝSFZGF[ CTF[P 
Ý:T]T VeIF; V\TU"T lJ0LVF[ lO<DF[ T{IFZ SZTL JBT[ lJ0LVF[ DFwIDGF OFINFVF[4 
DIF"NFVF[ VG[ ,FÙl6STFVF[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP BF; SZL lJ0LVF[ DFwIDGL 
DIF"NFVF[ N}Z SZJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[D S[4 
s!f Ý:T]T VeIF; V\TU"T T{IFZ YI[, lJ0LVF[ lO<DF[ XF/F 5F[TFGF ;DI5+SG[ VG]S}/ 
50[ T[JF ;DI[ ATFJL XS[P SFZ6 S[ VF SF[. ;D}C DFwIDGF[ 8[l,lJhG SFI"SD G CTF[P  
sZf Ý:T]T lJ0LVF[ lO<DF[ äFZF VwIF5GGF SFI"ÊDF[ lXÙSF[GL CFHZLDF\ T[DGF DFU"NX"G 
C[9/ VD,DF\ D}SJFGF CF[JFYL lJnFYL"VF[DF\ U[ZlX:TGF[ Ý`G p¹ŸEJTF[ G CTF[P 
s#f lJ0LVF[ lO<DGL 8[SlGS, ZLT[ U]6J¿F HF/JJFGF[ ÝItG SIF[" CTF[P jIFJ;FlIS lJ0LVF[ 
X}8ÄU SZTF\ ,F[SF[ 5F;[ lJ0LVF[ X}8ÄU SZFJ[,]\ CT]\P ;FZL HFTGF l0lH8, S[D[ZFYL X}8ÄU 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VG[ T[GF äFZF CD ROM T{IFZ SZ[,LP VFYL U]6J¿FGF ;\NE"DF\ 
lJ0LVF[ lO<D äFZF VwIIG ÝlÊIFDF\ V0R6 38F0L XSFI[,P  
lJEFU v Z o ;\XF[WG ;FlCtI 
ZP) 5}J[" YI[,F ;\A\lWT ;\XF[WGF[GF ;FZF\X 
 Ý:T]T VeIF; prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF 
EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL V;ZSFZSTF RSF;JF CFY WZFIF[ CTF[P VF DF8[ ;\XF[WS[ 5F[TFGL ;D:IF ;FY[ ;\A\lWT 
V[DPV[0ŸP4 V[DPlO,P T[DH 5LV[RP0LP SÙFV[ YI[,F ;\XF[WGF[4 ;\NE" 5]:TSF[4 ;\XF[WG ;\RI 
JU[Z[GF[ VeIF; SZL ;{âF\lTS T[DH ÝIF[U ;FY[ ;\A\lWT AFATF[G]\ DFU"NX"G D[/jI]\ CT]\P 
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5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[GL DFlCTLDF\ !)(* YL Z__# ;]WLGF VeIF;F[GF[ ;DFJ[X SZ[,F[ 
K[P DFlCTL TZLS[ ;\XF[WSG]\ GFD4 JØ"4 VeIF;SÙF4 C[T]VF[4 z[6L4 lJØI4 V[SD4 ÝFIF[lUS 
IF[HGF4 GD}GF[4 :JT\+ R,4 5'YÞZ6 5âlT VG[ 5lZ6FDG[ wIFGDF\ ,LWF CTFP lJ0LVF[ SFI"ÊDF[ 
T[DH X{Ùl6S 8[l,lJhG SFI"ÊDF[ 5Z YI[,F ;\XF[WGF[GL DFlCTL ;FZ6L v ZP! DF\ NXF"J[, K[P  
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s;FZ6L K[<,[ VF5[, K[Pf 
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ZP!_ 5}J[" YI[,F ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL jIJCFZ] ;DLÙF 
 Ý:T]T VeIF;DF\ S], Z! ;\XF[WG VeIF;F[GL ;DLÙF SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 5F\R 
;\XF[WG ÝFYlDS XF/F SÙFV[4 K ;\XF[WGF[ DFwIlDS XF/F SÙFV[4 K ;\XF[WGF[ prRTZ 
DFwIlDS XF/F SÙFV[4 V[S ;\XF[WG ALPV[0ŸPG[ ,UT]\4 V[S ;\XF[WG VJ{lWS lXÙ6DF\ VG[ A[ 
;\XF[WGF[ 8[l,lJhG SFI"SD V\U[GF CTFP 
 5}J["GF ;\XF[WGF[DF\  ;F{YL JW] ;\XF[WGF[ lJ7FG lJØIDF\ YI[,F K[P H[DF\ JLPHF[XL 
s!)(*fGF ;\XF[WG ÝDF6[ X{Ùl6S l;lâ VG[ lJ7FG ÝtI[GF J,6GF ;\NE"DF\ XF/FSLI 
8[l,lJhG SFI"ÊDGL ;FY"S V;Z HF[JF D/L G CTLP 5LPV[GP EÎ s!)(*fGF ;\XF[WGDF\ 
ÝIF[UvlGNX"G TYF jIFbIFG 5âlT SZTF lJ0LVF[,[XGGL V;ZSFZSTF JW] HF[JF D/L CTLP 
T[DH lJnFYL"VF[DF\ 8[l,lJhG DF8[ CSFZFtDS J,6 HF[JF D?I]\ CT]\P 5LP pØF s!))_fGF 
;\XF[WG ÝDF6[ lO<D :8=L5 äFZF VwIF5G 5Z\5ZFUT lXÙ6GF ;\NE[" JW] V;ZSFZS Zæ]\ CT]\P 
5LP HF[AG5]+F s!))_fGF ;\XF[WGGF 5lZ6FDF[DF\ 8LJL,[XG4 AC]DFwID ;\5]8 VG[ jIFbIFG 
5âlT lJ7FG lJØI DF8[ ;DFG V;ZSFZS HF[JF D?IF CTFP  JLP;LGFYdAL s!))!fGF 
;\XF[WGDF\ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GFDF\ lJ0LVF[ SFI"ÊD JW] 
V;ZSFZS CTF[P S[P ßI:JF, s!))!fGF ;\XF[WGGF 5lZ6FDF[ H6FJ[ K[ S[ X{Ùl6S 8[l,lJhGGF 
SFI"SDF[ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ V;ZSFZS HF[JF D?IF CTFP JLP0LP S5}Z s!))ZfGF ;\XF[WG 
ÝDF6[ lJ0LVF[,[XG SZTF 5Z\5ZFUT jIFbIFG 5âlT JW] V;ZSFZS ZCL CTLP ALPÒPNJ[ 
s!))(fGF VeIF;DF\ ;FDFgI  JU"lXÙ6 5âlT SZTF lJ0LVF[ lO<D äFZF SZFJ[,]\ VwIF5G 
V;ZSFZS CT]\P S[PH[P ZFJ, s!)))fGF ;\XF[WGDF\ 8[l,lJhG X{Ùl6S SFI"ÊD äFZF YT]\ 
VwIF5G VG[ 5Z\5ZFUT lXÙ6 5âlT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTLP V[;P 5F0l,IF sZ__#fGF 
VeIF;GF 5lZ6FDF[DF\ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ lJ0LVF[ ,[SRlZ\U 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 
5âlT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS HF[JF D/L CTLP  
5IF"JZ6 lJØI 5Z YI[,F S], RFZ ;\XF[WGF[ HF[JF D?IF CTFP H[DF\ V[,P V[g8GF[;FDL 
s!)()fGF ;\XF[WGDF\ RF8";ŸGL T],GFDF\ lJ0LVF[  ,[SRZ 5âlT JW] V;ZSFZS HF[JF D/L CTLP 
VFZP5LP J{` 6J s!))_fGF ;\XF[WG D]HA 8LJL,[XG VG[ jIFbIFG 5âlT SZTF\ ;TT D}<IF\SG 
;F{YL JW] V;ZSFZS HF[JF D?I]\ CT]\P 8LP SF,LD]Y] s!))!fGF ;\XF[WG 5|DF6[ 5Z\5ZFUT 5âlT 
SZTF lJ0LVF[ SFI"ÊD äFZF VwIF5G JW] V;ZSFZS CT]\P ßIFZ[ ALPÒPNJ[ sZ__ZfGF 
VeIF;GF 5lZ6FDF[ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE[" lJ0LVF[ lO<D äFZF VwIF5GGL TZO[6 SZTF CTFP 
E}UF[/ lJØI 5Z YI[,F V[,P .l0IFJGL s!))!fGF ;\XF[WG D]HA X{Ùl6S l;lâ VG[ 
;\S<5GF ;DHGF ;\NE"DF\ lJ0LVF[ SFI"ÊD JW] V;ZSFZS CTF[P EFØFlXÙ6 5Z CFY WZFI[,F 
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V[DP GFZFI6:JFDL s!))!fGF ;\XF[WGGF 5lZ6FDF[ D]HA lJ0LVF[,[XG ÝI]lST EFØFlXÙ6 
DF8[ JW] V;ZSFZS CTL T[DH XaNE\0F[/ JWFZJF DF8[ p5IF[UL CTLP 
U]HZFTL EFØFDF\ YI[,F A[ ;\XF[WGF[ 5{SL V[DPV[DP TgGF s!))_fGF ;\XF[WGDF\ 
X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ jIFbIFG 5âlT SZTF 8LJL,[XG äFZF YT]\ VwIF5G JW] V;ZSFZS 
CT]\P ßIFZ[ S[PH[PN[;F. s!))$fGF ;\XF[WGGF 5lZ6FDF[ H6FJ[ K[ S[ XC[ZL S]DFZF[ DF8[ 
GF8ILSZ6 VG[ lJ0LVF[,[XG ;FDFgI VwIF5G SZTF JW] V;ZSFZS CTFP ßIFZ[ XC[ZL 
SgIFVF[DF\ VF +6[ 5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP U|FdI SgIF VG[ S]DFZF[ DF8[ GF8ILSZ6 VG[ 
lJ0LVF[ ,[XG JW] V;ZSFZS CTFP 
5}J["GF ;\XF[WGF[DF\ DCNŸV\X[ 5}6" ÝFIF[lUS IF[HGFVF[ 5{SLGL lJlJW ÝFIF[lUS 
IF[HGFVF[GF[ VD, SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ßIFZ[ V\SXF:+LI ÝI]lSTVF[DF\ 8LvS;F[8L4 ;ClJRZ6 
5'YÞZ64 SF. JU" JU[Z[GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
5}J["GF VeIF;F[DF\ GD}GFGF 5F+F[GL DC¿D ;\bIF **! VG[ gI}GTD ;\bIF 5$ CTLP  
ZP!! Ý:T]T ;\XF[WGGL lJX[ØTF 
 Ý:T]T ;\XF[WG 5}J[" Y. UI[,F VeIF;F[ SZTF S[8,LS AFATF[DF\ V,U 50T]\ CT]\P 
!P Ý:T]T VeIF;DF\ EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VG[ 
TAÞFJFZ ÝIF[UF[ äFZF T[GL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZP Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF D]bI VwIF5G 5âlT VG[ 5}ZS 
VwIF5G 5âlT TZLS[ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
#P Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF 
ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL X{Ùl6S l;lâ 5Z YTL V;ZGL T],GF SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
$P 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF HF6JF VgI 5âlT 
TZLS[ :JFwIFI 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
5P lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGL ;F5[ÙDF\ RSF;JFGF ÝYD 
TAÞFGF ÝIF[UF[GL AFæ ÝDF6E}TTF Ý:YFl5T SZJF ÝIF[UF[GF A[ 5]GZFJT"GF[ CFY 
WZJFDF\ VFjIF CTFP 
&P ÝFIF[lUS ÝSFZGF VF ;\XF[WGDF\ S], !( ÝIF[UF[ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
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*P lJ0LVF[ lO<D lGDF"6GF 36F :J~5F[ 5{SL ÝDF6DF\ ;Z/ VG[ VF[KF\ BRF"/ :J~5 
lJ0LVF[ ,[SRlZ\U ÝI]lST 5Z VFWFlZT +6 lJ0LVF[ lO<DF[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P  
 lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ VwIF5G ;FDU|L lGDF"6 V\U[GF X{Ùl6S 
;\XF[WGF[ VF56[ tIF\ ÝDF6DF\ B}A H VF[KF YIF K[ VG[ VF[KF Y. ZæF K[P lJ0LVF[ 
8[SGF[,F[lHGF ÝEFJGF[ VwIF5GDF\ O/NFIL p5IF[U SZJF V\U[GF ;\XF[WGF[GL 5C[,DF\ Ý:T]T 
;\XF[WGGF[ 5F[TFG]\ GFG]\ KTF\ DCÀJG]\ ÝIF[UNFG VF5JFGF[ VF GD| ÝIF; K[P  
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ÝSZ6v# 
;\XF[WG IF[HGF VG[ T[GF VFWFZF[ 
#P_ Ý:TFJGF 
 VFH[ lXÙ6DF\ 8[SGF[,F[lHGF lJlGIF[U G[ ,UTF VG[S ;\XF[WGF[ Y. ZæF K[P T[DF\ 56 
BF; SZLG[ VwIF5G 5âlTVF[DF\ 8[SGF[,F[lH äFZF GJLGTF ,FJL T[GL V;ZSFZSTF lJlJW 
;\NEF["DF\ RSF;JFDF\ VFJ[ K[P lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH 56 V[S GJLG VG[ ;ÙD 8[SGF[,F[lH K[P 
VwIF5G ÝlÊIFDF\ T[GF[ p5IF[U V;ZSFZS ZLT[ SZL XSFI K[P ÎxIvzFjI VG]EJF[ 5}ZF 
5F0JFDF\ T[DH 5]GZFJT"G VG[ :JUlTV[ lXÙ6 DF8[ lJ0LVF[ lO<DF[ VFXLJF"N~5 AGL XS[ K[P  
 VF TDFD AFATF[G[ wIFGDF\ ,. Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WS[ WF[Z6v!! GF 
EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ lGQ6FT4 VG]EJL 
lXÙSF[GF ,[SRZ VFWFlZT U]HZFTL EFØFDF\ lJ0LVF[ lO<DG]\ lGDF"6 SZ[,]\P T[DH D]bI VG[ 5}ZS 
VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZGL V;ZSFZSTF RSF;JF RFZ TAÞFDF\ ÝIF[UF[ CFY WZ[,F 
CTFP VF TDFD ÝIF[UF[G[ ;\A\lWT DFlCTL Ý:T]T ÝSZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#P! jIF5lJ`J 
 jIF5lJ`J V[8,[ H[DF\YL ÝIF[U DF8[GF[ GD}GF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ CF[I T[ 5F+F[4 
J:T]VF[GF[ D}/E}T ;D]NFIP ;\XF[WS ;\XF[WG NZlDIFG 5F[TFGF VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 
DFlCTL D[/J[ K[P tIFZAFN ÝF%T DFlCTLGF 5'YÞZ6 äFZF 5lZ6FDF[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5lZ6FDF[ H[DG[ ,FU] 5F0L XSFI T[JF TDFD 5F+F[YL jIF5lJ`J AG[ K[P  
 Ý:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J U]HZFT ZFßIGL prRTZ DFwIlDS XF/FVF[DF\ 
lJ7FGÝJFCDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ 5}ZT]\ ;LlDT CT]\P H[DF\ DF+ U]HZFTL DFwIDDF\ 
VeIF; SZTF XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P  
#PZ GD}GF 5;\NUL 
 GD}GF[ V[8,[ jIF5lJ`JDF\YL ÝIF[U DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F+F[G]\ ÝlTlGlW~5 H}YP 
jIF5lJ`J lJX[ VG]DFGF[ TFZJJF4 jIF5lJ`JDF\YL 5;\N SZ[,F[ GFGF[ EFU S[ H[GL 5F;[YL 
DFlCTL ÝF%T SZJFGL CF[I K[ T[G[ GD}GF[ SC[ K[P GD}GF[ ;DU| jIF5lJ`JG]\ ÝlTlGlWtJ SZTF[ CF[JF[ 
HF[.V[ VG[ 5}J"U|CD]ST CF[JF[ HF[.V[P  
 Ý:T]T ;\XF[WG ÝFIF[lUS ;\XF[WG CT]\P VF ÝSFZGF ;\XF[WGDF\ :JT\+ R,GF[ ,F\AF ;DI 
;]WL VD, SZJFGF[ CF[I K[P VFYL VgI 5âlTVF[ äFZF YTF ;\XF[WGF[GL T],GFDF\ ÝFIF[lUS 
;\XF[WGDF\ GD}GFG]\ SN GFG]\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
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 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ TAÞFJFZ ÝFIF[lUS SFI" SZJFG]\ CT]\P VFYL ÝIF[UGL VHDFIX DF8[ 
XF/F4 lJnFYL"VF[ VG[ ÝIF[UGL VG]S}/TF4 ;\XF[WGGL VFJxISTF D]HA 5}ZTL ;J,TF[GL ÝFl%T 
T[DH jIJ:YF5GG[ wIFGDF\ ,. XF/FVF[GL 5;\NUL ;C[T]S ÝSFZ[ SZJFDF\ VFJL CTLP 
XF/FVF[DF\ XC[ZL lJ:TFZGL A[ VG[ U|FdI lJ:TFZGL V[S XF/FGF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P  
 5;\N SZ[,L XF/FVF[DF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF EF{lTSlJ7FG4 
Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ T{IFZ SZ[,L lJ0LVF[ lO<D äFZF lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF H]NF H]NF ;\NEF["DF\ RSF;JFGL CTLP VFYL ;DU| ÝFIF[lUS SFI" 
RFZ TAÞFDF\ JC[\RL N[JFDF\ VFjI]\ CT]\ P ÝtI[S TAÞF NZlDIFG CFY WZFI[,F ÝIF[UF[ VG[ ÝYD 
TAÞFGF ÝIF[UF[GF A[ 5]GZFJT"GF[ DF8[ 5;\N SZFI[, GD}GFGL lJUT VF ÝDF6[ CTLP  
 #PZP! ÝYD TAÞF[P lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF DF8[ 
CFY WZFI[, ÝIF[UF[ VG[ T[GF 5]GZFJT"GF[ DF8[GF[ GD}GF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGF ;\NE"DF\ 
RSF;JF DF8[ ÝYD TAÞF NZlDIFG D]bI ÝIF[UF[ DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ÒP 8LP X[9 
lJnF,I 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF XF/FGF prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCDF\ 
VeIF; SZTF S], $Z lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[G[ 
T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}YF[DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
VF H}YF[ 5{SL IFÎlrKS ZLT[ 5;\NUL SZL V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF VG[ ALHF H}YG[ 
5Z\5ZFUT 5âlT äFZF VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 ÝYD TAÞF NZlIDFG CFY WZFI[, D]bI ÝIF[UF[GF A[ 5]GZFJT"GF[ 56 SZJFDF\ VFjIF 
CTFP T[DF\ ÝYD 5]GZFJT"G DF8[ ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI lJ:TFZ D[8F[0FGL XF/F zL UFI+L 
lJnFD\lNZ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF XF/FDF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCDF\ 
VeIF; SZTF S], #_ lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[G[ 
T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}YF[DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
VF H}YF[ 5{SL IFÎlrKS ZLT[ 5;\NUL SZL V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF VG[ ALHF H}YG[ 
5Z\5ZFUT 5âlT äFZF VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF ALHF 5]GZFJT"G DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, 
lJnFD\lNZ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF XF/FDF\ prRTZ DFwIlDS SÙFG[ lJ7FGÝJFCDF\ 
VeIF; SZTF S], $& lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[G[ 
T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}YF[DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
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VF H}YF[ 5{SL IFÎlrKS 5;\NUL SZL V[S H}YG[ lJ0LV[F ,[SRZ 5âlT äFZF VG[ ALHF H}YG[ 
5Z\5ZFUT 5âlT äFZF VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 #PZPZ ALHF[ TAÞF[P lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG 
äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL T],GF DF8[GF ÝIF[UF[GF[ GD}GF[ 
 Ý:T]T VeIF; V\TU"T lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF 
ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ ALHF TAÞF NZlDIFG ÝIF[UF[ 
CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝIF[UF[ DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZ 
5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF XF/FDF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCDF\ VeIF; SZTF 
S], $& lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  VF lJnFYL"VF[G[ T[DGF S.S.C.GF 
Ul6T VG[ lJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}YF[DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFPVF H}YF[ 5{SL 
IFÎlrKS 5;\NUL SZL V[S H}YG[ 8[l,lJhG äFZF VG[ ALHF H}YG[ ÝÙ[56 äFZF lJ0LVF[ ,[SRZ 
ZH} SZL VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 #PZP# +LHF[ VG[ RF[YF[ TAÞF[P 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ T[DH VD,GF ÊDGF 
;\NE"DF\ :JFwIFI 5âlT VG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL T],GFGF ÝIF[UF[ DF8[GF[ GD}GF[  
 Ý:T]T VeIF; V\TU"T +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF :JFwIFI 5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JF DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
ßIFZ[ RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[GF[ C[T] 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 
:JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JFGF[ CTF[P VFD4 TAÞF +6 VG[ RFZGF 
ÝIF[UF[DF\ VwIF5G 5âlT ;DFG CF[JFYL A\G[ TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[ GD}GF TZLS[ V[S H 5F+F[ 
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF A\G[ TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, 
lJnFD\lNZ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF XF/FDF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCDF\ 
VeIF; SZTF S], 5_ lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[G[ 
T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}YF[DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
VF lJnFYL"VF[ VUFp 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF;DF\ 5;\N SZ[, V[SDF[GF[ VeIF; SZL R}SIF 
CTFP tIFZAFN +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG VF H}YF[ 5{SL IFÎlrKS 5;\NUL SZL V[S H}YG[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF VG[ ALHF H}YG[ :JFwIFI 5âlT äFZF 5}ZS VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P ßIFZ[ RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG H[ H}Y VUFpGF ÝIF[UF[DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZT]\ CT]\ T[G[ :JFwIFI 5âlT äFZF VG[ H[ H}Y :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZT]\ CT]\ T[G[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
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#P# X{1Fl6S SFI"ÊDG]\ lGDF"6 
 Ý:T]T VeIF; DF8[ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FG lJØIF[GF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ ÝI]lST 5Z VFWFlZT X{Ùl6S SFI"ÊDG]\ lGDF"6 SZJFG]\ CT]\P VF DF8[ lJ7FGÝJFCGF 
WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG lJØIF[GF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ ÝI]lST 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<D; T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VF lJ0LVF[ 
lO<D;GL V;ZSFZSTF D]bI VwIF5G 5âlT TZLS[ T[DH 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 5}ZS VwIF5G 5âlT DF8[ :JFwIFI 5âlTGL T],GFDF\ VF 
V;ZSFZSTF RSF;[, CTLP VF ÝIF[UF[ DF8[ Ý`GF[¿ZL WZFJTF :JVwIIG :J~5GF 
:JFwIFI5+F[G]\ ;\S,G VG[ ;\5FNG SZJFDF\ VFjI]\ CT]P D]bI VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGL ;F5[ÙDF\ RSF;L CTLP 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
VwIF5G DF8[ H[vT[ lJØIGF TF;JFZ 5F9 VFIF[HGF[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP  
 lJØI VG];FZ H[vT[ V[SDF[ DF8[ lJ0LVF[ lO<D4 :JFwIFI5+F[ T[DH 5F9 VFIF[HGF[ 
T{IFZ SZ[,F T[ V[SDF[ VF ÝDF6[GF CTFP VF TDFDGL lJUT[ ZH}VFT ÝSZ6v$ DF\ SZJFDF\ 
VFJL K[P  
      lJØI    V[SD 
 ? EF{lTSlJ7FG  S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
 ? Z;FI6lJ7FG  C[,F[HGI]É SFA"lGS ;\IF[HGF[ 
 ? ÒJlJ7FG   l,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[P  
#P$ p5SZ6F[  
 VeIF;GF C[T]VF[GF ;\NE"DF\ Ý:T]T VeIF;DF\ A[ ÝSFZGF p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P s!f X{Ùl6S l;lâGF DF5G DF8[ EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG 
lJØIF[GF 5;\lNT V[SDF[ 5ZGL lXÙS ZlRT V[SD l;lâ S;F[8LVF[P sZf lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YF[GF lJnFYL"VF[GF lJ0LVF[ lO<D V\U[GF VlEÝFIF[ HF6JF DF8[G]\ p5SZ6P 
 #P$P! V[SD l;lâ S;F[8LVF[GL ;\ZRGFP Ý:T]T VeIF; V\TU"T lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL V;ZSFZSTF D]bI T[DH 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ 
RSF;JFGL CTLP VF DF8[ RFZ TAÞFDF\ ÝIF[UF[ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP VF TDFD ÝIF[UF[GF 
V\T[ GD}GFGF 5F+F[G[ lXÙS ZlRT V[SD l;lâ S;F[8LVF[ VF5JFDF\ CTLP 
 Ý:T]T VeIF;GF ÝYD4 ALHF VG[ +LHF TAÞF DF8[ EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG 
TYF ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ T{IFZ SZFI[, V[SD l;lâ S;F[8LVF[ ;DFG CTLP ßIFZ[ 
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RF[YF TAÞF DF8[ +6[I lJØIF[ DF8[ +6 V,U S;F[8LVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP SFZ6S[ RF[YF 
TAÞFDF\ H[ H}Y läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZT]\ CT]\ T[ H H}Y +LHF TAÞFDF\ 
:JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZL S;F[8LVF[ VF5L R}SI]\ CT]\P T[ H ZLT[ RF[YF TAÞFDF\ H[ H}Y 
läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZT]\ CT]\ T[ H H}Y +LHF TAÞFDF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZL S;F[8LVF[ VF5L R}SI]\ CT]\P VFD4 ÝYD4 ALHF VG[ +LHF TAÞF DF8[ +6 
VG[ RF[YF TAÞF DF8[ +6 V[D S], K V[SD l;lâ S;F[8LVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP lJØIJ:T]GF 
XSI T[8,F JW] D]¡FVF[GF[ ;DFJ[X SZL S;F[8LGF Ý`GF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP NZ[S lJØI 
ÝDF6[ S;F[8LDF\ Ý`G:J~54 Ý`G ;\bIF VG[ U]6EFZ ;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF D]HA CTFP ÝYD4 
ALHF VG[ +LHF TAÞFGL V[SD l;lâ S;F[8LVF[GF GD}GF 5lZlXQ8v$DF\ VG[ RF[YF TAÞFGL 
V[SD l;lâ S;F[8LVF[GF GD}GF 5lZlXQ8v5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
;FZ6L #P! 
lXÙS ZlRT V[SD l;lâS;F[8LVF[G] \ 5'YÞZ6 
lJØIvV[SD Ý`G:J~5 Ý`G;\bIF U]6EFZ S], U]6 
C[T],ÙL Ý`GF[ _5 _5 
8}\S HJFAL Ý`GF[ _# _& 
EF{lTSlJ7FG o 
S6F[GF T\+G]\ 
0FIG[lDS; lGA\W ÝSFZGF Ý`GF[ _# _) 
Z_ 
C[T],ÙL Ý`GF[ _5 _5 
8}\S HJFAL Ý`GF[ _# _& 
Z;FI6lJ7FG o 
C[,F[HGI]ST 
SFA"lGS ;\IF[HGF[ lGA\W ÝSFZGF Ý`GF[ _# _) 
Z_ 
C[T],ÙL Ý`GF[ _$ _$ 
8}\S HJFAL Ý`GF[ _# _& 
ÒJlJ7FG o 
l,\UlG`RIG 
VG[ l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[ 
lGA\W ÝSFZGF Ý`GF[ _Z _( 
 
!( 
 #P$PZ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YF[GF lJnFYL"VF[GF lJ0LVF[ lO<D 
V\U[GF VlEÝFIF[ HF6JF DF8[G]\ p5SZ6P lJlXQ8 5âlTYL T{IFZ SZ[, VwIF5G SFI"ÊD äFZF 
VeIF; SIF" AFN lJnFYL"VF[GF T[ V\U[GF VlEÝFIF[ HF6JF DF8[ V\AF;6FV[ sZ__Zf N; 
lJWFGF[JF/L VlEÝFIFJl,GL ZRGF SZL K[P lJnFYL"VF[V[ 5F[TFGF VlEÝFIF[ ;\DT4 S\. SCL XS]\ 
GCÄ VG[ V;D\T 5{SL SF[. V[S lJS<5 ;FD[ s√fGL lGXFGL SZL VF5JFGF CF[I K[P  
 VF VlEÝFIFJl, 5Z ÝF%T DFlCTL VFJ'lT :J~5[ D/[ K[P H[GF 5Z x2 S;F[8L äFZF 
5'YÞZ6 SZL ÝtI[S lJWFG DF8[ ;DFG ;\EJGL ZLT[ SF.vJU" D}<IF[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
VlEÝFIFJl,G[F GD}GF[ 5lZlXQ8v*DF\ VF5[,F[ K[P  
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 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝtI[S TAÞ[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGF 
lJnFYL"VF[G[ ÝIF[UG[ V\T[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT VlEÝFIFJl, VF5L T[DGF VlEÝFIF[ 
D[/J[,F CTFP  
#P5 ÝIF[UF[G]\ VD,LSZ6 
 Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[G[ wIFGDF\ ZFBL S], RFZ TAÞFDF\ 5|FIF[lUS SFI"G]\ lJEFHG 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|tI[S TAÞF NZlDIFG CFY WZFI[, 5|IF[UF[DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
V;ZSFZSTF V,U V,U ;\NE"DF\ RSF;JFDF\ VFJL CTLP H[GL ZH}VFT CJ[ 5KL ÊDXo SZL 
K[P  
 #P5P! ÝFIF[lUS IF[HGFP ÝFIF[lUS ;\XF[WGDF\ ÝIF[U IF[HGFV[ VUtIG]\ 5F;]\ K[P 
VG[S ÝSFZGL ÝIF[U IF[HGFVF[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P ÝFIF[lUS ;\XF[WGDF\ ÝIF[UGL X~VFTDF\ H 
ÝIF[U IF[HGF GÞL SZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WS 5F[TFGF VeIF;G[ VG]~5 plRT ÝIF[U IF[HGF 
5;\N SZ[ K[P ÝIF[U IF[HGFG[ VFWFZ[ ;\XF[WSG[ ;\XF[WG SFI" DF8[ DFU"NX"G D/[ K[P H[DS[4 SFI"GF[ 
;DI4 ZLT4 IYFY"TF VG[ SFI"~5Z[BF lJX[GL DFlCTL D/[ K[P SIF ÝSFZGL ÝFIF[lUS IF[HGF 
V5GFJJL T[GF[ VFWFZ ÝIF[UGF C[T]VF[ 5Z K[P ÝFIF[lUS IF[HGFGF D]bI +6 ÝSFZ GLR[ D]HA 
K[P  
 s!f 5}J" ÝFIF[lUS IF[HGF 
 sZf 5}6" ÝFIF[lUS IF[HGF 
 s#f V\XTo ÝFIF[lUS IF[HGF 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝIF[UGL IYFY"TF HF/JJF DF8[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF :JT\+ 
R, l;JFIGF VgI R,F[ 5Z V\S]X D[/JJF[ B}A H H~ZL CTF[P :JT\+ R,GL H]NL H]NL SÙFVF[GL 
V;ZSFZSTF RSF;JF V[GL 5ZT\+ R, 5Z YTL V;Z ;ZBFJJFGL CTLP VFYL 5}6" ÝFIF[lUS 
IF[HGFGF[ VD, SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VCÄ lJnFYL"VF[GF T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF 
U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}YF[ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VFD4 ÝIF[U IF[HGF TZLS[ cA[ ;DSÙ H}Y4 
DF+ p¿ZS;F[8L IF[HGFc 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP H}YF[G[ 5}J"S;F[8L VF5JFDF\ VFJL G CTLP  
 RFZ TAÞFVF[DF\ JC[\RFI[, VF VeIF;DF\ ÝtI[S TAÞFDF\ +6 lJØIF[ o s!f 
EF{lTSlJ7FG sZf Z;FI6lJ7FG VG[ s#f ÒJlJ7FGGF ;\NE"DF\ V[SvV[S ÝIF[U CFY 
WZJFDF\ VFjIF CTFP VF p5ZF\T ÝYD TAÞFGF 5|tI[S 5|IF[UGF A[ JFZ 5]GZFJT"G SZJFDF\ 
VFjIF CTFP VFD4 5|YD TAÞFDF\ +6 lJØIF[GF ;\NE"DF\ S], GJ ÝIF[UF[ CFY WZFIF CTFP 
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ßIFZ[ AFSLGF  +6 TAÞFVF[DF\ +6 lJØIF[GF ;\NE"DF\ +6 ÝIF[UF[ CFY WZFIF CTFP H[DGF 
5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjIF G CTFP  
 VFD4 VeIF; NZlIDFG RFZ TAÞFVF[DF\ S], V-FZ ÝIF[UF[ CFY WZFIF CTFP ÝtI[S 
ÝIF[UDF\ :JT\+ R, V,U V,U CTF VG[ T[GL A[ SÙFVF[ CTLP VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBL NZ[S 
ÝIF[UDF\ A[ ;DSÙ H}YF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 TAÞF VG];FZ p5IF[UDF\ ,LW[,L ÝFIF[lUS IF[HGFVF[ VF ÝDF6[GL CTLP  
TAÞF[v! 
;DSÙ H}Y 5}J"S;F[8L DFJHT p¿ZS;F[8L ptS<5GFVF[ V;ZSFZSTF 
H}Yv! v X1 T2G1 H1 : 
T2G2>T2G1 
H}YvZ v X2 T2G2 HO :  
T2G2 = T2G1 
 
T2G1>T2G2 
ßIF\4 
 H}Yv! = ÝFIF[lUS H}Y v lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZT]\ H}Y 
 H}YvZ = lGI\l+T H}Y v 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZT]\ H}Y 
 DFJHT X1 = lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; 
 DFJHT X2 = 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; 
 T2 = p¿ZS;F[8L  
 H1 = ;\XF[WG ptS<5GF 
 H0 = X}gI ptS<5GF 
 
TAÞF[vZ 
;DSÙ H}Y 5}J"S;F[8L DFJHT p¿ZS;F[8L ptS<5GFVF[ V;ZSFZSTF 
H}Yv! v X1 T2G1 H1 : 
T2G2#T2G1 
H}YvZ v X2 T2G2 HO :  
T2G2= T2G1 
 
T2G1-T2G2 
ßIF\4 
 H}Yv! = lJ0LVF[ ,[SRZGL 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZT]\  H}Y 
 H}YvZ = lJ0LVF[ ,[SRZGL ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZT]\ H}Y 
 DFJHT X1 = lJ0LVF[ ,[SRZGL 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT 
 DFJHT X2 = lJ0LVF[ ,[SRZGL Ý1F[56 äFZF ZH}VFT 
 T2 = p¿ZS;F[8L  
 H1 = ;\XF[WG ptS<5GF 
 H0 = X}gI ptS<5GF 
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TAÞF[v# 
;DSÙ H}Y 5}J"S;F[8L DFJHT p¿ZS;F[8L ptS<5GFVF[ V;ZSFZSTF 
H}Yv! v X1 T2G1 H1 : 
T2G2#T2G1 
H}YvZ v X2 T2G2 HO : 
T2G2= T2G1 
 
T2G1-T2G2 
ßIF\4 
 H}Yv! = lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZT]\  H}Y 
 H}YvZ = :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS  VeIF; SZT]\ H}Y 
 DFJHT X1 = lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VeIF; 
 DFJHT X2 = :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; 
 T2 = p¿ZS;F[8L  
 H1 = ;\XF[WG ptS<5GF 
 H0 = X}gI ptS<5GF 
 
TAÞF[v$ 
;DSÙ H}Y 5}J"S;F[8L DFJHT p¿ZS;F[8L ptS<5GFVF[ V;ZSFZSTF 
H}Yv! v X1 T2G1 H1 : 
T2G2#T2G1 
H}YvZ v X2 T2G2 HO :  
T2G2=T2G1 
 
T2G1-T2G2 
ßIF\4 
H}Yv! = ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF;  
               SZT]\  H}Y 
H}YvZ = ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS  VeIF;  
               SZT]\ H}Y 
DFJHT X1 = ÝYD ÊD[ o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT4 läTLI ÊD[ o :JFwIFI 5âlT 
DFJHT X2 = ÝYD ÊD[o :JFwIFI 5âlT4  läTLI ÊD[ o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT 
T2 = p¿ZS;F[8L  
H1 = ;\XF[WG ptS<5GF 
H0 = X}gI ptS<5GF 
 #P5PZ 5C[,F TAÞFGF ÝIF[UF[G] \ VD,LSZ6P VF TAÞF C[9/ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JFGL CTLP VF DF8[GF lJØIJFZ 
ÝIF[UF[ VG[ T[GF A[ 5]GZFJT"GF[ VeIF;GL ÝFIF[lUS IF[HGF VG];FZ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
ÝIF[UF[GF VD,LSZ6GL lJUTF[ GLR[ D]HA CTLP  
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 s!f jIJ:YF5GP ÝFIF[lUS ;\XF[WGDF\ ßIFZ[ ÝIF[U CFY WZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H~ZL 
UF[9J6F[ VUFpYL SZJL H[F.V[P ÝIF[U DF8[ VG]S}/ 5IF"JZ6 µE]\ SZJF DF8[ RF[Þ; 
jIJ:YF5G H~ZL K[P  
 Ý:T]T VeIF;GF 5C[,F TAÞF NZlDIFG VwIF5G 5âlT V[ :JT\+ R, CTLP H[GL A[ 
S1FFVF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT CTL P ßIFZ[ lXÙS ZlRT V[SD l;lâ 
S;F[8L 5ZGL lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ V[ 5ZT\+ R, CTLP VF AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBL CFY 
WZ[,F ÝIF[UF[ DF8[ GLR[ D]HAG]\ jIJ:YF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
? ÝYD TAÞFGF  ÝIF[UF[ VG[ ÝIF[UF[GF 5]GZFJT"GF[ DF8[GF H}Y lJnFYL"VF[GF S.S.C.GF 
Ul6T VG[ lJ7FGGF U]6G[ VFWFZ ;DSÙ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP  
? NZ[S ÝIF[U NZlDIFG A\G[ H}YF[ DF8[ VeIF;GF[ ;DI ;DFG ZFB[,F[ CTF[P  
? ÝIF[UF[ NZlDIFG SZFJ[,F VeIF; DF8[G]\ lJØIJ:T] A\G[ H}YF[ DF8[ ;ZB]\ CT]\P 
? ÝIF[UGF C[T]G[ VG]~5 :Y/4lJH/LGL ;]lJWF4 lJnFYL"VF[GL A[9S jIJ:YF4 8[l,lJhG4 
lJ0LVF[ S[;[84 V.C.D., V.C.D. %,[IZ4 H~ZL ;\bIFDF\ p¿ZS;F[8LGL GS,F[4 ;DIGL 
5;\NUL VF TDFD AFATF[G]\ VFIF[HG SZ[,]\ CT]\P 
? XF/FVF[GF VFRFI"zLVF[GL 5ZJFGUL VG[ lXÙSF[GF ;CSFZ DF8[ T[DGL ;FY[ ÝIF[U 5}J[" 
D],FSFT SZ[,L CTLP  
 VF TDFD AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBL ÝYD TAÞFGF ÝFIF[lUS SFI" DF8[ &# lNJ;GF[ 
SFI"ÊD 30JFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL lJUT VF ÝDF6[ K[P  
? zL ÒP 8LP X[9 lJnF,IDF\ CFY WZ[, 5|YD TAÞFGF ÝIF[UF[ 
s!f EF{lTSlJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP !&v(vZ__$ YL TFP ZZv(v_$ ;]WL ZF[HGL 
$5 lDlG8 NZlDIFG CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
sZf Z;FI6lJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP Z#v(vZ__$ YL TFP #_v(v_$ ;]WL 
ZF[HGL $5 lDlG8 NZlDIFG CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
s#f ÒJlJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP #!v(vZ__$ YL TFP 5v)v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 NZlDIFG CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG ÝIF[UGL V[S;}+TF H/JFI ZC[ V[ C[T]YL HFC[Z 
ZHFVF[ T[DH ZlJJFZGF lNJ;F[DF\ 56 ;DI5+S D]HA ÝFIF[lUS SFI" RF,] ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VF SFI" XF/F ;DI NZlDIFG ÝYD TF;DF\ CFY WZFI[, CT]\P 
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 lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VwIF5GDF\ lJØIJ:T]GL ,\AF.G[ VFWFZ[ NZZF[H ,UEU #_ 
YL $_ lDlG8 ;]WL VwIF5G SFI" YT]\P ßIFZ[ TF;GF AFSL JWTF ;DIDF\ lJnFYL"GF Ý`GF[ 5Z 
RRF" SZJFDF\ VFJTL CTLP 
 ÝtI[S lJØIGF ÝIF[UG[ V\T[ V[S lNJ;GF UF/F AFN H[ T[ lJØIGL V[SD l;lâ S;F[8L 
,[JFDF\ VFJL CTLP  
   ÝIF[UF[ NZlDIFG lJØI VG];FZ lJØIJ:T]G]\ lJEFHG GLR[ ZH} SZ[,]\ K[P  
s!f EF{lTSlJ7FGGF cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SDG]\ 5 TF;DF\ lJEFHG VF ÝDF6[ CT]\P  
TF;v!  ? S6F[GF T\+GL ;DH}TL 
  ? S6F[G]\ Z[BLI J[UDFG ;DHFJL A/ VG[ ÝJ[U JrR[GF[ ;\A\W TFZJJF[P 
  ? ãjIDFG S[gãGL ;DH}TL 
  ? P = Mvcm ;}+ TFZJJ]\P 
TF;vZ  ? P = Mvcm ;}+GL DNNYL gI}8GGF[ UlTG[F ALHF[ lGID ;DHFJJF[P 
  ? gI}8GGF UlTGF lGIDF[G]\ 5Z:5Z VJ,\AG ;DHFJJ]\ 
  ? Z[BLI J[UDFGGF ;\ZÙ6GF[ lGID TYF T[GL VUtITF ;DHFJJLP 
TF;v# ? Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6GF[ lGID SFI" pHF" ÝD[I TZO S[JL ZLT[ NF[ZL HFI K[  
                           T[GL ;DH}TL VF5JLP 
  ? Î-5NFY"GF ãjIDFGS[gãGL RRF" SZJLP 
  ? Î- 5NFY"G]\ ãjIDFGS[gã XF[WJFGL ;{âF\lTS ZLTGL RRF" SZJLP  
TF;v$  ? 5F9I5]:TSGF pNFP!4 pNFPZ VG[ pNFP # ;DHFJJFP 
TF;v5 ? 5F9I5]:TSGF pNFP $ VG[ pNFP 5 ;DHFJJFP 
 sTDFD TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ VFH ÝDF6[ lJØIJ:T]G]\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\Pf 
sZf Z;FI6lJ7FGGF cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c V[SDG]\ & TF;DF\ lJEFHG VF 
ÝDF6[G]\ CT]\P  
TF;v! ? SFA"lGS C[,F.0GL ;DH}TL 
  ? VF<SL, C[,F.0G]\ JUL"SZ6 
  ? SFA"lGS C[,F.0G]\ IUPAC GFDSZ6 
TF;vZ  ? SFA"lGS C[,F.0GF EF{lTS U]6WDF[" 
  ? SFA"lGS C[,F.0GF ZF;FIl6S U]6WDF[" 
   ? VF<SL, VG[ V[ZF., C[,F.0DF\YL VF<SF[C[F, VG[ lOGF[,GL AGFJ8 
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TF;v# ? VF<SL, C[,F.0DF\YL VF<SLGGL AGFJ8 
  ? VF<SL, C,F.0DF\YL .YZGL AGFJ8 
  ? VF<SL, C[,F.0DF\YL ;FIGF.0 VYJF GF.8=F.,GL AGFJ8 
TF;v$ ? VF<SL, C[,F.0DF\YL V[:8ZGL AGFJ8 
  ? VF<SL, VG[ V[ZF., C[,F.0DF\YL V[DF.GGL AGFJ8 
  ? SFA"lGS C[,F.0DF\YL CF.0=F[SFA"G 
TF;v5 ? 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF GFD 
  ? 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF A\WFZ6 
  ? 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF p5IF[UF[ 
TF;v& ? SFA"lGS C[,F.0GF ZF;FIl6S U]6WDF["G]\ 5]GZFJT"G 
 sTDFD TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ VF H ÝDF6[ lJØIJ:T]G]\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\f 
s#f ÒJlJ7FGGF cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c V[SDG]\ $ TF;DF\ lJEFHG VF 
ÝDF6[G]\ CT]\P  
TF;v! ? l,\UlG`RIGGL ÝFYlDS DFlCTL 
  ? 0=F[;F[lO,FDF\ l,\UlG`RIG 
  ? DFGJDF\ l,\UlG`RIG 
TF;vZ  ? HGLG ;\T],G l;âF\T 
  ? 5IF"JZ6LI l,\UlG`RIG 
TF;v# ? l,\U ;\Sl,T JFZ;FGF[ VY" 
  ? ,F,v,L,L Z\UV\WTFGF[ JFZ;F[ 
TF;v$  ? Y l,\UL Z\U;}+ ;\Sl,T HGLGF[ 
  ? l,\U ÝEFlJT JFZ;F[ 
 sTDFD TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ VF H ÝDF6[ lJØIJ:T]G]\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\f 
 sZf V\S]XP ÝIF[UDF\ :JT\+ R, p5ZF\T V[JF S[8,FS R,F[ CF[I K[ H[ 5ZT\+ R, 5Z 
V;Z SZTF CF[I K[P ;\XF[WS VFJF R,F[ 5Z jIJ:YF5G äFZF V\S]X D[/JTF CF[I K[P ÝYD 
TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ :JT\+ R, sVwIF5G 5âlTf l;JFIGF 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF R,F[G[ 
VF[/BL T[DGF 5Z V\S]X D[/JJF ÝItG SZ[,F[ CTF[P VF R,F[ 5Z V\S]X D[/JJFGL ZLTF[ VF 
ÝDF6[ K[P  
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 ? H}YF[DF\ 5F+F[GL IFÎlrKS JC[\R6L 
 ? HF[0SF\ AGFJLG[ 5F+F[GL H}YDF\ IFÎlrKS JC[\R6L 
 ? ;DF\U jIF5lJ`JDF\YL 5F+F[GL IFÎlrKS JC[\R6L 
 ? ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G äFZF 8LvD}<I XF[WLG[ ÝJT"TF E[NG[ V\SXF:+LI ZLT[ 
     V\S]XDF\ ,FJL XSFIP  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WS äFZF H}YF[ lJnFYL"VF[GF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF 
U]6F[G[ VFWFZ[ ;DFG AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VFYL VF\TZJ{IlSTS TOFJTF[ H[JF S[ A]lâ4 
VlEIF[uITF4 jIlSTtJ4 J,6 JU[Z[ A\G[ H}YDF\ DCNV\X[ ;DFG AgIF CX[P  
 ;\XF[WS[ ÝIF[UF[ NZlDIFG A\G[ H}Y[FG[ V[S H ;DI[ VeIF; SZFJ[,F[ CTF[P H[YL XF/F 
5IF"JZ6 T[DH TtSF,LG 38GFVF[ pNŸEJL CX[ TF[ T[GL V;Z 56 A\G[ H}YF[ 5Z ;ZBL Y. CX[P 
VF p5ZF\T A\G[ H}YF[DF\ H[ V[SDF[GF[ VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ T[DF\ VwIF5G 5âlT V,U 
V,U CTLP 5Z\T] lJØIJ:T] ;DFG CT]\P  
 s#f 5ZT\+ R,G]\ DF5GP ÝFIF[lUS ;\XF[WGDF\ ÝIF[UG[ V\T[ :JT\+ R,GL V;Z 
HF6JF 5ZT\+ R,G]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF5G DF8[ ;\XF[WS ÝDFl6T S;F[8LVF[4 T{IFZ 
p5SZ6F[ VG[ q VYJF :JZlRT p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZ[ K[P  
 ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL D]bI VwIF5G 5âlT TZLS[GL 
V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG lJØIF[GF 5;\lNT 
V[SDF[ DF8[ +6 V[SD l;lâ S;F[8LVF[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ EF{lTSlJ7FG VG[ 
Z;FI6lJ7FGGL S;F[8L Z_vZ_ U]6GL VG[ ÒJlJ7FGGL S;F[8L !( U]6GL CTLP ÝtI[S 
ÝIF[UG[ V\T[ A\G[ H}YGF lJnFYL"VF[G[ V[SD l;lâ S;F[8L VF5L T[DGL X{Ùl6S l;lâG]\ DF5G 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 s$f 5]GZFJT"GP ÝFIF[lUS ;\XF[WGF[ äFZF ÝF%T 5lZ6FDF[GL IYFY"TF VG[ AFæ 
ÝDF6E}TTF JW[ T[ DF8[ 5]GZFJT"G H~ZL K[P VF 5]GZFJT"GDF\ SF/Ò ZFBL ;ZBF :J~5GF[ H 
ÝIF[U SZJF[ HF[.V[P  
 Ý:T]T VeIF; V\TU"T 5C[,F TAÞFGF ÝIF[UF[ ZFHSF[8 XC[ZGL zL ÒP 8LP X[9 
lJnF,IDF\ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP H[GF[ C[T] lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 
5âlTGL T],GFDF\ RSF;JFGF[ CTF[P VF ÝIF[U H[J]\ H :J~5 WZFJTF T[GF A[ 5]GZFJT"GF[ CFY 
WZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ ÝYD 5]GZFJT"G ZFHSF[8 lH<,FGF U|FdI lJ:TFZ D[8F[0FGL XF/F        
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zL UFI+L lJnFD\lNZDF\ VG[ läTLI 5]GZFJT"G ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, 
lJnFD\lNZDF\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF A\G[ 5]ZFJT"GF[G]\ ;DI5+S VF ÝDF6[ CT]\P  
? ÝYD 5]GZFJT"G o zLUFI+L lJnFD\lNZ4 D[8F[0FDF\ CFY WZ[, ÝIF[UF[ 
!P EF{lTSlJ7FG DF8[GF[ ÝIF[U TFP !_v)v_$ YL TFP !&v!_v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
ZP Z;FI6lJ7FG DF8[GF[ ÝIF[U TFP !*v)v_$ YL TFP Z$v)v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
#P ÒJlJ7FG DF8[GF[ ÝIF[U TFP Z5v)v_$ YL #_v)v_$ ;]WL ZF[HGL $5 lDlG8 DF8[ 
CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
? läTLI 5]GZFJT"G o zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZ4 ZFHSF[8DF\ CFY WZ[, ÝIF[UF[ 
!P EF{lTSlJ7FG DF8[GF[ ÝIF[U TFP !#v!_v_$ YL !)v!_v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
ZP Z;FI6lJ7FG DF8[GF[ ÝIF[U TFP Z_v!_v_$ YL Z*v!_v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
#P ÒJlJ7FG DF8[GF[ ÝIF[U TFP Z(v!_v_$ YL Zv!!v_$ ;]WL ZF[HGL $5 lDlG8 
DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 ;DI5+S ;FY[ ;\S/FI[,L VgI AFATF[ ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ NXF"jIF D]HA H 
CTLP  
 #P5P# ALHF TAÞFGF 5|IF[UF[G] \ VD,LSZ6P VF TAÞF C[9/ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL 
V;ZSFZSTFGL T],GF SZJFGL CTLP VF DF8[GF lJØIJFZ ÝIF[UF[ VeIF;GL ÝFIF[lUS IF[HGF 
VG];FZ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP ÝIF[UF[GF VD,LSZ6GL lJUTF[ GLR[ D]HA CTLP  
 s!f jIJ:YF5GP  Ý:T]T VeIF;DF\ ALHF TAÞF NZlDIFG lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT V[ 
:JT\+ R, CTF[PH[GL A[ SÙFVF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFT CTLP ßIFZ[ 
lXÙS ZlRT V[SD l;lâ S;F[8L 5ZGL lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ V[ 5ZT\+ R, CTF[P VF 
AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBL CFY WZ[,F ÝIF[UF[ DF8[ GLR[ D]HAG]\ jIJ:YF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
?  ALHF TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[GF lJnFYL"VF[GF H}Y T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF 
U]6G[ VFWFZ[ ;DSÙ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP  
?  NZ[S ÝIF[U NZlDIFG A\G[ H}YF[ DF8[ VeIF;GF[ ;DI ;DFG ZFB[,F[ CTF[P  
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?  ÝIF[UF[ NZlDIFG SZFJ[,F VeIF; DF8[G]\ lJØIJ:T] A\G[ H}YF[ DF8[ ;ZB]\ CT]\P  
?  ÝIF[UGF C[T]G[ VG]~5 :Y/4 lJH/LGL ;]lJWF4 8[l,lJhG4 ÝF[H[S8Z4 lJ0LVF[ S[;[84 
V.C.D., ÝF[H[SXG DF8[GF[ 50NF[4 lJnFYL"VF[GL A[9S jIJ:YF4 ÝIF[UG[ V\T[ H~ZL 
;\bIFDF\ p¿ZS;F[8LGL GS,F[4 ;DIGL 5;\NUL VF TDFD AFATF[G]\ VFIF[HG SZ[,]\ CT]\P  
?  XF/FGF VFRFI"zLGL 5ZJFGUL VG[ lXÙSF[GF ;CSFZ DF8[ T[DGL ;FY[ ÝIF[U 5}J[" 
D],FSFT SZ[,L CTLP  
 VF TDFD AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBL ALHF TAÞFGF ÝFIF[lUS SFI" DF8[ Z! lNJ;GF[ 
SFI"ÊD 30JFDF\ VFjIF[ CT[FP H[GL lJUT VF ÝDF6[ K[P  
? zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZ4 ZFHSF[8DF\ CFY WZ[, ALHF TAÞFGF ÝIF[UF[ 
!P EF{lTSlJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP !#v!_v_$ YL !)v!_v_$ ;]WL ZF[HGL 
$5 lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
ZP Z;FI6lJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP Z_v!_v_$ YL Z*v!_v_$ ;]WL ZF[HGL 
$5 lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
#P ÒJlJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP Z(v!_v_$ YL Zv!!v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF TAÞF NZlDIFG CFY WZFI[, ÝIF[UF[DF\ lJØIJ:T]G]\ lJEFHG ÝYD TAÞF D]HA 
H SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
GF[ \W o ALHF4 +LHF T[DH RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[ ;\XF[WS H[ XF/F ;FY[ HF[0FI[,F K[ T[ XF/FDF\ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF XF/F KF+F,IGL ;]lJWF WZFJTL CF[JFYL T[DH ÝIF[UF[GL VgI 
VG]S}/TFVF[G[ wIFGDF\ ZFBL VF TDFD TAÞFGF ÝIF[UF[ XF/F ;DI AFN V[8,[ S[ A5F[Z 5KL 
CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP  
 sZf V\S]XP ALHF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ :JT\+ R, slJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTf l;JFIGF 
5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF R,F[G[ VF[/BL T[DGF 5Z V\S]X D[/JJF ÝItG SZ[,F[ CTF[P  
 VF DF8[ ÝIF[U NZlDIFG lJnFYL"VF[GF H}YF[ T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF 
U]6[FG[ VFWFZ[ ;DS1F AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VFYL A]lâ4 jIlSTtJ4 J,64 VlEIF[uITF H[JF 
VF\TZJ{IlSTS TOFJTF[ A\G[ H}YDF\ DCNŸ V\X[ ;DFG AgIF CX[P VF p5ZF\T ÝIF[U NZlDIFG 
VwIF5G 5âlT V,U V,U CTLP 5Z\T] H[vT[ lJØIDF\ lJØIJ:T] ;DFG CT]\P VG[ A\G[ H}YF[G[ 
V[S H ;DI[ VeIF; SZFJ[,F[ CTF[P H[YL XF/F 5IF"JZ6 T[DH TtSF,LG 38GFVF[ pNŸEJL CX[ 
TF[ T[GL V;Z 56 A\G[ H}YF[ 5Z ;ZBL Y. CX[P  
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 s#f 5ZT\+ R,G]\ DF5GP ALHF TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL V;ZSFZSTFGL 
T],GF SZJF ÝIF[UGF V\T[ 5ZT\+ R, X{Ùl6S l;lâG]\ DF5G lXÙS ZlRT V[SD l;lâ S;F[8L 
äFZF SZJFG]\ CT]\P VF DF8[ EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ 
VG]ÊD[ Z_4 Z_ VG[ !( U]6GL S;F[8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
 s$f 5]GZFJT"GP ALHF TAÞFGF ÝIF[UF[G]\ 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P  
 #P5P$ +LHF TAÞFGF 5|IF[UF[G]\ VD,LSZ6P +LHF TAÞF C[9/ lJ0LVM ,[SRZ 
5âlTGL V;ZSFZSTF 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ :JFwIFI 5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JFGL CTLP 
VF DF8[GF ÝIF[UF[ VeIF;GL ÝFIF[lUS IF[HGF VG];FZ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP ÝIF[UF[GF 
VD,LSZ6GL lJUT[F GLR[ D]HA CTLP  
 s!f jIJ:YF5GP Ý:T]T VeIF;GF +LHF TAÞF NZlDIFG 5}ZS VwIIG 5âlT V[ 
:JT\+ R, CT[FP H[GL A[ SÙFVF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlT CTLP ßIFZ[ lXÙS 
ZlRT V[SD l;lâ S;F[8L 5ZGL lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ V[ 5ZT\+ R, CTLP VF AFATF[G[ 
wIFGDF\ ZFBL CFY WZ[,F ÝIMUF[ DF8[ GLR[ D]HAG]\ jIJ:YF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
? +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[GF lJnFYL"VF[GF H}Y T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF 
U]6G[ VFWFZ[ ;DSÙ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP  
? NZ[S ÝIF[U NZlDIFG A\G[ H}Y[F DF8[ VeIF;GF[ ;DI VG[ 5;\lNT V[SDF[G]\ lJØIJ:T] 
;ZBF ZFBJFDF\ VFjIF CTFP  
? ÝIF[UF[GF C[T]G[ VG]~5 :Y/4 lJH/LGL ;]lJWF4 lJnFYL"VF[GL A[9S jIJ:YF4 8[l,lJhG4 
lJ0LVF[ S[;[84 V.C.D.4 V.C.D. %,[IZ4 H~ZL ;\bIFDF\ :JFwIFI 5+F[GL GS,F[4 ÝIF[UG[ 
V\T[ H~ZL p¿ZS;F[8LGL GS,F[4 ;DI5;\NUL VF TDFD AFATF[G]\ VFIF[HG SZ[,]\ CT]\P  
? XF/FGF VFRFI"zLGL 5ZJFGL VUFpYL D[/JJFDF\ VFJL CTLP  
 VF TDFD AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBL +LHF TAÞFGF ÝFIF[lUS SFI" DF8[ Z! lNJ;GF[ 
SFI"ÊD 30JFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL  lJUT VF ÝDF6[ K[P  
) zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZ4 ZFHSF[8DF\ CFY WZ[, +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ 
!P EF{lTSlJ7FG lJØI DF8[GF ÝIF[U TFP !&v(v_$ YL TFP ZZv(v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
ZP Z;FI6lJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP Z#v(v_$ YL TFP #_v(v_$ ;]WL ZF[HGL 
$5 lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
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#P ÒJlJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP #!v(v_$ YL TFP 5v)v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 VF TAÞF NZlDIFG  CFY WZ[,F ÝIF[UF[DF\ lJØIJ:T]G]\ lJEFHG ÝYD TAÞF D]HA H 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 sZf V\S]XP +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ :JT\+ R, s5}ZS VwIF5G 5âlTf l;JFI 5ZT\+ 
R, 5Z V;Z SZTF R,F[G[ VF[/BL T[DGF 5Z V\S]X D[/JJF ÝItG SZ[,F[P  
 VF DF8[ ;\XF[WS[ ÝIF[U NZlDIFG lJnFYL"VF[GF H}YF[ T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ 
lJ7FGGF U]6F[G[ VFWFZ[ ;DSÙ AGFjIF CTFP VFYL A]lâ4 jIlÉtJ4 J,64 VlEIF[uITF JU[Z[ 
H[JF VF\TZJ{IlSTS TOFJTF[ A\G[ H}YF[DF\ DCNV\X[ ;DFG AgIF CX[P VF p5ZF\T ÝIF[U 
NZlDIFG VwIF5G 5âlT V,U CTLP 5Z\T] lJØIJ:T] ;DFG CT]\P T[DH A\G[ H}YF[ DF8[ 
VeIF;GF[ ;DI 56 ;DFG ZFBJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[YL XF/F 5IF"JZ6 T[DH TtSF,LG 
38GFVF[ pNŸEJL CX[ TF[ T[GL V;Z 56 A\G[ H}YF[ 5Z ;ZBL Y. CX[P  
 s#f 5ZT\+ R,G]\ DF5GP +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
V;ZSFZSTF 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ :JFwIFI 5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF 
DF8[ ÝtI[S ÝIF[UGF V\T[ A\G[ H}YGF lJnFYL"VF[G[ V[SD l;lâ S;F[8L VF5L T[DGL X{1Fl6S 
l;lâG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG lJØIF[GL 
V[SD l;lâ S;M8L VG]ÊD[ Z_4 Z_ VG[ !( U]6GL CTLP  
 s$f 5]GZFJT"GP +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[G]\ 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P 
 #P5P5 RF[YF TAÞFGF 5|IF[UF[G]\ VD,LSZ6P VF TAÞF C[9/ 5}ZS VwIF5G 5âlT 
TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JFGL CTLP 
VF DF8[GF lJØIJFZ ÝIF[UF[ VeIF;GL ÝFIF[lUS IF[HGF VG];FZ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
ÝIF[UF[GF VD,LSZ6GL lJUTF[ GLR[ D]HA CTLP   
 s!f jIJ:YF5GP Ý:T]T VeIF;GF R[FYF TAÞF NZlDIFG 5}ZS VwIF5G 5âlTGF 
VD,GF[ ÊD V[ :JT\+ R, CTF[P H[GL A[ SÙFVF[DF\ s!f ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 
läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlT VG[ sZf ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlT VG[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlT V[ CTLP ßIFZ[ lXÙS ZlRT V[SD l;lâ S;F[8L 5ZGL lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ V[ 
5ZT\+ R, CTLP VF AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBL CFY WZ[,F ÝIF[UF[ DF8[ VF D]HAG]\ jIJ:YF5G 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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) +LHF TAÞF NZlDIFG ;DSÙ AGFJ[,F H}YF[ 5Z H RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[GF[ VD, 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
) NZ[S ÝIF[U NZlDIFG A\G[ H}YF[ DF8[ VeIF;GF[ ;DI VG[ VeIF;G]\ lJØIJ:T] ;ZBF 
CTFP  
) ÝIF[UGF C[T]G[ VG]~5 :Y/4 lJH/LGL ;]lJWF4 8[l,lJhG4 lJ0LVF[ S[;[84 V.C.D.P4 
V.C.D.P %,[IZ4 V.C.R H~ZL ;\bIFDF\ :JFwIFI 5+F[GL GS,F[4 ÝIF[UGF V\T[ H~ZL 
p¿ZS;F[8LGL GS,F[ JU[Z[ TDFD AFATF[G]\ VFIF[HG SZ[,]\ CT]\P  
) XF/FGF VFRFI"zLGL ÝIF[U 5}J[" 5}J"D\H}ZL DF8[ D],FSFT SZL CTLP  
 VF TDFD AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBL RF[YF TAÞFGF ÝFIF[lUS SFI" DF8[ Z! lNJ;GF[ SFI"ÊD 
30JFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL lJUT VF ÝDF6[ K[P  
) zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZ4 ZFHSF[8DF\ CFY WZ[, RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[ 
s!f EF{lTSlJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP!_v)v_$ YL TFP !&v)v_$ ;]WL ZF[HGL 
$5 lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
sZf Z;FI6lJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP !*v)v_$ YL TFP Z$v)v_$ ;]WL ZF[HGL 
$5 lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
s#f ÒJlJ7FG lJØI DF8[GF[ ÝIF[U TFP Z5v)v_$ YL#_v)v_$ ;]WL ZF[HGL $5 
lDlG8 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 VF TAÞF NZlDIFG CFY WZ[,F ÝIF[UMDF\ lJØIJ:T]G]\ lJEFHG ÝYD TAÞF VG];FZ 
H SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 sZf V\S]XP  RF[YF TAÞFGF ÝIF[UMDF\ :JT\+ R, s5}ZS VwIF5G 5âlTGF VD,GF[ 
ÊDf l;JFIGF 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF R,F[G[ VF[/BL T[DGF 5Z V\S]X D[/JJFGF[ ÝItG 
SZ[,F[ CTF[P  
 Ý:T]T TAÞFGF ÝIF[UF[ +LHF TAÞFGF ;DSÙ AGFJ[,F H}YF[ 5Z H CFY WZJFDF\ 
VFjIF CTFPVFYL VF\TZJ{IlSTS TOFJTF[ H[JF S[ A]lâ4 VlEIF[uITF4 jIlSTtJ4 J,6 JU[Z[ A\G[ 
H}YDF\ DCNV\X[ ;DFG AgIF CX[P VF p5ZF\T ÝIF[U NZlDIFG VwIF5G 5âlTGF VD,GF[ ÊD 
V,U V,U CTF[P 5Z\T] lJØIJ:T] ;DFG CT]\P T[DH A\G[ H}YF[G[ V[S H ;DI[ VeIF; 
SZFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P VFYL XF/F 5IF"JZ6 T[DH TtSF,LG 38GFVF[ pNŸEJL CX[ TF[ T[GL 
V;Z 56 A\G[ H}YF[ 5Z ;ZBL Y. CX[P  
 s#f 5ZT\+ R,G]\ DF5GP RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[GF H}YF[ +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ 
DF8[ H[ H}YF[ CTF T[ H ,[JFDF\ VFjIF CTFP VFYL RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[G[ V\T[ 5ZT\+ R,G]\ 
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DF5G SZJF DF8[ H[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTL T[ ÝYD4 ALHF VG[ +LHF 
TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[GL S;F[8LVF[ SZTF V,U CTLP T[GF U]6 VUFpGF TAÞFGL S;F[8LVF[ 
H[8,F H CTFP 56 T[DF\ ;DFlJQ8 Ý`GF[ H]NF CTFP ÝIF[UGF V\T[ A\G[ H}YGF lJnFYL"VF[G[ V[SD 
l;lâ S;F[8L VF5L T[DGL X{Ùl6S l;lâG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 s$f 5]GZFJT"GP R[FYF TAÞFGF ÝIF[UF[G]\ 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P  
#P& ÝIF[UGL ÝDF6E}TTF  
 ÝIF[UG[ V\T[ ÝF%T 5lZ6FDF[G[ T[GL ÝDF6E}TTF äFZF RSF;JFDF\ VFJ[ K[P S[d5A[, VG[ 
:8[G,L s!)&5f GF DT D]HA A[ ÝSFZGL ÝIF[U IF[HGFGL ÝDF6E}TTFGF[ ;DFJ[X YFI K[P  
!P VF\TlZS ÝDF6E}TTF ZP AFæ ÝDF6E}TTF 
V ;DSF,LG AGFJF[ S[ .lTCF; VP 5}J"S;F[8L VG[ :JT\+R, JrR[GL VF\TZlÊIF 
A 5lZ5SJG A 5F+ 5;\NUL VG[ :JT\+R, JrR[GL  
S 5}J"S;F[8L  VF\TZlÊIF 
0 DF5G ;FWGF[DF\  D\NTF S ÝIF[UlJlWVF[GL 5FZ:5lZS ÝlTlÊIFVF[ 
. V\SXF:+LI 5ZFUlT 0 ÝIF[UlJlWVF[GF[ VJZF[W  
V[O 5F+ 5;\NULDF\ TOFJT . CF[YF["G V;Z 
V[R R,F[GL 5FZ:5lZS VF\TZlÊIF V[O ÝFIMlUS DFJHTG]\ R[FS;F.YL J6"G 
VF. l:YZTF Ò GFJLgI TYF lJÙ[5G V;Z 
H[ V5[ÙF V[RP ÝIMUSFZGL V;Z 
S[ HCF[G C[GZL V;Z VF. p¿ZS;F[8L VG[ :JT\+ R, JrR[GL  
V[, ÝIF[lUS DFJHTG]\ Ý;Z6  VF\TZlÊIF  
  H[ 5ZT\+ R,G]\ DF5G 
  S[ DF5G ;DI VG[ :JT\+ R, JrR[GL  
   VF\TZlÊIF 
 #P&P! VF\TlZS ÝDF6E}TTFP  ÝFIF[lUS ;\XF[WGG[ V\T[ ÝF%T YTF 5lZ6FDF[ BZ[BZ 
:JT\+ R,GL V;ZG[ SFZ6[ pNŸEjIF K[ VG[ ACFZGF SF[. R,GL V;ZG[ SFZ6[ pNŸEjIF GYL4 
T[GL RSF;6L SZJL V[8,[ VF\TlZS ÝDF6E}TTFP ;\XF[WS[ Ý:T]T VeIF;GL VF\TlZS 
ÝDF6E}TTF GLR[GL AFATF[GF ;\NE"DF\ RSF;L CTLP  
 sVf ;DSF,LG AGFJF[ S[ .lTCF;P ÝIF[U RF,TF[ CF[I T[ NZlDIFG :JT\+ R,GL 
;FY[ ;FY[ S[F. lJlXQ8 AGFJF[ H[JF S[ kT] O[ZOFZ4 I]âGF ;DFRFZ4 S]NZTL VFOTF[4 C0TF,F[ JU[Z[ 
pNŸEJ[ TF[ T[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF CF[I K[P  
 Ý:T]T VeIF;GF NZ[S ÝIF[U DF8[ A[ ;DSÙ H}YF[GF[ p5IF[U YI[, CTF[PH[DF\ A\G[ H}YF[G[ 
V,U V,U VwIF5G 5âlT äFZF VwIF5G SZFJ[, CT]\P ÝIF[UGF[ VD, A\G[ H}YM 5Z V[S H 
;DI[ SZ[, CTF[P T[YL H}YF[ 5Z ;DSF,LG 38GFVF[GL V;Z ;DFG Y. CX[P  
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 sAf 5lZ5SJGP ÝIF[UGF[ ;DIUF/F[ HF[ ,F\AF[ CF[I TF[ T[ NZlDIFG ÝIMU 5F+F[GL 
ëDZDF\ JWFZF[ YFI K[ VG[ T[DG[ JW] VG]EJF[ D/JFYL T[DGL 5lZ5SJTF JW[ K[P VFYL A]lâ4 
J,6F[4 VlEIF[uITFVF[4 Z;F[ VG[ jIlSTtJGF S[8,FS V\XF[ ,F\AF ;DIUF/FDF\ 5lZJT"G 5FD[ 
K[P 5lZ5SJGDF\ YTF O[ZOFZGL V;Z 5ZT\+ R, 5Z YFIK[P  
 Ý:T]T VeIF;GF[ ;DIUF/F[ Z! lNJ;G[F CTF[P ;FDFgI ZLT[ VF 8}\SFUF/FDF\ VF 
ÝSFZGF O[ZOFZ HF[JF D/[ GCÄP T[DH A\G[ H}YGF 5F+F[ ,UEU ;DFG JISÙFGF CF[JFYL 
5lZ5SJGGL V;Z NZ[S H}YG[ ;DFG YFIP  
 sSf 5}J"S;F8LP HF[ ÝIF[UGF VD, 5}J[" 5}J"S;F[8L VF5JFDF\ VFJ[ TF[ S;F[8LGL 
ÝlÊIF VG[ T[G]\ lJØIJ:T] A\G[ ÝIMU5F+G[ p¿ZS;F[8L VF5JFGF[ VG]EJ 5}ZF[ 5F0[ K[P T[YL 
5}J"S;F[8LGF VG]EJGL V;Z p¿ZS;F[8LGF ÝF%TF\SF[ 5Z YFI K[P  
 Ý:T]T VeIF;GL ÝFIF[lUS IF[HGF cA[ ;DSÙ H}Y4 DF+ p¿ZS;F[8L IF[HGFc CTLPV[8,[ 
S[ 5}J"S;F[8L ,[JFDF\ VFJL G CTLP VFYL 5}J"S;F[8LGF VD,YL IYFY"TF HF[BDFJFGF[ Ý`G H G 
CTF[P  
 s0f DF5G ;FWGF[DF\ D\NTFP ÝIF[U NZlDIFG DF5G ;FWGF[DF\ S[ VJ,F[SG 
5âlTDF\ pNEJTF O[ZOFZGL V;Z 5lZ6FD 5Z YTL CF[I K[P DGF[J{7FlGS VJ,F[SGF[DF\ 
VJ,F[SGSFZGF[ VG]EJ H[D JW[ T[D T[G]\ SFD ;]WZ[4 5Z\T] ;FY[ T[G[ S\8F/F[ VFJ[ T[D T[G]\ SFD 
µTZTL SÙFG]\ YFI K[P VFD4 DF5G ;FWGF[ 5lZ6FDGL IYFY"TF HF[BDFJ[ K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝIF[U5F+F[GL X{Ùl6S l;lâG]\ DF5G DF+ ÝIF[UF[G[ V\T[ ,[JFDF\ 
VFJ[, lXÙS lGlD"T V[SD l;lâ S;F[8L äFZF H SZJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P T[YL VF 5lZA/ 5Z 
lGI\+6 ,FJL XSFI]\ CT]\P  
 s.f V\SXF:+LI 5ZFUlTP VeIF; DF8[GF H}YF[G[ SF[. R,GF ;\NE"DF\ K[0F 5ZGF 
ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ÝYD JBTGF K[0F 5ZGF ÝF%TF\SF[GL ALÒ JBTGF 
DF5G ;DI[ ;FDFgI ;ZF;ZL TZO -/JFGL J'l¿G[ V\SXF:+LI 5ZFUlT SC[ K[P H[ 5lZ6FDG[ 
N}lØT SZ[ K[P 
 5|:T]T 5|IMUDF\ 5F+MGL 5;\NUL T[DGF S.S.C.GF Ul6T VG[ lJ7FGGF U]6GF VFWFZ[ 
SZJFDF\ VFJL CTLP  T[DH ÝIF[U DF8[ 5;\N SZFI[, XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[ 56 
lJlXQ8 G CTLP VFYL ÝIF[UGL IYFY"TFG]\ V\SXF:+LI 5ZFUlTYL lGI\+6 YT]\ CT]\P  
 sOf 5F+ 5;\NULDF\ TOFJTP HF[ H}YF[ X~VFTYL H 5ZT\+ R, TYF 5ZT\+ R, 
;FY[ ;\A\lWT VUtIGF R,F[GF ;\NE"DF\ ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF CF[I TF[ T[GL V;Z 5ZT\+ R, 
5Z YFI K[P VFYL V\lTD S;F[8LDF\ E[N VFJ[ K[P  
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 Ý:T]T VeIF; V[S ÝFIF[lUS VeIF; CF[JFYL XF/FGL 5;\NUL ;C[T]S ZLT[ SZJFDF\ 
VFJL CTLP ßIFZ[ GD}GFDF\YL ;DSÙ H}YF[ T{IFZ SZ[, CTFP T[DH SIF H}YG[ S. 5âlTYL 
VwIF5G SZFJJ]\ T[ IFÎlrKS ZLT[ GÞL SZ[, CT]\P VFD4 H}YF[ ;DSÙ CF[JFG[ ,LW[ A\G[ H}YF[ 
;DFG CF[JFGF[ ;\EJ CTF[P  
 sÒf ÝIF[U5F+DF\ 38F0F[P ÝIF[U NZlDIFG ÝFIF[lUS H}Y S[ lGI\l+T H}YDF\YL 
5F+F[DF\ 38F0F[ YFI tIFZ[ T[ 5lZ6FDF[ 5Z V;Z SZ[ K[P ÝFIF[lUS H}YDF\YL ;F{YL VF[KF U]6 
,FJGFZ 5F+F[ JrR[YL N}Z YFI T[F 5lZ6FD VF5D[/[ ;]WZ[ K[P VG[ lJlXQ8 ÝSFZGF 5F+F[ 38[ 
tIFZ[ :JT\+ R,G[ AN,[ VF 38GFG[ SFZ6[ 5lZ6FDDF\ OZ[ 50[ K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝIF[U NZlDIFG ÝIF[U 5F+F[GL ;\bIFDF\ 38F0F[ G YFI V[ DF8[ 
XF/FGL 5;\NUL ;C[T]S ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T ÝIF[U NZlDIFG 5}ZTL CFHZL ZC[ 
V[ DF8[ ÝIF[U 5}J[" VFRFI"4 lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[GL D],FSFT UF[9J[, CTLPVF jIJ:YF5GG[ 
V\T[ TDFD ÝIF[UF[DF\ 5F+F[GL ;\bIF ;DU| ÝIF[U VG[ p¿ZS;F[8L NZ[S ;DI[ VR/ H/JFI ZCL 
CTLP  
 sV[Rf  R,F[GL 5FZ:5lZS VF\TZlÊIFP ÝFIF[lUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5F+F[ 
5ZT\+ R,GF ;\NE"DF\ ;DFG CF[I 5Z\T] 5F+F[DF\ VgI R,F[GF ;\NE"DF\ TOFJTF[ CF[I TF[ R,F[GL 
VF\TZlÊIFGL V;Z p¿ZS;F[8LGF ÝF%TF\SF[ 5Z YFI K[P  
 5|:T]T VeIF;DF\ H}YM ;DS1F AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VFYL H}YM ;DFG AGJFGM 5}ZM 
;\EJ CTMP VF p5ZF\T XF/FVM lJlXQ8 5|SFZGL G CTLP VFYL lJnFYL"VMGF ;FDFlHS v 
VFlY"S v X{1Fl6S :TZM 56 ,UEU ;DFG CTFP J/L H}YM JIGL ÎlQ8V[ 56 ,UEU ;DFG 
CTFP VFYL 5F+M 5Z ëDZ4 A]lå4 J,64 Z; H[JF R,MGL V;Z ;DFG YJFGM ;\EJ CTMP VFD 
DCNŸ V\X[ 5F+M VgI R,MGF ;\NE"DF\ 56 ;DFG CTFP  
 sVF.f   l:YZTFP ÝYD ÝIF[UG]\ 5lZ6FD S[8,]\ lJ`J;GLI K[ T[ SC[J]\ D]xS[, CF[I K[P 
V[8,[ S[ ÝF%T 5lZ6FD VFJJFGL XSITF V[SJFZ CF[IP 5Z\T] ALÒJFZ T[J]\ 5lZ6FD G 56 VFJ[P 
VF AFAT VF\TlZS ÝDF6E}TTF HF[BDFJ[ K[P  
 ;\XF[WS[ Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGF 
;\NE"DF\ RSF;JF DF8[ XC[ZL lJ:TFZDF\ CFY WZ[, ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF A[ 5]GZFJT"GF[ CFY 
WZ[,F CTFP H[DF\ V[S 5]GZFJT"G U|FdI lJ:TFZDF\ VG[ ALH]\ 5]GZFJT"G XC[ZL lJ:TFZDF\ SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VFD4 ÝIF[UGF 5lZ6FDF[GL lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP  
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 sH[f V5[ÙFP lGI\l+T H}Y SZTF\ ÝFIF[lUS H}Y 5Z DFJHT JW] V;ZSFZS N[BFI K[P 
T[ :JT\+ R,GL V;ZG[ SFZ6[ GCÄ 5Z\T] ÝIF[USFZ S[ 5F+F[ T[D CF[JF V\U[ DFGTF CF[I K[ VG[ 
T[G[ SFZ6[ T[ ÝDF6[ JT"TF CF[I K[P  
 ßIFZ[ 5|IF[USFZ ÝIF[UGF 5lZ6FD 5Z V;Z SZL XS[ T[D CF[I tIFZ[ T[4 E,[ VHF6TF 
V[JL ZLT[ JT[" K[ S[ H[YL 5|IF[U H}YGF 5F+F[GF[ N[BFJ ;]WZ[ K[P  
 ÝIF[UGF 5lZ6FDM V\U[ 5F+F[DF\ 56 V5[ÙF CF[I K[P BF; SZLG[ ÝIF[U H}YGF\ 5F+F[DF\ 
SFI"l;lâ V\U[ V5[ÙF CF[I K[P VFYL 5F+F[ 5F[TFGL VF V5[ÙFVF[ 5lZ5}6" YFI T[ ZLT[ ÝIF;        
SZ[ K[P  
 Ý:T]T VeIF;GF ;\XF[WS ;\XF[WG 5âlTXF:+GF HF6SFZ CTF VG[ DFJHT V\U[ 
;EFG CTFPVFYL 5ZT\+ R, 5Z ;\XF[WSGL .ZFNF5}J"SGL V;Z 50JFGF[ ;\EJ B}A H GlCJTŸ 
CTF[P J/L4 ÝIF[U 5F+F[G[ T[DGF 5Z S;F[8LGM VD, YJFGF[ K[ VG[ T[DGF H}YGL T],GF VgI H}Y 
;FY[ YJFGL K[ T[GL 56 HF6 G CTLP  
 sS[f HCF[G C[GZL V;ZP lGI\l+T H}YGF 5F+F[ VG[ ÝIF[USFZ ßIFZ[ VG]EJ[ K[ S[ 
5F[T[ ÝIF[U H}Y ;FY[ ClZOF.DF\ K[ tIFZ[ lGI\l+T H}YGF 5F+F[ VG[ ÝIMUSFZ 5F[TFGL SÙF SZTF\ 
JWFZ[ ;FZL ZLT[ SFI" SZ[ K[P H[GL V;Z ÝIF[UGF 5lZ6FD 5Z Y. XS[ K[P  
 ;\XF[WS ;\XF[WG ÝlÊIFGF ;\NE"DF\ 5lZ5SJ CTFP J/L4 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF 
VwIF5GDF\ ;\XF[WS ÝtIÙ ZLT[ HF[0FI[,F G CTFP VFYL T[DGF DF8[ ClZOF.GF[ SF[. Ý`G G CTF[P 
ÝIF[U NZlDIFG  lGI\l+T H}YG[ V[JL SF[. HF6 SZJFDF\ VFJL G CTL S[ T[DGF H}YGF SFI"GL 
T],GF VgI H}Y ;FY[ YJFGL K[P  
 sV[,f   ÝFIF[lUS DFJHTG]\ Ý;Z6P ÝFIF[lUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5F+F[ ßIFZ[ 
V[SALHFGL GÒS C[FI tIFZ[ lGI\l+T H}YGF 5F+F[ 5Z ÝFIF[lUS DFJHTG]\ 5|;Z6 YJFGL 
XSITF ZC[ K[ H[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z YFI K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ ÝFIF[lUS H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF DFJHTG]\ Ý;Z6 lGI\l+T H}Y V[8,[ S[ 5Z\5ZFUT 
VwIF5G 5âlTYL VeIF; SZTF H}Y 5Z G YFI T[ DF8[ T[VF[G[ 56 ÝIF[U 5}6" YI[ VF lJ0LVF[ 
,[SRZ äFZF VwIF5G SZFJJFDF\ VFJX[ T[J]\ SC[JFDF\ VFJ[, CT]\P  
 #P&PZ AFæ ÝDF6E}TTFP :JT\+ R,GL V;Z GD}GF p5ZF\T jIF5lJ`JG[ S[8,F 
ÝDF6DF\ ,FU] 5F0L XSFI m SIF R,G[ VG],ÙLG[ ,FU] 5F0L XSFI m SIF ;\HF[UF[DF\ ,FU] 5F0L 
XSFI m T[ RSF;J]\ T[G[ AFæ ÝDF6E}TTF SC[ K[P ÝIF[UGL AFæ ÝDF6E}TTF T5F;JL V[8,[ 
ÝIF[UGF 5lZ6FDF[G]\ ÝlTlGlWtJ56]\ RSF;J]\P  
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 Ý:T]T ;\XF[WGGF ;\NE"DF\ ;\XF[WS[ AFæ ÝDF6E}TTF VG[ V;Z SZTF\ 5lZA/F[G[ GLR[ 
ZH} SIF" K[P  
 sVf 5}J"S;F[8L VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlÊIFP 5}J"S;F[8L VF5JFGF[ VG]EJ 
36LJFZ ÝIF[U 5F+F[G[ ,UF0JFDF\ VFJTL DFJHT ÝtI[ ;HFU AGFJ[ K[P VFYL ÝF%T YTF\ 
5lZ6FDF[ 5}J"S;F[8L ,LWL G CF[I T[JF 5F+F[G[ ,FU] G 5F0L XSFIP  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝIF[U V\TU"T SF[. 5}J"S;F[8L ,[JFDF\ VFJL G CTLP T[YL 5}J"S;F8L 
VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlÊIFGL V;ZGF[ Ý`G pNŸEJ[, G CTF[P  
 sAf 5F+ 5;\NUL VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlÊIFP VeIF; DF8[ 5;\N YI[,F 
5F+F[ HF[ jIF5lJ`JG]\ ÝlTlGlWtJ WZFJTF G CF[I TF[ ÝIF[UG[ V\T[ D/TF 5lZ6FDF[ ;DU| 
jIF5lJ`JG[ ,FU] G 5F0L XSFIP  
 Ý:T]T VeIF; DF8[ XF/FVF[GL 5;\NUL ;C[T]S SZJFDF\ VFJL CTLP VFD KTF\ VF 
XF/FVF[ jIF5lJ`JGL XF/FVF[G]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ T[ ÝSFZGL CTL V[8,[ S[ lJlXQ8 XF/F G CTLP 
VF p5ZF\T VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, 5F+F[GF H}Y ;DSÙ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VFYL 5F+F[ 
5Z YGFZL AF{lâS T[DH XFZLlZS lJSF; 5Z YGFZL V;Z ;DFG ZC[JF 5FDL CF[IP T[DH ÝYD 
TAÞFGF ÝIF[UF[GF A[ 5]GZFJT"GF[ SZ[,F CF[JFYL ÝIF[UGL AFæ ÝDF6E}TTF Ý:YFl5T YTL CTLP  
 sSf ÝIF[UlJlWVF[GL 5FZ:5lZS 5|lTlÊIFVF[P ÝIF[UlJlWVF[DF\ ZC[, lEgGTFG[ 
SFZ6[ 5F+F[ T[GF TZO lJX[Ø wIFG VF5[ K[PVFYL 5lZ6FDF[GL jIF5STF DIF"lNT AG[ K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝIF[UlJlW TZLS[ V,U V,U TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ V[S H}YG[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL VG[ ALHF H}YG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL T[DH :JFwIFI 5âlTYL VwIF5G 
SZFJJFDF\ VFjI] CT]\P VF DF8[  NZ[S ÝIF[UDF\ A[ H}Y[F ;DSÙ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF A\G[ 
H}YF[ 5Z ÝIF[U NZlDIFG V[S H ;DI[ VwIF5G 5âlTGF[ VD, SZJFGF[ CTF[P VFD4 
ÝIF[UlJlWVF[GL 5FZ:5lZS ÝlTlÊIFVF[ YJFGF[ Ý`G G CTF[P 
 s0f ÝIF[UlJlWVF[GF[ VJZF[WP ßIFZ[ V[SGF V[S 5F+F[ 5Z JFZFOZTL DFJHTF[ 
sX1,X2,X3.....f ÊDXo ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ DFJHT  X1 GL V;Z ALÒ DFJHT X2 5Z 
5Z YFI K[ VG[ +LÒ DFJHT X3  5Z DFJHT X1 VG[ X2  A\G[GL V;Z YTL CF[I K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝYD4 ALHF VG[ +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG H[ A[ H}Y[FG[ 
VwIF5G SZFJ[, CT]\4 T[ NZ[S H}Y 5Z :JT\+ ZLT[ V[S H DFJHT ,UF0JFDF\ VFJL CTLP VFYL 
ÝIF[UlJlWVF[GF[ VJZF[W YJFGF[ Ý`G p5l:YT YTF[ G CTF[P ßIFZ[ RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ 
VeIF;GF C[T]G[ VG]~5 V[S H H}Y 5Z ÊDXo A[ DFJHTF[ ,UF0JFDF\ VFJL CTLP5lZ6FD[ T[ 
ÝIF[UDF\ ÝIF[UlJlWVF[GF[ VJZF[W pNŸEJL XS[P  
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 s.f CF[YF[ "G V;ZP ÝIF[U H}YGF 5F+F[ 36LJFZ ;EFG AG[ K[ S[ T[VF[ ÝIF[UDF\  
EFU ,. ZæF K[P T[YL T[DGF SFI"DF\ VF ;EFGTFGL V;Z HF[JF D/[ K[ VG[ 5lZ6FD 5Z 56 
T[GL V;Z YFI K[P VFYL TFZ6F[GL jIFl%T 38[ K[P 36LJFZ ;\XF[WS 5}J"U|lCT AGL ÝFIF[lUS H}Y 
5Z JW] wIFG VF5[ K[P H[G[ SFZ6[ 56 5F+F[ ;EFGTF 5}J"S JT[" K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ C[T]VF[G[ VG]~5 lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF ÝFIF[lUS H}YG[ VwIF5G 
SZFJ[, CT]\P VFYL GJLG VlEUDG[ SFZ6[ ÝFIF[lUS H}YGF 5F+F[ JW] ;EFG AgIF CF[I T[D AGL 
XS[P 5Z\T] ;\XF[WS äFZF SF[. 5Ù5FT YIF[ G CTF[P A\G[ H}YF[  TZO J,6 ;ZB]\ ZC[ T[ wIFGDF\ 
ZFB[, CT]\P  
 sV[Of    ÝFIF[lUS DFJHTG]\ RF[S;F.YL J6"GP 36LJFZ ;\XF[WS VeIF; DF8[ T{IFZ 
SZ[, DFlCTL S[ p5I[FUDF\ ,LW[, 5âlTGL 5}ZTL lJUTF[ ZH} SZTF GYLP VFYL VgI ;\XF[WSF[ T[G[ 
OZLJFZ VHDFJL XSTF GYL VG[ H[vT[ Ù[+G]\ ;\XF[WG CF[I T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F ,F[SF[ T[GF[ 
p5IF[U SZL XSTF GYLP VFYL ÝIF[UGL ÝDF6E}TTF 38[ K[P  
 Ý:T]T VeIF; DF8[ T{IFZ SZ, lJ0LVF[ ,[SRZ VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[GL ;\ZRGFG[ 
,UTL lJUT5}6" DFlCTL ÝSZ6v$ DF\ ZH} SZ[,L K[P 5lZ6FD[ VF ÝSFZGL V;Z Ý:T]T 
VeIF;GL AFæ ÝDF6E}TTFG[ V;Z SZTL GYLP  
 sÒf GFJLgI TYF lJÙ[5G V;ZP GJLG ÝFIF[lUS DFJHT V[8,[ S[ VwIF5G 
5âlT4 ;FlCtI VYJF 5F+F[GL UF[9J6LDF\ GJLGTF 5F+F[GF JT"G 5Z V;Z SZL V;ZSFZS AG[ 
K[P VFG]\ SFZ6 V[ H S[ 5F+F[ ;FDFgI ZLT[ H[ 5âlTGF[ p5I[FU SZTF CF[I K[ T[GF SZTF\ T[DF\ 
GFJLgI CF[I K[P VFG[ SFZ6[ AFæ ÝDF6E}TTF HF[BDFI K[P SFZ6S[ GJLG 5âlT JFZ\JFZ 
JF5ZJFG[ SFZ6[ T[G]\ GFJLgI GQ8 Y. HX[P  
 VFGFYL lJ~â lJ1[F5G V;Z 56 pNŸEJ[ K[P 5F+F[ ;FDFgI ZLT[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
VeIF; SZJF 8[JFI[,F CF[I K[P VFYL ßIFZ[ ÝFIF[lUS DFJHT TZLS[ T[DGF 5Z GJLG 5âlTGL 
VHDFIX SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[DGF X{Ùl6S 5IF"JZ6 5Z V;Z 50[ K[P H[YL AFæ ÝDF6E}TTF 
HF[BDFI K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT T[DH T[GL ZH}VFTGF DFwIDF[ s8[l,lJhG VG[ 
Ý|Ù[56f V[ :JT\+ R, TZLS[ CTFP VF lJ0LVF[ ,[SRZ :J~5[ ZH} YI[, EF{lTSlJ7FG4 
Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF V[SDF[G]\ lJØIJ:T] prRTZ DFwIlDS SÙFV[ VeIF; SZTF 
lJnFYL"VF[ DF8[ DCNV\X[ GJ]\ CT]\P VG[ ZH}VFTG]\ DFwID 56 ZMH[AZF[HGF lXÙ6GF ;\NE"DF\ 
GJLG CT]\P VF p5ZF\T T[VF[ lJ0LVF[ ,[SRZ äFZF VwIF5GYL 8[JFI[,F G CF[JFYL GFJLgI VG[ 
lJÙ[5G V;Z 5F+F[ 5Z Y. CF[IP Ý:T]T VeIF;DF\ VF 5lZA/G[ GSFZL XSFI T[D G CT]\P  
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sV[Rf  ÝIF[USFZGL V;ZP S[8,F\S ÝIF[USFZ 5F+G[ C/JF SZ[4 S[8,F\S U\ELZTF 
HF/JL ZFB[4 S[8,F\S VeIF; DF8[ Ý[lZT SZ[ S[8,F\S G SZ[4 S[8,F\SGL ZH}VFT V;ZSFZS CF[I4 
S[8,F\SGL G CF[IP VF p5ZF\T ÝIF[USFZGL ëDZ4 HFlT4 7FlT4 5C[ZJ[X4 ZLTEFT JU[Z[GL 56 
V;Z 5F+F[GF JT"G 5Z YFI K[ VFYL ÝFIF[lUS DFJHTGL V;ZSZSTFG]\ ;FDFgILSZ6 Y. XS[ 
GCÄP 
 VF V;ZG[ V\S]lXT SZJL D]xS[, K[P T[ J{IlSTS E[N K[P 5Z\T] Ý:T]T VeIF;DF\ 
ÝIF[UGF VD, NZlDIFG DF[8FEFUGF[ ;DI lJ0LVF[ ,[SRZ äFZF VwIF5GDF\ jIlTT YTF[ 
CF[JFYL VF V;ZGL ;\EFJGF YF[0L VF[KL YTL CTLP  
sVF.f    p¿ZS;F[8L VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlÊIFP 36LJFZ S;F[8L VD]S 
VwIIG VG]EJ VF5L XS[ K[P H[ 5F+F[G[ ÝIF[UGF VD, NZlDIFG XLBJF G D/L CF[I T[JL 
S[8,LS ;\S<5GFVF[ p¿ZS;F[8L 5Z ÝlTRFZ VF5TL J[/FV[ XLBJF D/[ K[P VFGF SFZ6[ AFæ 
ÝDF6E}TTF DF+ p¿ZS;F[8L JF/L IF[HGFVF[ 5}ZTL DIF"lNT AG[ K[P  
 Ý:T]T VeIF; DF8[ VFJL V;ZGL XSITF GSFZL XSFI GCÄP VFD KTF\ VeIF; C[9/ 
T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ ,[SRZ VG[ V[SD S;F[8LG]\ lJØIJ:T] EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ 
ÒJlJ7FGGF 5F9I5]:TS VG[ lXÙSF[GF VlEÝFIF[G[ VFWFZ[ GÞL SZFI]\ CT]\P VFYL lJ0LVF[ 
,[SRZDF\ ;DFlJQ8 lJØIJ:T] VG[ p¿ZS;F[8L 5ZGF lJØIJ:T] JrR[ SF[. TOFJT ZC[TF[ G CTF[P 
lGI\l+T H}YDF\ VF ÝSFZGF[ Ý`G G pNŸEJ[ V[ DF8[ TDFD V[SDGF lJØIJ:T]GF[ V[S 56 EFU 
VwIF5G SZFJJFDF\ ZCL G HFI T[GL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL CTLP  
sH[f 5ZT\+ R,G]\ DF5GP 5ZT\+ R,G]\ DF5G 5}J"S;F[8L4 p¿ZS;F[8L4 VJ,F[SG4 
D],FSFT4 ;\XF[WlGSF4 DF5N\04 VlEÝFIFJl, JU[Z[ H[JF p5SZ6F[G[ VFWFZ[ YFI K[P DF5G DF8[ 
,[JFDF\ VFJTL S;F[8LGF V,U V,U ÝSFZ CF[I K[P H[DS[ SF[. S;F[8LDF\ DF+ VGFtD,ÙL Ý`GF[ 
CF[I TF[ SF[.DF\ J6"GFtDSvlGA\W ÝSFZGF Ý`G[F CF[IP SF[. 56 V[S ÝSFZGL S;F[8L äFZF YI[, 
5ZT\+ R,G]\ DF5G ALHF ÝSFZGL S;F[8LDF\ AN,FI HFI T[J]\ AG[P VFGF SFZ6[ ÝIF[UGF 
5lZ6FDGL AFæ ÝDF6E}TTF 5Z V;Z 50[ K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DF+ p¿ZS;F[8L ,[JFDF\ VFJL CTLP VF p¿ZS;F[8L H[vT[ V[SDGF 
lJØIJ:T]GF DF[8F EFUGF D]¡FVF[G[ VFJZL ,. T{IFZ SZ[,L CTLP D}<IF\SGDF\ ;FTtI ZC[ T[ DF8[ 
lGQ6FT lXÙSF[ ;FY[ RRF" SZL p¿ZS;F[8LDF\ lJlJW :J~5GF Ý`GF[GF[ ;DFJ[X SZ[, CTF[P T[DH 
D}<IF\SG H[ T[ lJØIGF VG]EJL lXÙSF[ äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD4 5ZT\+ R,GF DF5G DF8[ 
5âlT;ZG]\ VFIF[HG YI[,]\ CT]\P  
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sS[f DF5G ;DI VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlÊIFP ÝFIF[lUS DFJHT 5}6" YIF 
AFN T]ZT H p¿ZS;F[8L ,[JFDF\ VFJ[ S[ YF[0F ;DI AFN ,[JFDF\ VFJ[ T[F 5lZ6FDDF\ O[Z 50[ 
VFYL 5lZ6FDGL jIF5STF 38[ K[P p¿ZS;F[8LGF[ VD, A[ S[ JW]JFZ SZJFGF[ CF[I tIFZ[ VD,GF[ 
;DIUF/F[ H]NF[ H]NF[ CF[I T[F ÝFIF[lUS DFJHTGL V;ZGF 5lZ6FDF[ H]NF H]NF VFJ[ T[D AG[P  
 Ý:T]T VeIF; V\TU"T p¿ZS;F[8LGF[ p5I[FU V[S H JBT SZJFGF[ CTF[P T[DF\ 56 
ÝFIF[lUS VG[ lGI\l+T V[D A\G[ H}YF[G[ ;ZBF ;DI DF8[ VwIF5G SZFJL V[S H ;DI[ 
p¿ZS;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VFD4 DF5G ;DI VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlÊIF A\G[ 
H}YF[DF\ ;DFG ZLT[ YTL CTLP VFYL T[GL V;Z 5lZ6FD 5Z ;ZBL YJFGF[ ;\EJ CTF[P  
#P* ÝF%T DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLT  
 Ý:T]T VeIF; V\TU"T RFZ TAÞFVF[DF\ ÝFIF[lUS SFI" CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ 
ÝIF[UM VG[ ÝIF[UF[GF 5]GZFJT"GF[ D/LG[ S], !( 5|IF[UF[ CFY WZFIF CTFP cA[ ;DSÙ H}Y4 DF+ 
p¿ZS;F[8L IF[HGFcGF[ VD, SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VFD4 5ZT\+ R, X{Ùl6S l;lâG]\ DF5G 
p¿ZS;F[8L :J~5[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG lJØIF[GF 
5;\lNT V[SDF[ DF8[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ 5Z lJnFYL"VF[V[ VF5[,F ÝlTRFZF[vp¿ZF[G]\ U]6F\SG 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ l;lâ ÝF%TF\SF[ CTFP H}YF[ VG];FZ lJnFYL"VF[V[ D[/J[, ;Z[ZFX l;lâ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZBFD6L SZJFGL CTLP VF DF8[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF p5ZF\T lJ0LVF[ lO<D äFZF VeIF; SZTF H}YF[GF lJnFYL"VF[GF VF GJL 5âlT 
V\U[GF VlEÝFIF[ 56 D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF VlEÝFIF[ VFJ'l¿ :J~5[ D/[,FP H[GF VFWFZ[ 
;DFG ;\EJGL ZLT[ ÝtI[S lJWFG DF8[ SF.vJU" D}<I D[/JJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 V\SXF:+LI 5'YÞZ6 DF8[ Sd%I}8ZGF SPSS SFI"ÊDGF[ p5I[FU SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
TAÞFVF[ VG];FZ lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[ 5lZlXQ8v& DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
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ÝSZ6v$ 
X{Ùl6S ;FDU|LVF[G]\ lGDF"6 
$P_ Ý:TFJGF  
Ý:T]T VeIF; V\TUT" prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF EF{lTSlJ7FG4 
Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[GF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRlZ\U ÝI]lST 5Z 
VFWFlZT X{Ùl6S SFI"ÊDG]\ lGDF"6 SZL T[GL V;ZSFZSTF RSF;JFGL CTLP VF DF8[ X{Ùl6S 
SFI"ÊD V\TU"T lJ0LVF[ ,[SRlZ\U ÝI]lST 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<D;4 :JVwIIG 5âlTYL 
SFI" SZJF DF8[GF :JFwIFI5+F[ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF YTF VwIF5G DF8[GF 5F9 VFIF[HGF[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP VF AWL X{Ùl6S ;FDU|LVF[GF lGDF"6 V\U[GL lJUTF[ Ý:T]T ÝSZ6DF\ 
lJUT[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
$P! lJ0LVF[ lO<D;G]\ lGDF"6  
 Ý:T]T VeIF;DF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF EF{lTSlJ7FG4 
Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGDF\YL 5;\lNT V[SDF[ 5Z VG]EJL VG[  V;ZSFZS V[JF 
lXÙSF[GF VwIF5GSFI"G]\ lJ0LVF[ Z[SF[l0\"U SZL lJ0LVF[ lO<DF[ T{IFZ SZJFGL CTLP lJ0LVF[ 
lO<DF[G]\ lGDF"6 ÝDF6DF\ Sl,Q8 ÝlÊIF K[P VF ÝlÊIF ;DI4 XlST VG[ VFlY"S ZLT[ JW] EF[U 
,[TL ÝlÊIF K[P T[ jIJ;FlIS 8[SlGXLIGF[GF H}Y äFZF CFY WZFTL H}YÝlÊIF K[P BF; SZLG[ 5F[:8 
V[0Ll8\U ÝlÊIF B}A H V3ZL VG[ V858L ÝlÊIF K[P VFJF SFZ6F[G[ ,LW[ VF56[ tIF\ X{Ùl6S 
lJ0LVF[ lO<DF[ AGTL GYLP 5Z\T] U]6J¿FVF[GF[ ÝDF6DF\ VF[KF[ EF[U VF5L ;\XF[WS Home 
Made Video Film  ÝDF6DF\ ;Z/TFYL VG[ ;FZL ZLT[ T{IFZ SZL XS[P V[DF\ HF[ 
Z[SF[l0ÅUvlJ0LVF[ X}8Ä\U SF[. lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lHYL 5lZlRT CF[I T[JF jIJ;FlIS lJ0LVF[U|FOZ 
5F;[ SZFJJFDF\ VFJ[ TF[ lJ0LVF[ lO<DF[GL U]6J¿F ÝDF6DF\ HF/JL XSFI K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WS[ Home Made Video Films G]\ lGDF"6 SZ[,]\P VF DF8[ 
V\AF;6F s!))(f V[ ;}RJ[,F lJ0LVF[ lO<D lGDF"6 V\U[GF ;F[5FGF[G]\ VG];Z6 SZ[,]\P H[GL 
lJUT[ ZH}VFT CJ[ 5KL SZ[,L K[P 
$P!P! lJØIF[GL 5;\NULP SIF C[T] DF8[ lO<D T{IFZ SZJL K[ m SIF ,Ù NX"SF[ DF8[GL 
lO<D AGFJJL K[ m T[DG]\ JIH}Y T[DGF 5}J"7FGGL SÙF XL CX[ m JU[Z[ AFATF[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ XLØ"SGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P lJØIJ:T]G]\ µ\0F6 VG[ ÊlDSTF 56 
lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF lJØIF[GF VwIF5G DF8[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ ÝI]lST 5Z VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[GL V;ZSFZSTF D]bI T[DH 5}ZS VwIF5G 
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5âlT TZLS[ RSF;JFGL CTLP WF[Z6 N;GF Ul6TvlJ7FG VG[ V\U|[Ò lJØIDF\ ÝDF6DF\ prR 
U]6F\SF[ D[/JGFZ lJnFYL"VF[ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FG5|JFCDF\ ÝJ[X D[/J[ K[P H[DGL 
ëDZ !&v!* JØ"GL CF[I K[P WF[Z6 N; ;]WL lJ7FGGF lJØIJ:T] TZLS[ H[ V[SDF[ XLBJJFDF\ 
VFJ[ K[ T[DF\ ;FDFgI AFATF[ CF[I K[P ßIFZ[ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJØIJ:T]GL µ\0F65}J"S 
T[DH lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 
VeIF;ÊDGF[ VeIF; SZTF H6FI]\ S[ WF[Z6 !! GF H}G Z__$ YL VD,DF\ VFJ[,F GJF 
VeIF;ÊDDF\ VD]S V[SDF[ V[JF CTF S[ H[ WF[Z6 !Z DF\ 56 ;FD[, CTFP VFJF JW] VUtITF 
WZFJTF +6 V[SDF[ lJ0LVF[ lO<D lGDF"6 DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[G]\ lJØIJ:T] 
5'YÞZ6 GLR[ ÝDF6[ K[P 
s!f EF{lTSlJ7FG o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
 ? S6F[GF T\+GF[ VY" 
? S6GF Z[BLI J[UDFGGF[ VY" 
? A/ VG[ ÝJ[U JrR[GF[ ;\A\W 
? ãjIDFG S[gãGF[ VY" 
? P = Mvcm GL ;DH}TL 
? gI}8GGF[ UlTGF[ ALHF[ lGID 
? gI}8GGF UlTGF lGIDF[G]\ 5Z:5Z VJ,\AG 
? Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6 v lGID4 VUtITF4 pNFCZ6F[ 
? Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6GF lGID 5ZYL SFI" pHF" ÝD[IGL ;DH}TL 
? Î-5NFY"GF ãjIDFG S[gãGF[ VY" VG[ T[ XF[WJFGL ;{âF\lTS ZLT 
sZf Z;FI6lJ7FG o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[ 
? SFA"lGS C[,F.0 ;\IF[HGF[GF[ VY"4 ;FDFgI ;}+4 IUPAC GFDSZ6 
? VF<SL, C[,F.0G]\ JUL"SZ6 
? SFA"lGS C[,F.0GF EF{lTS VG[ ZF;FIl6S U]6WDF[" 
? VF<SL, VG[ V[ZF., C[,F.0DF\YL VF<SF[CF[, VG[ lOGF[,GL AGFJ8 
? VF<SL, C[,F.0DF\YL VF<SLG4 .YZ4 ;FIGF.0 VYJF GF.8=F.,4 V[:8ZGL 
AGFJ8 
? VF<SL, VG[ V[ZF., C[,F.0DF\YL V[DF.GGL AGFJ8 
? SFA"lGS C[,F.0DF\YL CF.0=F[SFA"G s!f lZ0SXG sZf J]8"h ÝlÊIF s#f lU|uGF0" 
ÝlÊIF 
? 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF GFD4 A\WFZ6 VG[ p5IF[UF[ 
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s#f ÒJlJ7FG o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 
v l,\UlGl`RIGGL ÝFYlDS DFlCTL 
v 0=F[;F[lO,FDF\ l,\UlGl`RIG 
v DFGJDF\ l,\UlGl`RIG 
v HGLG ;\T],G l;âF\T 
v 5IF"JZ6LI l,\UlGl`RIG 
v l,\U;\Sl,T JFZ;FGF[ VY" 
v ,F,v,L,L Z\U V\WTFGF[ JFZ;F[ 
v Y l,\UL Z\U;}+v;\Sl,T HGLGF[ 
v l,\U ÝEFlJT JFZ;F[  
$P!PZ SFI"~5Z[BFP lO<D lGDF"6GL ;DU| ÝlÊIFGL ~5Z[BF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[GF lJlJW TAÞFVF[ GLR[ ÝDF6[GF CF[I K[P 
s!f l:Ê%8 ,[BGP l:Ê%8 ,[BG V\TU"T lO<DGF lJØIJ:T]GL ZH}VFTG]\ :J~5 VG[ 
38SF[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P ÎxI 38SF[ VG[ ;\JFNF[G]\ VFI[FHG SZJFDF\ VFJ[ K[P HD6L TZO 
ÎxI 38SF[G]\ J6"G ,BJFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ S[D[ZF D]JD[g8GL GF[\W 56 NXF"JJFDF\ VFJ[P 0FAL TZO 
wJlG 38SF[ ;\JFNF[ :J~5[ ,BJFDF\ VFJ[ K[P ;\ULTGF ÝSFZGL GF[\W 56 tIF\ H YFI K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ ÝI]lST 5Z VFWFlZT JU"B\0DF\ lXÙSGF VwIF5GG]\ 
ÒJ\T Z[SF[l0ÅU SZJFG]\ CT]\P VFYL l:Ê%8 ,[BG H[JL ÝlÊIF SZJFGL Y. G CTLP VwIF5G V\U[G]\ 
lJØIJ:T] VG[ T[GL ZH}VFT V\U[ lXÙSF[ 5lZlRT H CTFP 
XF[8 lO<DGF 5FIFG]\ ÎxI 38S K[P S[D[ZF äFZF SF[. J:T]G]\ ;TT ÎxI ,[JFDF\ VFJ[ T[G[ XF[8 
SC[ K[P XF[8 8}\SF[ s!qZ5 ;[Sg0f4 DwID S[ ;DU| SFI"ÊD H[J0L ,\AF.GF[  CF[I XS[P AC] ,F\AF 
XF[8 NX"SF[GL V[SFU|TFDF\ lJÙ[5 5F0[ K[P VFYL S[D[ZF D]JD[g8 VG[ V[\U, D]JD[g8YL XF[8;ŸDF\ 
lJlJWTF ,FJL XSFI K[P ÝtI[S XF[8 V[S lR+ K[P H[GF äFZF ;\N[XF[ 5CF[\RF0JFDF\ VFJ[ K[P 
XF[8;ŸGF 36F ÝSFZ K[P C[T]VG];FZ T[GF[ p5IF[U YFI K[P Ý:TT] VeIF;GF VwIF5GGF C[T]G[ 
wIFGDF\ ZFBL VFU/ D]HAGF XF[8;ŸGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,F[P p5ZF\T S[D[ZF V[\U, GF[D", 
V[\U,DF\ UF[9J[,P T[DH 5[GZF.8 VG[ 5[G,[O8 S[D[ZF D]JD[g8GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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lJ0LVF[ X}8Ä\U q Z[SF[l0ÅUGL TF\l+S AFATF[   
ÎxI TÀJF[ 
XF[8;Ÿ S[DZF V[\U, S[DZF D]JD[g8 
? l;\U, XF[8 ? GF[D", V[\U, ? Panning 
? lD0LID ,F[\U XF[8 
? lD0LID XF[8 
? lD0LID S,F[h XF[8 
? S,F[h V5 XF[8 
? ALU S,F[hV5 XF[8 
? O[.; XF[8 
? V[S:8=F S,F[hV5 XF[8 
? ;DlÙlTH ? Pan Right 
? Pan Left 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ X}8Ä\UqZ[SF[l0\U DF8[ jIJ;FIL lJ0LVF[U|FOZqS[D[ZFD[GG[ 
ZF[S[,FP ZF[S[l0ÅU 5}J[" S[D[ZFD[G ;FY[ ;\XF[WS VG[ DFU"NX"S[ S[D[ZF D]JD[g8 V\U[ A[9S IF[H[,LP H[DF\ 
S[D[ZFG]\ :YFG4 XF[8;Ÿ4 S[D[ZF V[\U, VG[ VgI TF\l+S AFATF[GL S[D[ZFD[G ;FY[ RRF" SZJFDF\ 
VFJL CTLP Z[SF[l0ÅU X~ SZTF 5C[,F  try out SZJFDF\ VFJL CTLP 
 sZf DFGJ ;|F[TG]\ jIJ:YF5GP lO<D lGDF"6 DF8[ H~ZL DFGJ;|F[TGL lJRFZ6F 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ S,FSFZF[4 S[D[ZFD[G4 ,F.8 V[Z[gHD[g8 D[G4 l:Ê%8 ÝF[d58Z4 D[SV5D[G4 
lR+SFZ JU[Z[ SF[6 CX[ T[DGL lJRFZ6F SZJFD\ VFJ[ K[P T[DGL ;[JFVF[ XL ZLT[ D/X[ m S[8,F[ 
;DI DF8[ D/X[ m T[ 56 lJRFZJ]\ 50[P l:Ê%8,[BS VG[ lNuNX"SGL 56 DCÀJGL E}lDSF K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[ T[ lJØIGF lXÙSF[ äFZF YTF ÒJ\T VwIF5GSFI"G]\ lJ0LVF[ X}8Ä\U 
SZJFG]\ CT]\P T[DF\ DFGJ;|F[T TZLS[ zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZ4 ZFHSF[8GF prRTZ DFwIlDS 
SÙFV[ lJ7FGÝJFCDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[4 lX1FSM s!f zL VFZPALP ZFA0LIF ;FC[A4 sZf 
zL VF.PV[RP S]Z[XL ;FC[A VG[ s#f zL 0LP0LP ;EFIF ;FC[A CTFP VF p5ZF\T ;\XF[WS4 
DFU"NX"SzL4 jIJ;FIL S[D[ZFD[G T[DH A[ VFl;:8g8 56 lGDF"6 SFI"GL ÝlÊIFDF\ ZF[SFI[,F CTFP 
 s#f :Y/ 5;\NULP  X}8ÄU ÝlÊIF SIF :Y/[ YX[ m .G0F[Z X}8ÄU4 VFp80F[Z 
X}8ÄUGF :Y/GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P X}8ÄU :Y/GL 5lZl:YlT V[DG[ V[D H ZC[X[ S[ T[ 
DF8[ O[ZOFZ SZJF 50X[ m ;[8 pEF SZJF 50X[ S[ S[D m VF AWL AFATF[GL lJRFZ6F VUFpYL 
SZJL 50[P 
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Ý:T]T VeIF; V\TU"T lJ0LVF[ lO<DGF Z[SF[l0ÅUqX}8ÄU DF8[ EF{lTS VG[ EF{UF[l,S 
;]lJWFVF[G[ wIFGDF\ ZFBL zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZ4 ZFHSF[8GF[ V[S JU"B\0 5;\N SZ[,F[ CTF[P 
ßIF\ 3F[\3F8 T[DH VJZHJZ G CTFP lJnFYL"VF[ DF8[ A[gR T[DH lX1FS DF8[ a,[S AF[0"4 8[A,4 
RF[S JU[Z[ ;]lJWF CTLP ÝSFXGL jIJ:YF VG[ S[D[ZF DF8[ H~ZL .,[Sl8=S SG[SXGF[GL 5}ZTL 
jIJ:YF CTLP VFD ;DU| X}8ÄU .G0F[Z X}8ÄU CT]\P 
 s$f lZC;",P X}8ÄU SZTF\ 5C[,F lZC;", SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ;DIVFIF[HG4 
;FWG;FDU|L V\U[ VG[ lO<D lJSF; ÝlÊIF V\U[ lJUT[ DFlCTL D/[ K[P S,FSFZF[ VG[ lGDF"6 
8LDGF[ 5}ZTF[ VFtDlJ`JF; pEF[ YFI K[P BFDLVF[vDIF"NFVF[GL HF6 YFI K[P lZC;", 
NZlDIFG ,F.8ÄU jIJ:YF VG[ S[D[ZFGL l:YlT VG[ D]JD[g8GL IF[uITF 56 RSF;JFDF\ VFJ[ K[P 
Ý:T]T VeIF; V\TU"T X}8Ä\U ÝlÊIFDF\ EFU ,[GFZ lXÙSF[ jIJ;FIL S,FSFZF[ G CTFP 
T[DH S[D[ZF ;FD[ pEJFGF VG]EJL G CTFP VFYL S[D[ZF ;FD[ VwIF5G SZTL JBT[ S[D[ZF 
Conscious YJFG[ SFZ6[ T[DGL EFØF4 CFJEFJ4 ZH}VFTGL X{,L :JFEFlJS G ZC[ VYJF 
VgI ÙlTVF[ YFI T[ ;\EJ CT]\P VF HF[BDF[ lGJFZJF T[DH lXÙSF[G[ DFGl;S ZLT[ T{IFZ SZJF 
Z[SF[l0ÅU 5}J[" YF[0]\S lZC;", SZL T[G]\ X}8Ä\U SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ T[ HF[. T[DF\ H~ZL O[ZOFZF[ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 s5f ;FWG;FDU|LGL jIJ:YFP S[D[ZF4 SF[ZL lJ0LVF[ lO<D S[;[8Ÿ;4 ,F.8ÄU jIJ:YF4 
DF[GL8Z4 V[S;8[gXG JFIZ4 SF[:rI]D;4 8[5Z[SF[0"Z4 VF[l0IF[ 8[54 SF504 SFU/4 5}\9F4 ,FS0]\4 
;]YFZLSFD4 .,[P VF[HFZF[4 Z\U4 5ÄKL4 D[SV5 DF8[GF[ ;FDFG4 8[A,4 B]ZXL4 :8}, T[DH l:Ê%8 
VG];FZ H~ZL ;FWGF[q5NFY" E[UF SZL ZFBJF 50[P  
Ý:T]T VeIF;DF\ lXÙS äFZF JU"B\0DF\ YTF ÒJ\T VwIF5G SFI"G]\ lJ0LVF[ X}8Ä\U 
SZJFG]\ CT]\P VF DF8[GL H~ZL ;FWG;FDU|L H[JL S[ H~ZL ÝDF6DF\ ,F.8ÄU jIJ:YF4 
V[S;8[gXG JFIZ4 DF.ÊF[OF[G4 DF[lG8Z4 5F9I 5]:TSF[4 0:8Z4 RF[S JU[Z[GL jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJL CTLP  
 $P!P# X}8ÄU ÝlÊIFP 5}ZTF lZC;", VG[ ;FWG;FDU|LGL jIJ:YF SIF" 5KL X}8ÄU 
ÝlÊIF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P VF V[S ,F\AL VG[ WLZH DFUL ,[TL ÝlÊIF K[P l:Ê%8G]\ JFRG 
S[D[ZFD[G VG[ S,FSFZF[ AWF H SZL HFI K[P ,F.8D[G ,F.8GL jIJ:YF ;\EF/[ K[P ÎxI VG[ 
;\JFNF[ AgG[G]\ Z[SF[l0ÅU ;FY[ Y. XS[P XF[8;Ÿ IF[uI ZLT[ ,[JFI T[ H~ZL K[P GA/FvBF[8F\ XF[8;Ÿ 
OZLYL ,[JF HF[.V[P ßIF\ XF[8 5}ZF[ YFI tIF\ l:Ê%8DF\ S,FSFZF[GF J:+F[4 S[D[ZFGL l:YlT4 
,F.8ÄUGL l:YlT JU[Z[GL BF; GF[\W ,[JL HF[.V[P  
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Ý:T]T VeIF; V\TU"T EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ 
DF8[ H[ T[ lJØIGF lGQ6FT VG[ VG]EJL lXÙSF[ äFZF VwIF5GSFI" SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
lJ0LVF[ X}8ÄU NZlDIFG ;\5}6" XF\lT H/JFI ZC[ V[ DF8[ 5\BF A\W ZFBJFDF\ VFJTF VG[ 5}ZTF 
VHJF/F DF8[ ;TT ,F.8Ÿ; RF,] ZFBJFDF\ VFJTLP VFYL ,F\AF ;DI DF8[ ;TT v ;/\U 
X}8ÄU SZJ]\ XSI G CT]\P VFYL lJØIJ:T]DF\ ßIF\ VD]S D]¡FVF[ 5}ZF YFI tIF\ lJZFD ZFBL ALH[ 
lNJ;[ X}8ÄU X~ SZJFDF\ VFJT]\P lJØIJ:T]DF\ ;FTtIE\U G YFI V[ ZLT[ lJZFD D}SJFDF\ VFjIF 
CTFP 
X}8ÄU X~ SZTF 5}J[" lXÙSF[ DFGl;S ZLT[ :J:Y VG[ ;HH ZC[ V[ ZLT[ T[DGL ;FY[ 
JFTRLT SZJFDF\ VFJTLP H~ZL TDFD ;FWG;FDU|L S[D[ZF4 S[;[8Ÿ;4 ,F.8Ÿ;4 .,[S8=LSGL 
;]lJWF4 DF.ÊF[OF[G JU[Z[GL RSF;6L SZL X}8Ä\UDF\ EFU ,[GFZGF 50KFIF G 50[ T[GL TS[NFZL 
;FY[ ,F.8 v S[D[ZFGL UF[9J6L SZL X}8ÄU SZJFDF\ VFJT]\ X}8ÄU NZlDIFG JU"B\0 ACFZGF 
3M\3F8 VG[ VJZHJZYL D]ST CMI T[GL TS[NFZL ZFBJFDF\ VFJTLP  X}8ÄU JBT[ S[D[ZM 8=F.5F[8 
5Z l:YZ ZFBJFDF\ VFJTF[ CTF[P  
VFU/ p<,[B SIF" ÝDF6[ X}8ÄU NZlDIFG lJlJW XF[8;ŸGF[ p5IF[U SZ[,F[ CTF[P H[DF\ 
X~VFTGF ÎxIDF\ lXÙS TYF a,[SAF[0" ;\I]ST ZLT[ N[BFI V[ ZLT[ l;\U, XF[8 ,[JFDF\ VFJTFP 
tIFZAFN lXÙS äFZF lJØIJ:T]GL ;DH}TL ;FY[ H[ ZLT[ C,GR,G VG[ CFJEFJ YTF HFI V[ 
ZLT[ S[D[ZF D]JD[g8 VUFpGL RRF" D]HA SZJFDF\ VFJTLP H[DF\ DF+ ;DH}TL V5FTL CF[I tIFZ[ 
,F[\U4 lD0LID ,F[\U S[ lD0LID XF[8 ,[JFTFP VFS'lT NF[ZTL JBT[ VYJF AM0" 5Z ,BF6 ,BTL  
JBT[ DF+ CFYG]\ C,GR,G N[BFI V[ ZLT[ Big Closeup T[DH ;DU| ,BF6 NXF"JTL JBT[ 
5[lG\U SZJFDF\ VFJT]\P H~ZLIFT ÝDF6[ Zoom in VG[ Zoom out SZJFDF\ VFJTF CTFP 
;DU| X}8ÄU ÝlÊIF NZlDIFG A[ lS:;FVF[DF\ ÙlTVF[ ;]WFZJF lZvZ[SF[l0ÅU SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P  
 $P!P$ ;\S,GP X}8ÄU AFN GA/F S[ BF[8 XF[8;ŸG[ lO<DDF\YL N}Z SZJF 50[P 36LJFZ 
XF[8;ŸGF ÊD 56 O[ZJJF 50[P A[ S[ JW] S[D[ZF äFZF ,LW[,F XF[8;ŸG[ IF[uI ZLT[ HF[0JF 50[P p5ZF\T 
XLØ"S4 5[8FXLØ"SF[4 S,FSFZF[ VG[ lGDF"6 8LDGF ;eIF[GF GFDGF[ p<,[B SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ý:T]T VeIF; V\TU"T T{IFZ YI[, lJ0LVF[ lO<DDF\ ÝtI[S lO<DGL X~VFTDF\ S[8,FS 
Captions D}SJFDF\ VFJ[,FP H[DF\ lJØI4 V[SD4 ;\XF[WSGL lJUTF[4 DFU"NX"S4 VwIF5G SFI"  
SZGFZ lX1FSGL lJUTF[ D}SJFDF\ VFJ[,P ;FY[ C/J]\ ;\ULT HF[0[,]\P VwIF5G NZlDIFGGL 
ÝlÊIFDF\ H~Z 50L tIF\ Online V[0Ll8\U SZJFDF\ VFJ[,]\P V[0Ll8\U ÝlÊIF AFN T{IFZ YI[, 
ÝtI[S lJØIGL lJ0LVF[ S[;[8GL ;DIFJlW VF D]HA CTLP  
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s!f EF{lTSlJ7FG o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; o Z S,FS #Z lDlG8 
sZf Z;FI6lJ7FG o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[ o Z S,FS 5Z lDlG8 
s#f ÒJlJ7FG o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ o Z S,FS _5 lDlG8  
 T{IFZ YI[,L lJ0LVF[ lO<DF[GL CD Rom T{IFZ  SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 5lZlXQ8v! 
:J~5[ ;FD[, K[P  
$PZ :JVwIIG DF8[G] \ ;FlCtI 
 Ý:T]T VeIF;GF[ V[S C[T] T{IFZ SZ[, Home Made Video Films GL 
V;ZSFZSTF 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ :JFwIFI 5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JFGF[ CTF[P VF DF8[ 
CFY WZFI[, ÝIF[UF[DF\ A[ ;DSÙ H}YF[ 5{SL V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VG[ ALHF H}YG[ 
:JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZFJJFDF\ VFJTF[ CTF[P :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YG[ 
VeIF; DF8[ H[ ;FlCtI 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFJT]\ CT]\ T[ :JVwIIG DF8[G]\ ;FlCtI CT]\P 
:JVwIIG DF8[GF VF ;FlCtIG[ Ý:T]T VeIF;DF\ :JFwIFI5+F[ TZLS[ GF[\W[,F K[P VF 
:JFwIFI5+F[ H[ T[ lJØIGF VG]EJL VG[ V;ZSFZS lXÙSF[ äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F CTFP 
EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ T{IFZ SZ[, 
:JFwIFI5+F[GF :J~5GL lJUT CJ[ 5KL ZH} SZ[,L K[P 
EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c4 Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST 
SFA"lGS ;\IF[HGF[c VG[ ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c DF8[GF 
:JFwIFI5+F[DF\ ;DU| lJØIJ:T] Ý`GF[¿ZL  :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ ÝYD V[SDGF 
H[vT[ D]¡FG[ Ý`G:J~5[ ZH} SZ[, K[ VG[ tIFZAFN T[GF[ p¿Z ;lJ:TZ VG[ H~Z H6FI tIF\ 
VFS'lT ;FY[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF ÝSFZGF :JFwIFI5+F[GL DNNYL lJnFYL" lJØIJ:T]GL 
DFlCTL TF[ D[/J[ H K[ 5Z\T] ;FY[ ;FY[ 5}KFI[, Ý`GGF[ V5[lÙT p¿Z XF[ CF[I m HJFAGL 
D]¡F;Z ZH}VFT S[JL ZLT[ SZFI m Ý`GF[GL ZRGF S[JL CF[I m JU[Z[ AFATF[YL 56 DFlCTUFZ YFI 
K[P VF DFlCTL T[G[ 5ZLÙF,ÙL T{IFZL DF8[ p5IF[UL AGL XS[ K[P 
AWF H lJØIGF :JFwIFI5+F[DF\ ZC[,L lJUTF[GF[ lJnFYL" 5F[TFGL ZLT[ VeIF; SZL XS[ 
K[ VG[ H~Z H6FI tIF\ lD+F[ ;FY[ RRF" SZLG[ VYJF lXÙSG[ 5}KLG[ G ;DHFTL AFATF[GL 
:5Q8TF D[/JL XS[ K[P  
NZ[S lJØIGF\ :JVwIIG ;FlCtI 5lZlXQ8vZ :J~5[ VF5[, K[P  
$P# 5Z\5ZFUT 5âlT DF8[GF 5F9 VFIF[HGF[ 
 Ý:T]T VeIF; V\TU"T lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGF 
;\NE"DF\ RSF;JFGL CTLP  VF DF8[ ÝFIF[lUS SFI" NZlDIFG V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZYL VG[ 
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ALHF H}YG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL V[8,[ S[ H[ T[ lJØIGF lXÙS äFZF RRF"4 SYG VG[ SFP5FP GF 
p5IF[UYL VeIF; SZFJJFDF\ VFJTF[P H[ lXÙSF[GF VwIF5G SFI"G]\ lJ0LVF[ X}8ÄU SZL lJ0LVF[ 
lO<DF[ T{IFZ SZL CTL T[ H lXÙSF[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZFJTFP T[D KTF\ A\G[ H}YG[ 
SZFJJFDF\ VFJTF VeIF;GF lJØIJ:T]DF\ ;\UTTF H/JFI ZC[ V[ DF8[ lJ0LVF[ lO<D V\TU"T 
;DFlJQ8 lJØIJ:T]GF D]¡FVF[G[ wIFGDF\ ZFBL 5Z\5ZFUT 5âlT DF8[GF 5F9 VFIF[HGF[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP 
EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ T{IFZ SZ[, 5F9 
VFIF[HGF[ 5lZlXQ8v# DF\ ;FD[, K[P  
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ÝSZ6 v 5 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
5P_ Ý:TFJGF  
 Ý:T]T ÝFIF[lUS ;\XF[WGDF\ VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 
VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF V[SvV[S 5;\lNT V[SD DF8[ +6 
lJ0LVF[ lO<D T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL D]bI VwIF5G 5âlT T[DH 
5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ V;ZSFZSTF RSF;JF VF 
NZ[S lJ0LVF[ lO<DGL ÝFIF[lUS VHDFIX CFY WZJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL 
V;ZSFZSTFGL T],GF DF8[ 56 ÝIF[UF[ CFY WZ[,F CTFP ÝtIS[ ÝIF[U VG[ 5]GZFJT"GGF V\T[ 
V[SD l;lâ S;F[8L äFZF lJnFYL"VF[GF X{Ùl6S l;lâ ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP lJ0LVF[ 
lO<D äFZF VeIF; SZTF\ H}YGF lJnFYL"VF[GF lJ0LVF[ lO<D äFZF VwIF5G V\U[GF VlEÝFIF[ 
HF6JFDF\ VFjIF CTFP  
5P! ÝF%T DFlCTLG]\ :J~5 
 Ý:T]T VeIF;DF\ A[ ;DSÙ H}Y DF+ p¿ZS;F[8L IF[HGF V\TU"T TAÞFJFZ S], V-FZ 
ÝIF[UF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP ÝYD TAÞFGF ÝIMUMGF A[ 5]GZFJT"GF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP ÝYD4 
ALHF VG[ +LHF V[D ÝtI[S TAÞFGF ÝIF[UF[G[ V\T[ +6 V[SD l;lâ S;F[8LVF[ 5ZGF ÝF%TF\SF[ 
D[/JJFDF\ VFjIF CTFP ßIFZ[ RF[YF TAÞFGF ÝIF[UM DF8[ V,U +6 V[SD l;lâ S;F[8LVF[GL 
ZRGF SZL T[GF 5Z ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP  
 ÝYD4 ALHF VG[ +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ S[ H[ NZ[S V[SD DF8[ 
V,UvV,U CTL T[GF Ý`G ÝSFZ D]HA T[DH S], DC¿D U]6 VF ÝDF6[ CTFP  VF S;F[8LVF[ 
5lZlXQ8v$DF\ ZH} SZ[,L K[P 
Ý`G ÝSFZ D]HA 
U]6 
ÊD lJØI V[SD 
O S E 
S], 
U]6 
! EF{lTSlJ7FG S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 05 06 09 20 
Z Z;FI6lJ7FG C[,F[HGI]É SFA"lGS ;\IF[HGF[ 05 06 09 20 
# ÒJlJ7FG l,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 04 06 08 18 
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 RF[YF TAÞFGF ÝIF[UM DF8[ V,U V[SD l;lâ S;F[8LVF[GL ZRGF SZL CTL S[ H[ NZ[S 
V[SD DF8[ V,UvV,U CTL T[GF Ý`G ÝSFZ D]HA T[DH S], DC¿D U]6 VF ÝDF6[ CTFP VF 
S;F[8LVF[ 5lZlXQ8v5DF\ ZH} SZ[,L K[P  
Ý`G ÝSFZ D]HA 
U]6 
ÊD lJØI V[SD 
O S E 
S], 
U]6 
! EF{lTSlJ7FG S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 05 06 09 20 
Z Z;FI6lJ7FG C[,F[HGI]É SFA"lGS ;\IF[HGF[ 05 06 09 20 
# ÒJlJ7FG l,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 04 06 08 18 
 U]6F\SGGL lJ`J;GLITF HF/JJF DF8[ NZ[S V[SD S;F[8LGF p¿ZF[G]\ U]6F\SG H[vT[ 
lJØIGF lGQ6FT lXÙSF[ äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ p¿ZS;F[8LVF[ 5Z lJnFYL"VF[V[ D[/J[,F ÝF%TF\SF[ V[ ÝF%T DFlCTL 
CTLP VF ÝF%T DFlCTL ;\bIFtDS :J~5DF\ T[DH V\TZF, DF5G SÙFV[ CTLP ÝF%T DFlCTLG]\ 
plRT V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZJF DF8[ Sd%I}8ZGF SPSS ÝF[U|FDGF[ p5I[FU SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P VF DF8[ SFRL DFlCTL VYF"TŸ ÝF%TF\SF[ .G5}8 SZL 8LvS;F[8LVF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP TAÞFJFZ ÝIF[UF[ VG[ ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF 5]GZFJT"GF[G[ V\T[ D[/J[, SFRL DFlCTL 
5lZlXQ8v&DF\ ZH} SZ[, K[P  
5PZ ÝF%TF\SF[G]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 Ý:T]T VeIF; prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF lJ7FG 
lJØIF[GF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ 
V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 DFlCTL 
D[/JJF DF8[ ;\XF[WS[ TAÞFJFZ V-FZ ÝIF[UF[ CFY WIF" CTFPT[DH ÝF%I 5lZ6FDF[GL AFæ 
IYFY"TF JWFZJF DF8[ ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF A[ 5]GZFJT"GF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP VF TDFD 
TAÞF AFN ÝF%T DFlCTLG]\ V,U V,U 5'YÞZ6 SI]Å CT]\P H[ VF ÝDF6[G]\ K[P  
5PZP! TAÞF[ 5C[,F[ o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF  
5PZP!P! ÝIF[UF[ NZlDIFG ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38GP Ý:T]T 
VeIF;DF\ 5C[,F TAÞF V\TUT" ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ÒP 8LP X[9 lJnF,IGF 
lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[ 5Z ÝIF[U CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ JU"GF S], $Z 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[GF T[DGF S.S.C. 5ZLÙFGF 
Ul6TvlJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}Y AGFJJFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN IFÎlrKS ZLT[ 
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lRõL äFZF 5;\NUL SZL V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VG[ ALHF H}YG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÝIF[UF[GF V\T[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ äFZF lJnFYL"VF[GF X{Ùl6S 
l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝF%I ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ H}Y VG];FZ ;ZF;ZL VG[ 
ÝDF6 lJR,G T[DH 8LvD}<I D[/JJFDF\ VFjIF CTFP H[GF VFWFZ[ X}gI ptS<5GFVF[GL 
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP  
 ;FZ6L 5P!DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF\ H}YF[GL 
p¿ZS;F[8L 5ZGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[4 ÝDF6lJR,GF[ VG[ 8LvD}<IF[ ZH} SZ[,F\ K[P  
;FZ6L 5P! 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF DF8[ CFY WZ[, 
ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ H}YF[ VG];FZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF4  
;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8LvD}<I 
lJØI V[SD H}Y ;\bIF ;ZF;ZL ÝPlJP 8LvD}<I 
ÝFIF[lUS 21 14.81 3.25 EF{lTSlJ7FG S6[FGF T\+G]\ 
0FIG[lDS; lGI\l+T 21 15.05 2.78 
0.255 
ÝFIF[lUS 21 15.81 3.31 Z;FI6lJ7FG C[,F[HGI]ST 
SFA"lGS 
;\IF[HGM 
lGI\l+T 21 15.90 4.42 0.081 
ÝFIF[lUS 21 13.52 3.09  
ÒJlJ7FG 
l,\UlG`RIG 
VG[  
l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[ 
lGI\l+T 21 13.52 2.93 0.000 
 ;FZ6L 5P! GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[4 
s!f EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; 
SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P(! CTL VG[ ÝDF6 
lJR,G #PZ5 CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !5P_5 CTL VG[ ÝDF6lJR,G ZP*( CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ55 CT]\P H[  _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  ÝYD X}gI ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYL VG[ T[G[ 
VG]~5 ÝYD ;\XF[WG ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
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X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P   
sZf Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !5P(! CTL 
VG[ ÝDF6lJR,G #P#! CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !5P)_ CTL VG[ ÝDF6lJR,G $P$Z CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P_(! CT]\  H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  ALÒ X}gI ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c 
GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYL VG[ T[G[ 
VG]~5 ALÒ ;\XF[WG ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS 
;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P  
s#f ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GM lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !#P5Z CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G #P_) CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !#P5Z CTL VG[ ÝDF6lJR,G ZP)# CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P___ CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  +LÒ X}gI ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿Z 
S;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPccGF[ V:JLSFZ YTF[ 
GYL VG[ T[G[ VG]~5 +LÒ ;\XF[WG ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ 
l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P  
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5PZP!PZ  ÝIF[UF[GF ÝYD 5]GZFJT"G NZlDIFG ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38GP Ý:T]T VeIF;DF\ 5C[,F TAÞF V\TU"T ZFHSF[8 Ò<,FGF U|FdI lJ:TFZ D[8F[0FGL 
XF/F zL UFI+L lJnFD\lNZGF lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[ 5Z ÝYD 5]GZFJT"G CFY WZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[DF\ JU"GF S], #_ lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[GF 
T[DGF S.S.C. 5ZLÙFGF Ul6TvlJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}Y AGFJJFDF\ VFjIF CTFP 
tIFZAFN IFÎlrKS  ZLT[ lRõL äFZF 5;\NUL SZL V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VG[ ALHF 
H}YG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÝIF[UGF ÝYD 5]ZFJT"GGF V\T[ V[SD 
l;lâ S;F[8LVM äFZF lJnFYL"VF[GF X{Ùl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝF%I 
ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ H}Y VG];FZ ;ZF;ZL VG[ ÝDF6lJR,G T[DH 8LvD}<I D[/JJFDF\ VFjIF 
CTFP H[GF VFWFZ[ X}gI ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP  
 ;FZ6L 5PZ DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF\ H}YF[GL 
p¿ZS;F[8L 5ZGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[4 ÝDF6lJR,GF[ VG[ 8LvD}<IF[ ZH} SZ[,F\ K[P  
;FZ6L 5PZ 
lJ0LVF[,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGLT],GF DF8[ CFY WZ[, 
ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF ÝYD 5]GZFJT"GDF\ H}YF[ VG];FZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8LvD}<I 
;\bIF ;ZF;ZL ÝPlJP lJQFI V[SD H}Y 
sNf sMf sSDf 
8LvD}<I 
ÝFIF[lUS 15 14.20 2.48 EF{lTSlJ7FG S6[FGF T\+G]\ 
0FIG[lDS; lGI\l+T 15 14.27 2.89 
0.068 
ÝFIF[lUS 15 14.73 2.66 Z;FI6lJ7FG C[,F[HGI]ST 
SFA"lGS 
;\IF[HGF[ 
lGI\l+T 15 14.73 3.71 0.000 
ÝFIF[lUS 15 15.07 1.67  
ÒJlJ7FG 
l,\UlG`RIG 
VG[  
l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[ 
lGI\l+T 15 15.20 1.97 0.200 
 ;FZ6L 5PZ GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[4  
s!f EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; 
SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$PZ_ CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G ZP$( CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$PZ* CTL VG[ ÝDF6lJR,G ZP() CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P&( CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
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  ÝYD X}gI ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6MGF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VG[ T[G[ 
VG]~5 ÝYD ;\XF[WG ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P  
sZf Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P*# CTL 
VG[ ÝDF6lJR,G ZP&& CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P*# CTL VG[ ÝDF6lJR,G #P*! CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P___ CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  ALÒ X}gI ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c 
GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;[F8L 5ZGL 
;Z[ZFX  X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VG[ T[G[ 
VG]~5 ALÒ ;\XF[WG ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS 
;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GM V:JLSFZ YFI K[P  
s#f ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF5TF\SF[GL ;ZF;ZL !5P_* CTL 
VG[ ÝDF6lJR,G !P&* CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !5PZ_ CTL VG[ ÝDF6lJR,G !P)* CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ__ CT\]P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  +LÒ X}gI ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ 
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YTF[ GYLP VG[ T[G[ VG]~5 +LÒ ;\XF[WG ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG 
VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P  
 5PZP!P#  ÝIF[UF[GF ALHF 5]GZFJT"G NZlDIFG ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38GP Ý:T]T VeIF;DF\ 5C[,F TAÞF V\TUT" ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, 
lJnFD\lNZGF lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[ 5Z ALH]\ 5]GZFJT"G CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ 
JU"GF S], $& lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[GF T[DGF S.S.C. 
5ZLÙFGF Ul6TvlJ7FGG U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}Y AGFJJFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN 
IFÎlrKS ZLT[ lRõL äFZF 5;\NUL SZL V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ ALHF H}YG[ 
5Z\5ZFUT 5âlTYL VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÝIF[UF[GF V\T[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ äFZF 
lJnFYL"VF[GF X{Ùl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝF%I ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ H}Y 
VG];FZ ;ZF;ZL VG[ ÝDF6lJR,G T[DH 8LvD}<I D[/JJFDF\ VFjIF CTFP H[GF VFWFZ[ X}gI 
ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP  
 ;FZ6L 5P# DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF\ H}YF[GL 
p¿ZS;F[8L 5ZGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[4 ÝDF6lJR,GF[ VG[ 8LvD}<IF[ ZH} SZ[,F\ K[P  
;FZ6L 5P# 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF DF8[ CFY WZ[, ÝYD TAÞFGF 
ÝIF[UF[GF ALHF 5]GZFJT"GDF\ H}YF[ VG];FZ lJnFYL"VF[GL 
;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8LvD}<I 
;\bIF ;ZF;ZL ÝPlJP lJØI V[SD H}Y 
sNf sMf sSDf 
8LvD}<I 
ÝFIF[lUS 23 10.17 3.76 EF{lTSlJ7FG S6[FGF T\+G]\ 
0FIG[lDS; lGI\l+T 23 10.04 3.76 
0.118 
ÝFIF[lUS 23 11.26 4.78 Z;FI6lJ7FG C[,F[HGI]ST 
SFA"lGS 
;\IF[HGF 
lGI\l+T 23 11.39 5.14 0.089 
ÝFIF[lUS 23 12.65 4.07  
ÒJlJ7FG 
l,\UlG`RIG 
VG[  
l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[ 
lGI\l+T 23 12.30 4.67 0.269 
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 ;FZ6L 5P# GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[4 
s!f EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; 
SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !_P!* CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G #P*& CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !_P_$ CTL VG[ ÝDF6lJR,G #P*& CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!!( CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  ÝYD X}gI ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VG[ T[G[ 
VG]~5 ÝYD ;\XF[WG ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P  
sZf Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !!PZ& CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G $P*( CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !!P#) CTL VG[ ÝDF6lJR,G 5P!$ CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I_P_() CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  ALÒ X}gI ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c 
GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX 
X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;[F8L 5ZGL 
;Z[ZFX  X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VG[ T[G[ 
VG]~5 ALÒ ;\XF[WG ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS 
;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P  
s#f ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !ZP&5 CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G $P_* CT]\P ßIFZ[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF 
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lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !ZP#_ CTL VG[ ÝDF6lJR,G $P&* CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ&) CT\PH[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  +LÒ X}gI ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYLP VG[ T[G[ VG]~5 +LÒ ;\XF[WG ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG 
VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T 
H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CX[Pcc GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P 
5PZPZ TAÞF[ ALHF[ o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF  
   ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL T],GF  
 5PZPZP! ÝIF[UF[ NZlDIFG ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38GP Ý:T]T 
VeIF;DF\ ALHF TAÞF V\TU"T ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZGF 
lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[ 5Z ÝIF[UF[ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ JU"GF S], $& 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[GF T[DGF S.S.C. 5ZLÙFGF 
Ul6TvlJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}Y AGFJJFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN IFÎlrKS ZLT[ 
lRõL äFZF 5;\NUL SZL V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VG[ ALHF 
H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÝIF[UF[GF 
V\T[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ äFZF lJnFYL"VF[GF X{Ùl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
VF ÝF%I ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ H}Y VG];FZ ;ZF;ZL VG[ ÝDF6lJR,G T[DH 8LvD}<I D[/JJFDF\ 
VFjIF CTFP H[GF VFWFZ[ X}gI ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP  
 ;FZ6L 5P$ DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VG[ ÝÙ[56 äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YF[GL p¿ZS;F[8L 5ZGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[4 ÝDF6lJR,GF[ VG[ 
8LvD}<IF[ ZH} SZ[,F K[P  
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;FZ6L 5P$ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL 
T],GF DF8[ CFY WZ[, ALHF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ H}YF[ VG];FZ lJnFYL"VF[GL 
;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[8LvD}<I 
;\bIF ;ZF;ZL ÝPlJP lJØI V[SD H}Y 
sNf sMf sSDf 
8LvD}<I 
8[l,lJhG 23 10.17 3.76 EF{lTSlJ7FG S6[FGF T\+G]\ 
0FIG[lDS; ÝÙ[56 23 9.96 3.98 
0.190 
8[l,lJhG 23 11.26 4.78 Z;FI6lJ7FG C[,F[HGI]ST 
SFA"lGS 
;\IF[HGF[ 
ÝÙ[56 23 9.91 4.27 1.008 
8[l,lJhG 23 12.65 4.07  
ÒJlJ7FG 
l,\UlG`RIG 
VG[  
l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[ 
ÝÙ[56 23 12.70 3.89 0.037 
 ;FZ6L 5P$ GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[4 
s!f EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; 
SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !_P!* CTL VG[ ÝDF6lJR,G 
#P*& CT]\P ßIFZ[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL )P)& CTL VG[ ÝDF6lJR,G #P)( CT]\P VF A\G[ ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!)_ CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  RF[YL X}gI ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; 
SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYL VG[ T[G[ 
VG]~5 RF[YL ;\XF[WG ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; 
SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P  
sZf Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL 
VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !!PZ& CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G $P*( CT]\P ßIFZ[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGF 
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lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL )P)! CTL VG[ ÝDF6lJR,G $PZ* CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !P__( CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  5F\RDL X}gI ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS 
;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;[F8L 5ZGL ;Z[ZFX  X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYLP VG[ T[G[ VG]~5 5F\RDL ;\XF[WG ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD 
cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 
8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; 
SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[Pcc GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P  
s#f ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ 8[l,lJhG äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !ZP&5 CTL 
VG[ ÝDF6lJR,G $P_* CT]\P ßIFZ[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !ZP*_ CTL VG[ ÝDF6lJR,G #P() CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P_#* CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  KõL X}gI ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL 
VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
VG[ T[G[ VG]~5 KõL ;\XF[WG ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ 
l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 5|1F[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P 
5PZP# TAÞF[ +LHF[ o 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI  
   5âlTGL T],GF 
 5PZP#P! ÝIF[UF[ NZlDIFG ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38GP Ý:T]T 
VeIF;DF\ +LHF TAÞF V\TU"T ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZGF 
lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[ 5Z ÝIF[UF[ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ JU"GF S], 5_ 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[GF T[DGF S.S.C. 5ZLÙFGF 
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Ul6TvlJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}Y AGFJJFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN IFÎlrKS ZLT[ 
lRõL äFZF 5;\NUL SZL V[S H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VG[ ALHF H}YG[ :JFwIFI 5âlTYL 
5}ZS VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI]]\ CT]\P VF lJnFYL"VF[ VeIF; C[9/GF V[SDF[GF[ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VUFp VeIF; SZL R}SIF CTFP ÝIF[UGF V\T[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ äFZF lJnFYL"VF[GF 
X{Ùl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝF%I ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ H}Y VG];FZ 
;ZF;ZL VG[ ÝDF6lJR,G T[DH 8LvD}<I D[/JJFDF\ VFjIF CTFP H[GF VFWFZ[ X}gI 
ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP  
 ;FZ6L 5P5 DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF\ 
H}YF[GL p¿ZS;F[8L 5ZGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[4 ÝDF6lJR,GF[ VG[ 8LvD}<IF[ ZH} SZ[,F K[P  
;FZ6L 5P5 
5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGL 
T],GF DF8[ CFY WZ[, +LHF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ H}YF[ VG];FZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJ,RG VG[ 8LvD}<I 
;\bIF ;ZF;ZL ÝPlJP lJØI V[SD H}Y 
sNf sMf sSDf 
8LvD}<I 
lJ0LVF[ 
,[SRZ 
25 14.12 3.35 EF{lTSlJ7FG S6[FGF T\+G]\ 
0FIG[lDS; 
:JFwIFI 
5âlT 
25 11.88 4.01 
2.143·
· 
lJ0LVF[ 
,[SRZ 
25 14.08 3.38 Z;FI6lJ7FG C[,F[HGI]ST 
SFA"lGS 
;\IF[HGF[ :JFwIFI 
5âlT 
25 10.76 4.13 
3.113· 
lJ0LVF[ 
,[SRZ 
25 14.40 2.00  
ÒJlJ7FG 
l,\UlG`RIG 
VG[  
l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[ 
:JFwIFI 
5âlT 
25 11.96 2.26 4.039· 
·  _P! SÙFV[ ;FY"S4 ··_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L 5P5 GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[4 
s!f EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS 
VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P!Z CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G #P#5 CT]\P ßIFZ[ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF 
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lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !!P(( CTL VG[ ÝDF6lJR,G $P_! CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP!$# CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[P  
  ;FTDL X}gI ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SDc S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF 
5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IccP GF[ V:JLSFZ YFI K[ VG[ T[G[ VG]~5 ;FTDL ;\XF[WG ptS<5GF 
ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YTF[ 
GYLP VYF"TŸ 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT :JFwIFI 5âlTGL ;ZBFD6LV[ 
JW] V;ZSFZS HF[JF D/L CTLP  
sZf Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
5}ZS VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P_( CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G #P#( CT]\P ßIFZ[ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !_P*& CTL VG[ ÝDF6lJR,G $P!# CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I #P!!# CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
  VF9DL X}gI ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS 
;\IF[HGF[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 
:JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YFI K[ VG[ T[G[ VG]~5 VF9DL ;\XF[WG 
ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF 5}ZS VwIF5G 
DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; 
SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[Pcc GF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYLP VYF"TŸ 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT :JFwIFI 5âlTGL 
;ZBFD6LV[ JW] V;ZSFZS HF[JF D/L CTLP 
s#f ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[  lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P$_ 
CTL VG[ ÝDF6lJR,G ZP__ CT]\P ßIFZ[ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !!P)& CTL VG[ ÝDF6lJR,G ZPZ& CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I $P_#) CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P  
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  GJDL X}gI ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[cGF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 
:JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YFI K[ VG[ T[G[ VG]~5 GJDL ;\XF[WG 
ptS,5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[cGF 5}ZS 
VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[Pcc 
GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VYF"TŸ 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT :JFwIFI 
5âlTGL ;ZBFD6LV[ JW] V;ZSFZS HF[JF D/L CTLP  
5PZP$ TAÞF[ RF[YF[ o 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI  
   5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTFGL T],GF  
 5PZP$P! ÝIF[UF[ NZlDIFG ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38GP Ý:T]T 
VeIF;DF\ RF[YF TAÞF V\TUT" ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZGF 
lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[ 5Z ÝIF[UF[ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ JU"GF S], 5_ 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJnFYL"VF[GF T[DGF S.S.C. 5ZLÙFGF 
Ul6TvlJ7FGGF U]6 VFWFZ[ A[ ;DSÙ H}Y AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VF TDFD lJnFYL"VF[ 
5Z\5ZFUT 5âlTYL 5;\lNT V[SDF[GF[ VUFp VeIF; SZL R}SIF CTFP tIFZAFN +LHF TAÞFGF 
5|IF[UF[DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZGFZ H}YG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VG[ 
+LHF TAÞFGF 5|IF[UF[DF\ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZGFZ H}YG[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÝIF[UGF V\T[ V[SD l;lâ S;F[8LVF[ äFZF 
lJnFYL"VF[GF X{Ùl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝF%I ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ H}Y 
VG];FZ ;ZF;ZL VG[ ÝDF6lJR,G T[DH 8LvD}<I D[/JJFDF\ VFjIF CTFP H[GF VFWFZ[ X}gI 
ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP ;FZ6L 5P&DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 
5âlTYL ÊDFG];Z[ 5}ZS VeIF; SZTF H}YF[GL p¿ZS;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[4 
5|DF6lJR,GF[ VG[ 8LvD}<IF[ ZH} SZ[,F K[P  
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;FZ6L 5P& 
5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF 
ÊDGL V;ZSFZSTFGL T],GF DF8[ CFY WZ[, RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[DF\ H}YF[ 
VG];FZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8LvD}<I 
;\bIF ;ZF;ZL ÝPlJP lJØI V[SD H}Y 
sNf sMf sSDf 
8LvD}<I 
ÊDo! lJ0LVF[ 
ÊDoZ :JFwIFI 
25 14.60 2.71 EF{lTSlJ7FG S6[FGF T\+G]\ 
0FIG[lDS; 
ÊDo! :JFwIFI 
ÊDoZ lJ0LVF[ 
25 13.32 3.51 
1.444 
ÊDo! lJ0LVF[ 
ÊDoZ :JFwIFI 
25 14.60 2.57 Z;FI6lJ7FG C[,F[HGI]ST 
SFA"lGS 
;\IF[HGF[ ÊDo! :JFwIFI 
ÊDoZ lJ0LVF[ 
25 13.00 2.57 
2.205** 
ÊDo! lJ0LVF[ 
ÊDoZ :JFwIFI 
25 14.68 1.41  
ÒJlJ7FG 
l,\UlG`RIG 
VG[  
l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[ 
ÊDo! :JFwIFI 
ÊDoZ lJ0LVF[ 
25 14.80 1.26 
0.318 
··  _P_5 SÙFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L 5P&GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[4 
s!f EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ ÝYD ÊD[ lJ0LV[F ,[SRZ 5âlTYL 
VG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P&_ CTL VG[ ÝDF6lJR,G ZP*! CT]\P ßIFZ[ ÝYD ÊD[ 
:JFwIFI 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !#P#Z CTL VG[ ÝDF6lJR,G #P5! CT]\PVF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !P$$$ CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
  N;DL X}gI ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF 
5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 5|YD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[Icc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VG[ T[G[ VG]~5 N;DL ;\XF[WG 
ptS<5GF ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ 
ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL VG[ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
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VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT CX[ccP 
GF[ V:JLSFZ YFI K[P  
sZf Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF 
l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P&_ CTL VG[ ÝDF6lJR,G ZP5* CT]\P ßIFZ[ ÝYD ÊD[ 
:JFwIFI 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !#P__ CTL VG[ ÝDF6lJR,G ZP5* CT]\P VF 
A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZPZ_5 CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[P  
  VlUIFZDL X}gI ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS 
;\IF[HGF[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ 
:JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P VG[ T[G[ VG]~5 VlUIFZDL 
;\XF[WG ptS<5GF ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF 5}ZS 
VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VYF"TŸ 5}ZS VwIF5G DF8[ 5|YD ÊD[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlT VG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTV[ ÊD JW] V;ZSFZS HF[JF D?IF[ CTF[P   
s#f ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGF 
lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P&( CTL VG[ ÝDF6lJR,G !P$! CT]\P 
ßIFZ[ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS 
VeIF; SZTF H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL !$P(_ CTL VG[ 
ÝDF6lJR,G !PZ& CT]\P VF A\G[ ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P#!( CT]\P 
H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP 
  AFZDL X}gI ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T 
JFZ;F[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLIÊD[ 
:JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 
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JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VG[ T[G[ VG]~5 AFZDL ;\XF[WG 
ptS<5GF ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF 5}ZS 
VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YGL VG[ 5|YD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT CX[Pcc GF[ V:JLSFZ YFI K[P  
5P# lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT ÝtI[GF lJnFYL"VF[GF VlEÝFIF[G]\ 5'YÞZ6  
 Ý:T]T VeIF;GF[ V[S C[T] lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT V\U[ lJnFYL"VF[GF VlEÝFIF[ HF6JFGF[ 
CT[FP VF C[T]G[ VG]~5 DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[ VG[ 
ÝIF[UF[GF 5]GZFJT"GF[GF V\T[ !__ lJnFYL"VF[G[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT VlEÝFIFJl, 
VF5JFDF\ VFJL CTLP VF VlEÝFIFJl,DF\ H]NF H]NF VlEÝFIF[ WZFJTF N; lJWFGF[ VF5[,F 
CTFP H[ ;\DT4 T8:Y VG[ V;\DT V[D +6 lJS<5F[ WZFJTF CTFP ÝF%T DFlCTLDF\YL lJWFG 
VG];FZ VlEÝFIF[GL VFJ'lTVF[ D[/JJFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN ÝtIS[ lJWFG DF8[ x2 D}<IF[ 
D[/JJFDF\ VFjIF CTFP  
 ;FZ6L 5P* DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT ÝtI[ lJnFYL"VF[GF VlEÝFIF[GF VFWFZ[ lJWFG 
VG];FZ VFJ'lTVF[ VG[  x2 D}<IF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
;FZ6L 5P* 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT ÝtI[ lJnFYL"VF[GF VlEÝFIF[G]\ 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJWFG ;\DT T8:Y V;\DT x2 D}<I 
! ALHF lJØIF[ 56 VF 5âlTYL XLBJF UD[P 63 12 25 42.140· 
Z VF 5âlTYL lJØI ;DHJF[ V3ZF[ 50[ K[P 27 32 41 3.020 
# VF 5âlTYL XLB[,]\ IFN ZFBJ]\ D]xS[, K[P 34 17 49 15.380· 
$ VF 5âlTYL XLBJFDF\ S\8F/F[ VFJ[ K[P 26 17 57 26.420· 
5 VF 5âlTYL XLBJFDF\ V[SFU|TF JW[ K[P 63 17 20 39.740· 
& XLBJFGL VF 5âlT ;FDFgI 5âlT SZTF JW] 
Z;ÝN K[P 
53 22 25 17.540· 
* VF 5âlTYL XLBTL JBT[ U\ELZTF H/JFTL GYLP 42 19 39 9.380· 
( VF 5âlTYL XLBJFG[ AN,[ DGF[Z\HG JW] D/[ K[P 32 24 44 6.080·· 
) VF 5âlTYL :JT\+ ZLT[ 56 XLBL XSFIP 75 17 08 79.340· 
!_ Ý;\UF[5FT VF 5âlTYL XLBJ]\ UD[P 75 10 15 78.500· 
·_P_! SÙFV[ ;FY"S4 ··_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
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 ;FZ6L 5P*GF VeIF; 5ZYL SCL XSFI S[4 S], N; DF\YL VF9 lJWFGF[ DF8[ D/[,F 
D}<IF[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTFP V[S lJWFGG]\ x2 D}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P ßIFZ[ V[S 
lJWFGG]\ x2 D}<I ;FY"S HF[JF D?I]\ G CT]\P ÝtI[S lJWFGGF x2 D}<I4 T[GL ;FY"STF VG[ T[G]\ 
VY"38G GLR[ D]HA ZH} SZL XSFIP  
s!f lJWFGv! ALHF lJØIF[ 56 VF 5âlTYL XLBJF UD[P 
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I $ZP!$_ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P lJWFG ;FY[ ;\DT YGFZ 
5F+F[ &#4 T8:Y 5F+F[ !Z VG[ V;\DT 5F+F[ Z5 K[P VFD4 ;\DT YGFZ 5F+F[GL ;\bIF JW] K[P 
T[YL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[GF DFGJF D]HA ALHF lJØIF[ 56 lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL XLBJF 
UD[P  
sZf lJWFGvZ VF 5âlTYL lJØI ;DHJF[ V3ZF[ 50[ K[P  
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I #P_Z_ K[P H[ ;FY"S GYLP lJWFG ;FY[ ;\DT YGFZ 5F+F[ Z*4 
T8:Y 5F+F[ #Z VG[ V;\DT 5F+F[ $! K[P T[YL SCL XSFI S[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL lJØI 
;DHJF[ V3ZF[ 50[ K[ V[ DFgITFDF\ lJnFYL"VF[ JrR[ VlEÝFIE[N HF[JF D/[ K[P  
s#f lJWFGv# VF 5âlTYL XLB[,]\ IFN ZFBJ]\ D]xS[, K[P  
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I !5P#(_ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P lJWFG ;FY[ ;\DT YGFZ 
5F+F[ #$4 T8:Y 5F+F[ !* VG[ V;\DT 5F+F[ $) K[P VFD4 V;\DT YGFZ 5F+F[GL ;\bIF JW] 
K[P VFYL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[ V[J]\ DFG[ K[ S[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL XLB[,]\ IFN ZFBJ]\ 
D]xS[, GYLP  
s$f lJWFGv$ VF 5âlTYL XLBJFDF\ S\8F/F[ VFJ[ K[P  
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I Z&P$Z_ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P lJWFG ;FY[ ;\DT YGFZ 
5F+F[ Z&4 T8:Y 5F+F[ !* VG[ V;\DT 5F+F[ 5* K[P VFD4 V;\DT YGFZ 5F+F[GL ;\bIF JW] 
K[P VFYL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[GF DFGJF D]HA lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL XLBJFDF\ S\8F/F[ 
VFJTF[ GYLP  
s5f lJWFGv5 VF 5âlTYL XLBJFDF\ V[SFU|TF JW[ K[P  
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I #)P*$_ K[P H[ P_! SÙFV[ ;FY"S K[P lJWFG ;FY[ ;\DT YGFZ 
5F+F[GL ;\bIF &#4 T8:Y 5F+F[ !* VG[ V;\DT 5F+F[ Z_ K[P VFD4 ;\DT YGFZ 5F+F[GL 
;\bIF JW] K[P VFYL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[GF DFGJF D]HA lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL XLBJFDF\ 
V[SFU|TF JW[ K[P  
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s&f lJWFGv& XLBJFGL VF 5âlT ;FDFgI 5âlT SZTF JW] Z;ÝN K[P  
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I !*P5$_ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P lJWFG ;FY[ ;\DT YGFZ 
5F+F[ 5#4 T8:Y 5F+F[ ZZ VG[ V;\DT 5F+F[ Z5 K[P VFD4 ;\DT YGFZ 5F+F[GL ;\bIF JW] K[P 
T[YL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[ V[J]\ DFG[ K[ S[ XLBJFGL lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT ;FDFgI 5âlT SZTF 
JW] Z;ÝN K[P  
s*f lJWFGv* VF 5âlTYL XLBTL JBT[ U\ELZTF  H/JFTL GYLP 
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I )P#(_ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
YGFZ 5F+F[ $Z4 T8:Y 5F+F[ !) VG[ V;\DT 5F+F[ #) K[P VFD4 ;\DT YGFZ 5F+F[GL ;\bIF 
JW] K[P T[YL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[ V[J]\ DFG[ K[ S[ lJ0LV[F ,[SRZ 5âlTYL XLBTL JBT[ 
U\ELZTF H/JFTL GYLP  
s(f lJWFGv( VF 5âlTYL XLBJFG[ AN,[ DGF[Z\HG JW] D/[ K[P  
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I &P_(_ K[P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[P VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
YGFZ 5F+F[ #Z4 T8:Y 5F+F[ Z$ VG[ V;\DT 5F+F[ $$ K[P VFD4 V;\DT YGFZ 5F+F[GL ;\bIF 
JW] K[P T[YL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[ V[J]\ DFG[ K[ S[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL XLBJFG[ AN,[ 
DGF[Z\HG D/T]\ GYLP 
s)f lJWFGv) VF 5âlTYL :JT\+ ZLT[ 56 XLBL XSFIP  
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I *)P#$_ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
YGFZ 5F+F[ *54 T8:Y 5F+F[ !* VG[ V;\DT 5F+F[ _( K[P VFD4 ;\DT YGFZ 5F+F[GL ;\bIF 
JW] K[P T[YL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[ V[J]\  DFG[ K[ S[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL :JT\+ ZLT[ 56 
XLBL XSFI K[P  
s!_f lJWFGv!_ Ý;\UF[5FT VF 5âlTYL XLBJ]\ UD[P  
 VF lJWFGG]\ x2 D}<I *(P5__ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P VF lJWFG ;FY[ ;\DT 
YGFZ 5F+F[ *54 T8:Y 5F+F[ !_ VG[ V;\DT 5F+F[ !5 K[P VFD4 ;\DT YGFZ 5F+F[GL ;\bIF 
JW] K[P T[YL SCL XSFI S[ lJnFYL"VF[ V[J]\ DFG[ K[ S[ Ý;\UF[5FT lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
XLBJJFDF\ VFJ[ TF[ UD[ K[P  
5P$ ÝF%T 5lZ6FDF[GL RRF" 
 Ý:T]T VeIF; ÝFIF[lUS ÝSFZGF[ VeIF; CTF[P VeIF;GF[ D]bI C[T] lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL V;ZSFZSTF D]bI T[DH 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ 5Z\5ZFUT 5âlT VG[ :JFwIFI 
5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JFGF[ CT[FP VF DF8[ lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 
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Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[ DF8[ lJ0LVF[ lO<DG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P tIFZAFN RFZ TAÞFDF\ H]NF H]NF ÝIF[UF[ VG[ ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF A[ 5]GZFJT"GF[ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝIF[UF[ ZFHSF[8 XC[ZGL A[ T[DH U|FdI lJ:TFZGL V[S XF/FDF\ SZJFDF\ 
VFjIF CTFP VF TDFD ÝIF[UF[GF 5lZ6FDF[GL RRF" VF ÝDF6[ K[P  
TAÞF[ v ! o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF 
 VF TAÞFGF ÝIF[UF[ VG[ T[GF A[ 5]GZFJT"GF[ NZlDIFG D/[,F 5lZ6FDF[DF\ ÝFIF[lUS 
H}YGL VG[ lGI\l+T H}YGL X{Ùl6S l;lâVF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ;FY"S 
HF[JF D?I]\ G CT]\P  V[8,[ S[ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 
5âlT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTLP  
TAÞF[ v Z  o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT  
          VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL T],GF 
 VF TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG D/[,F 5lZ6FDF[DF\ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; 
SZTF H}Y VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL X{Ùl6S l;lâVF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D?I]\ G CT]\P V[8,[ S[ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A\G[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFT 
;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTFP  
TAÞF[ v # o 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGL  
          T],GF 
 VF TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG D/[,F 5lZ6FDF[DF\ TDFD lJØIF[DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VwIF5G 5FD[, H}Y VG[ :JFwIFI 5âlTYL VwIF5G 5FD[, H}YGL X{Ùl6S 
l;lâVF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ;FY"S CT]\P H[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VwIF5G 5FD[, H}YGL TZO[6DF\ CT]\P V[8,[ S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT :JFwIFI 5âlT SZTF JW] V;ZSFZS ZCL CTLP  
TAÞF[ v $  o  5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF  
  VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTFGL T],GF 
 VF TAÞFGF ÝIF[UF[ NZlDIFG D/[,F 5lZ6FDF[DF\ EF{lTSlJ7FG  VG[ ÒJlJ7FG 
lJØIF[DF\ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL TYF ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF 
H}YGL X{Ùl6S l:lâVF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ;FY"S G CT]\P ßIFZ[ 
Z;FI6lJ7FG lJØIDF\ VF 8LvD}<I ;FY"S CT]\P V[8,[ S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ X{Ùl6S l;lâGF 
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;\NE"DF\ EF{lTSlJ7FG VG[ ÒJlJ7FG lJØIF[DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF 
VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTF ;DFG CTLP ßIFZ[ Z;FI6lJ7FGDF\ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlT TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlT V[ ÊD JW] V;ZSFZS HF[JF D?IF[ CTF[P  
 VFD4 D]bI VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF RSF;JFGF 
ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[ VG[ T[GF A\G[ 5]GZFJT"GGF 5lZ6FDF[DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 
5Z\5ZFUT 5âlT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS DF,}D 50L CTLP T[YL X}gI ptS<5GFVF[GF[ :JLSFZ YTF[ 
CTF[P  
 lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ 5|1F[56 
äFZF ZH}VFTGL T],GFGF ALHF TAÞFGF 5|IF[UF[DF\ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ 5|1F[56 äFZF 
ZH}VFT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS DF,}D 50L CTLP T[YL X}gI ptS<5GFVF[GF[ :JLSFZ YTF[ CTF[P  
 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT :JFwIFI 5âlTGL ;ZBFD6LV[ JW] 
V;ZSFZS DF,}D 50L CTLP T[YL X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ YTF[ CTF[P  
 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL 
V;ZSFZSTF RSF;JFGF RF[YF TAÞFGF 5|IF[UF[DF\ Z;FI6lJ7FGDF\ 5|YD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlT VG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlT V[ ÊD V;ZSFZS HF[JF D?IF[ CTF[P VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ CTF[P HIFZ[ EF{lTSlJ7FG VG[ Z;FI6lJ7FGDF\ VD,GF ÊDGL 
V;ZSFZSTF ;DFG CTLP VFYL X}gI ptS<5GFVF[GF[ :JLSFZ YTF[ CTF[P 
 lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT ÝtI[GF lJnFYL"VF[GF VlEÝFIF[DF\ DF[8F EFUGF TZO[6 SZTF 
lJWFGF[GF x2 D}<IF[ ;FY"S D?IF CTFP VFYL VF VlEÝFIF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT äFZF 
VwIF5GGL TZO[6 SZ[ K[ V[D SCL XSFIP  
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ÝSZ6 v & 
;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[GL E,FD6F[ 
&P_ Ý:TFJGF 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;\XF[WS[ VeIF;GF[ ;FZF\X ZH} SIF[" K[P ptS<5GFVF[GL RSF;6L SIF" 
AFN VY"38GF[ SZL VeIF;GF TFZ6F[ TFZJ[,F\ K[P 5lZ6DF[GL ;DLÙFG[ VFWFZ[ EFlJ ;\XF[WGF[ 
DF8[GL E,FD6F[ SZ[,L K[P VF p5ZF\T VeIF;GL GL5HF[ VG[ Ol,TFYF[" 56 ZH} SZ[,F K[P 
&P! ;FZF\X 
 Ý:T]T VeIF;GF[ C[T] prRTZ DFwIlDS SÙFV[ WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 
Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SDF[GF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
V;ZSFZSTF RSF;JFGF[ CTF[P VF C[T]G[ VG]~5 lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF 
EF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c4 Z;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST 
SFA"lGS ;\IF[HGF[c TYF ÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c DF8[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
lJ0LVF[ lO<DF[GF lGDF"6 DF8[ H[ T[ lJØIGF VG]EJL VG[ lGQ6FT lXÙSF[ ;FY[ RRF" SZL 
H[ T[ V[SD DF8[ lJØIJ:T]G]\ 5'YÞZ6 SZ[,]\ CT]\P tIFZAFN lJ0LVF[ X}8ÄUGF jIFJ;FlIS 
jIlSTVF[ VG[ VG]EJL lXÙSF[GF ;CSFZ äFZF ÝtI[S V[SD DF8[ lJ0LVF[ lO<D T{IFZ SZL CTLP 
tIFZAFN T{IFZ YI[, lJ0LVF[ lO<D äFZF lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF ÝFIF[lUS WF[Z6[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ RFZ TAÞFVF[DF\ S], V-FZ ÝIF[UF[ CFY 
WZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[GF A[ 5]GZFJT"GF[GF[ 56 ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P TDFD ÝIF[U DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL A[ VG[ ZFHSF[8 Ò<,FGF U|FdI lJ:TFZGL V[S XF/F 
5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF[ C[T] lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGF 
;\NE"DF\ RSF;JFGF[ CTF[P VF DF8[GF ÝIF[UF[ ZFHSF[8 XC[ZGL zL ÒP8LP X[9 lJnF,IGF 
lJ7FGÝJFCGF $Z lJnFYL"VF[ 5Z CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP ÝYD TAÞFGF ÝIF[UF[GF ÝYD 
5]GZFJT"G DF8[ ZFHSF[8 Ò<,FGF U|FdI lJ:TFZ D[8F[0FGL XF/F zL UFI+L lJnFD\lNZ 5;\N SZ[, 
CTLP H[GF lJ7FGÝJFCDF\ VeIF; SZTF #_ lJnFYL"VF[ 5Z 5|YD TASSFGF ÝIF[UF[G]\ ÝYD 
5]GZFJT"G CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ßIFZ[ ALHF 5]GZFJT"G DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F           
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zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZ 5;\N SZ[,L CTLP H[GF lJ7FGÝJFCDF\ VeIF; SZTF $& 
lJnFYL"VF[ 5Z 5|YD TASSFGF ÝIF[UF[G]\ ALH]\ 5]GZFJT"G CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ALHF TAÞFGF ÝIF[UF[GF[ C[T] lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 
8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ 5|Ù[56 äFZF ZH}VFTGL T],GF SZJFGF[ CTF[P VF DF8[GF ÝIF[UF[ 
ZFHSF[8 XC[ZGL XF/F zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZGF lJ7FGÝJFCDF\ VeIF; SZTF $& 
lJnFYL"VF[ 5Z CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
+LHF TAÞFGF ÝIF[UF[GF[ C[T] 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
V;ZSFZSTF :JFwIFI 5âlTGF ;\NE"DF\ RSF;JFGF[ CTF[P VF DF8[GF ÝIF[UF[ ZFHSF[8 XC[ZGL 
XF/F zL ;ZNFZ 58[, lJnFD\lNZDF\ lJ7FGÝJFCDF\ VeIF; SZTF 5_ lJnFYL"VF[ 5Z CFY 
WZJFDF\ VFjIF CTFP  
RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[GF[ C[T] 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 
:JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTFGL T],GF SZJFGF[ CTF[P VFYL VF ÝIF[UDF\ +LHF 
TAÞFGF ÝIF[UDF\ H[ H}YG[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZFJ[, CTF[ T[G[ läTLI ÊD[ 
:JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ VG[ H[ H}YG[ VUFp :JFwIFI 5âlTYL VeIF; 
SZFJ[, CTF[ T[G[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P VFD4 +LHF 
VG[ RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[ 5;\N SZ[, GD}GFGF 5F+F[ ;DFG CTFP 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFIF[lUS SFI"GF[ ;DIUF/F[ T[DH VgI ;]lJWFVF[G[ wIFGDF\ ZFBL 
XF/FVF[GL  ;C[T]S 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP ßIFZ[ ÝtI[S TAÞFGF ÝIF[U DF8[ lJnFYL"VF[GF 
H}YF[ T[DGF S.S.C. GF  Ul6T VG[ lJ7FGGF U]6G[ VFWFZ[ ;DSÙ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP 
ÝtI[S ÝIF[UGF V\T[ H[ T[ lJØIGF H[vT[ V[SDG[ VG]~5 l;lâ S;F[8L äFZF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S 
l;lâG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD4 VeIF;GL ÝFIF[lUS IF[HGF cA[ ;DSÙ H}Y4 DF+ 
p¿ZS;F[8Lc IF[HGF CTLP 
ÝtI[S TAÞFGF ÝIF[UGF VD,LSZ6 AFN D/[, ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ D]bI T[DH 5}ZS 
VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
&PZ ptS<5GFVF[GL RSF;6L  
 Ý:T]T VeIF;GL X~VFTDF\ ;\XF[WS äFZF VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 AFZ ;\XF[WG 
ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP H[G[ V\SXF:+LI ZLT[ RSF;L XSFI T[ DF8[ X}gI ptS<5GFVF[DF\ 
O[ZJJFDF\ VFJL CTLP TAÞFJFZ SZ[,F ÝIF[UF[ VG[ 5]GZFJT"GF[G[ V\T[ ÝF%T YI[, DFlCTLGF 
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5'YÞZ6G[ VFWFZ[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP T[ 5ZYL ptS<5GFVF[GF :JLSFZ 
S[ V:JLSFZ V\U[GL ZH}VFT GLR[ ÝDF6[ K[P 
? VeIF;GL 5C[,L X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
 ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; 
SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, ÝYD TAÞFGF V[S ÝIF[U VG[ A[ 5]GZFJT"GF[ 
äFZF ÝF%T DFlCTLGF V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<iFM VG]ÊD[ _PZ554 _P_&( 
VG[ _P!!( CTFP H[ ;FY"S G CTFP VFYL VeIF;GL ÝYD X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ G 
CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}Y VG[ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL EF{lTSlJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT 
G CTF[P 
? VeIF;GL ALÒ X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 
VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL pTZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IccP 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, ÝYD TAÞFGF V[S ÝIF[U VG[ A[ 5]GZFJT"GF[ 
äFZF ÝF%T DFlCTLGF V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<IF[ VG]ÊD[ _P_(!4 _P___ 
VG[ _P_() CTFP H[ ;FY"S G CTFP VFYL VeIF;GL ALÒ X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ G 
CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}Y VG[ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL Z;FI6lJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT G CTF[P 
? VeIF;GL +LÒ X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[cGF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZTF ÝFIF[lUS H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ VG[ 
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5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, ÝYD TAÞFGF V[S ÝIF[U VG[ A[ 5]GZFJT"GF[ 
äFZF ÝF%T DFlCTLGF V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<IF[ VG]ÊD[ _PZ__4 _P___ 
VG[ _PZ&) CTFP H[ ;FY"S G CTFP VFYL VeIF;GL +LÒ X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ G 
CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}Y VG[ 5Z\5ZFUT 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL ÒJlJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT G 
CTF[P  
? VeIF;GL RF[YL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, ALHF TAÞFGF ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I _P!)_ CT]\P H[ ;FY"S G CT\]P VFYL VeIF;GL 
RF[YL ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL 
VeIF; SZTF H}Y VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL EF{lTSlJ7FG lJØIGL 
;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
? VeIF;GL 5F\RDL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, ALHF TAÞFGF ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I !P__( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL VeIF;GL 
5F\RDL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 8[l,lJhG äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}Y VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL Z;FI6lJ7FG 
lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
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? VeIF;GL KõL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝÙ[56 
äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, ALHF TAÞFGF ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I _P_#* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL VeIF;GL 
KõL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 8[l,lJhG äFZF 
ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}Y VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTYL VeIF; SZTF H}YGL ÒJlJ7FG 
lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
? VeIF;GL ;FTDL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccEF{lTSlJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, +LHF TAÞFGF ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I ZP!$# CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P T[DH 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGL TZO[6DF\ CT]\P VFYL VeIF;GL ;FTDL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL EF{lTSlJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ :JFwIFI 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YGL EF{lTSlJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL 
CTLP  
? VeIF;GL VF9DL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[ c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, +LHF TAÞFGF ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I #P!!# CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P T[DH 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGL TZO[6DF\ CT]\P VFYL VeIF;GL VF9DL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
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5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL Z;FI6lJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ :JFwIFI 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YGL Z;FI6lJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL 
CTLP 
? VeIF;GL GJDL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, +LHF TAÞFGF ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I $P_#) CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P T[DH 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL 5}ZS VeIF; SZTF H}YGL TZO[6DF\ CT]\P  VFYL VeIF;GL GJDL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL ÒJlJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ :JFwIFI 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YGL ÒJlJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CTLP 
? VeIF;GL N;DL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccEF{lTS lJ7FGGF V[SD cS6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝYD ÊD[ 
:JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, RF[YF TAÞFGF ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I !P$$$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL VeIF;GL 
N;DL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ 
ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5ålTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 
5|YD S|D[ :JFwIFI 5ålTYL TYF läTLI S|D[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
EF{lTSlJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
? VeIF;GL VlUIFZDL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccZ;FI6lJ7FGGF V[SD cC[,F[HGI]ST SFA"lGS  ;\IF[HGF[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD 
ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ ÝYD 
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ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[  lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL p¿ZS;F[8L 
5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, RF[YF TAÞFGF  ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I ZPZ_5 CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P T[DH 
5}ZS VwIF5G DF8[ 5|YD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL 
VeIF; SZTF H}YGL TZO[6DF\ CT]\P VFYL VeIF;GL VlUIFZDL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
YTF[ CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF 
läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL Z;FI6lJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S 
l;lâ ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlT TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
Z;FI6lJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ SZTF\ ;FY"S ZLT[ Rl0IFTL CTLP  
? VeIF;GL AFZDL X}gI ptS<5GF VF ÝDF6[ CTLP 
ccÒJlJ7FGGF V[SD cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[c GF 5}ZS VwIF5G DF8[ 
ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL VG[ 
ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
p¿ZS;F[8L 5ZGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IPcc 
VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ CFY WZ[, RF[YF TAÞFGF ÝIF[U äFZF ÝF%T DFlCTLGF 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NZlDIFG ÝF%T 8LvD}<I _P#!( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL VeIF;GL 
AFZDL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5}ZS VwIF5G DF8[ 
ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF; SZTF H}Y VG[ 
ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL TYF läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF; SZTF H}YGL 
ÒJlJ7FG lJØIGL ;Z[ZFX X{Ùl6S l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P  
&P# VeIF;GF TFZ6F[  
 Ý:T]T VeIF;GF[ D]bI C[T] lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF D]bI T[DH 5}ZS 
VwIF5G 5âlT TZLS[ RSF;JFGF[ CTF[P VF C[T]G[ VG]~5 prRTZ DFwIlDS SÙFV[ 
lJ7FGÝJFCGF WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF V[SvV[S 
5;\lNT V[SD DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ÝFIF[lUS WF[Z6[ T[GL VHDFIX DF8[ S], RFZ TAÞFDF\ V-FZ ÝIF[UF[ CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
H[DF\ ÝYD TAÞFGF A[ 5]GZFJT"GF[GF[ 56 ;DFJ[X YTF[ CTF[P RFZ[I  TAÞFGF ÝIF[UF[GF V\T[ 
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ÝF%TDFlCTLG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZL VY"38GF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP H[GF VFWFZ[ TFZJ[,F 
TFZ6F[ VF D]HA K[P 
!P prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ 
ÒJlJ7FGGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT ;DFG ZLT[ 
V;ZSFZS CTLP 
ZP prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ 
ÒJlJ7FGGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG 
äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTFP 
#P prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ 
ÒJlJ7FGGF 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT :JFwIFI 5âlTGL T],GFDF\ JW] 
V;ZSFZS CTLP 
$P prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF EF{lTSlJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5}ZS 
VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL 
V;ZSFZSTF ;DFG CTLP ßIFZ[ Z;FI6lJ7FGGF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYD ÊD[ lJ0LVF[ 
,[SRZ 5âlTYL VG[ läTLI ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL VeIF;4 ÝYD ÊD[ :JFwIFI 5âlTYL 
VG[ läTLI ÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTYL VeIF;GL T],GFDF\ JW] V;ZSFZS ZæF[ CTF[P  
&P$ VeIF;GL VgI GL5HF[  
 ÝFIF[lUS ;\XF[WG VeIF;G[ V\T[ 5lZ6FDF[ TF[ D/[ H K[P ;FY[ ;FY[ VF ÝSFZGF 
;\XF[WGF[DF\ VgI GL5HF[ 56 D/[ K[P Ý:T]T VeIF;GL GL5HF[ GLR[ D]HA U6FJL XSFIP 
 &P$P! lJ0LVF[ lO<DP  Ý:T]T VeIF; C[9/ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ7FGÝJFCGF 
EF{lTSlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF GLR[ NXF"J[, V[SDF[ DF8[ lJ0LVF[ lO<D T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
s!f EF{lTSlJ7FG v S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
sZf Z;FI6lJ7FG v C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[ 
s#f ÒJlJ7FG v l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 
 VF V[SDF[ WF[Z6 VlUIFZGF GJF VeIF;ÊD sH}G Z__$ YL VD,Lf T[DH WF[Z6 
AFZGF JT"DFG VeIF;ÊD V[D A\G[DF\ ;DFlJQ8 CF[JFYL VF lJ0LVF[ lO<DF[ prRTZ DFwIlDS 
SÙFV[ lJ7FGÝJFCDF\ U]HZFTL DFwIDDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[G[ VwIF5G DF8[4 Î-LSZ6 
DF8[4 5]GZFJT"G DF8[ T[DH p5RFZFtDS lXÙ6 DF8[ p5IF[UL Y. XS[ T[JL GL5HF[ K[P VF 
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p5ZF\T VF lJ0LVF[ lO<DF[DF\ VG]EJL VG[ lGQ6FT lXÙSF[GF VwIF5GSFI" v jIFbIFGF[GF[ 
p5IF[U lJnFYL"VF[G[ :JVwIIGGF[ VG]EJ VF5JF DF8[ 56 SZL XSFIP 
 &P$PZ  V[SD l;lâ S;F[8LVF[P Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL 
V;ZSFZSTF X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JFGL CTLP VF X{Ùl6S l;lâGF DF5G DF8[ ÝtI[S 
ÝIF[UG[ V\T[ H[vT[ V[SDG[ VG]~5 l;lâ S;F[8LVF[ VF5JFDF\ VFJL CTLP ÝYD4 ALHF VG[ 
+LHF TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[ +6 l;lâ S;F[8LVF[ T[DH RF[YF TAÞFGF ÝIF[UF[ DF8[ +6 l;lâ 
S;F[8LVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;F[8LVF[DF\ C[T],ÙL4 8}\SHJFAL VG[ lGA\W ÝSFZGF 
V[D +6[I ÝSFZGF Ý`GF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF S;F[8LVF[GF U]6 GLR[ D]HA CTFP 
s!f EF{lTSlJ7FG v Z_ U]6 
sZf Z;FI6lJ7FG v Z_ U]6 
s#f ÒJlJ7FG v !( U]6 
 VF S;F[8LVF[ 56 ;\XF[WGGL DCÀJGL GL5HF[ K[P  
&P5 X{Ùl6S Ol,TFYF[ " 
 ;\XF[WS[ VeIF;GF TFZ6F[ 5ZYL Ol,T YTL S[8,LS AFATF[GF ;\NE"DF\ X{Ùl6S 
Ol,TFYF[" ZH} SZ[,F K[P 
!P X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT ;DFG ZLT[ 
V;ZSFZS ZæF CTFP 
 VF 5ZYL SCL XSFI S[ VG]EJL VG[ lGQ6FT lXÙSF[GF VwIF5G SFI"G]\ lJ0LVF[ ,[SRZ 
5âlTYL T{IFZ SZ[, lJ0LVF[ lO<DYL YT]\ VwIF5G lXÙSGF ÝtIÙ VwIF5G H[8,]\ H 
V;ZSFZS ZC[ K[P VFYL XF/F SÙFV[ VG]EJL VG[ V;ZSFZS lXÙSF[GF VwIF5G SFIF["GL 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VFWFlZT lJ0LVF[ lO<DF[ T{IFZ SZJL HF[.V[P H[GF äFZF V;ZSFZS 
VwIF5GSFI" SZL XSFI K[P BR" VG[ ;DI VFIF[HGGL ÎlQ8V[ 56 VF ÝIF;F[ JW] ;UJ0~5 
5}ZJFZ YFI K[P VF p5ZF\T lXÙSGL U[ZCFHZLDF\ lJ0LVF[ ,[SRZGF[ p5IF[U SZL lJnFYL"VF[G[ 
:JVwIIG DF8[ Ý[ZL XSFIP T[DH U|FdI SÙFV[ lJnFYL"VF[ DF8[ JU"lXÙ6G[ JW] Z;ÝN AGFJL 
XSFIP 
ZP X{Ùl6S l;lâGF ;\NE"DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG 
äFZF ZH}VFT VG[ ÝÙ[56 äFZF ZH}VFT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS ZæF CTFP 
 VF 5ZYL SCL XSFI S[ 8[l,lJhGGF GFGF 50NF äFZF S[ ÝÙ[56 sÝF[H[SXGf ÝlÊIFYL 
DF[8F 50NF 5Z YTF VwIF5GGL V;ZDF\ SF[. TOFJT GYLP VFYL XF/F ÝÙ[56 DF8[GF ÝDF6DF\ 
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BRF"/ ;FWGF[ VG[ H~ZL ;]lJWFVF[GL VÝF%ITFGF ;\HF[UF[DF\ ;FNF 8[l,lJhGGF[ 56 V;ZSFZS 
p5IF[U SZL XS[PJ/L4 8[l,lJhG S[ H[ DGF[Z\HGG\] ;A/ DFwID 5}ZJFZ YI]\ K[ T[GF[ p5IF[U 
lXÙ6DF\ V;ZSFZS ZLT[ SZL XSFIP 
#P 5}ZS VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT :JFwIFI 5âlTGL T],GFDF\ JW] V;ZSFZS 
HF[JF D/L CTLP 
 VF 5ZYL SCL XSFI S[ V[SJFZ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZFjIF AFN lJ0LVF[ 
,[SRZ äFZF JW] V;ZSFZS 5}ZS VwIF5G SZFJL XSFIP J/L VF ZLT[ YT]\ 5}ZS VwIF5G 
lJnFYL"GL SÙF VG[ H~lZIFTG[ VG]~5 CF[I K[P SFZ6 S[ lJ0LVF[ ,[SRZDF\ RF,] VwIF5G SFI" 
NZlDIFG H~Z 50[ tIFZ[ T[ JrR[YL V8SFJL XSFI K[P lZJF.g0 SZL OZLYL VFU/GF D]¡F 5Z 
H. XSFI K[ S[ OF:8 OF[ZJ0" SZL 5]GZFJT"G H~ZL G CF[I T[JF D]¡F HTF 56 SZL XSFI K[P VF 
p5ZF\T lJ0LVF[ lO<D äFZF YTF VwIF5GDF\ ;DIG]\ SF[. A\WG ZC[T]\ G CF[JFYL lJnFYL" VF[KF v 
JWTF ;DIGL VG]S}/TF ÝDF6[ ;DIG]\ VFIF[HG SZL XS[ K[P 
$P Z;FI6lJ7FG lJØIGF 5}ZS VwIF5G DF8[ ÝYDÊD[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ läTLI 
ÊD[ :JFwIFI 5âlT V[ ÊD JW] V;ZSFZS HF[JF D?IF[ CTF[P 
 VF 5ZYL SCL XSFI S[ V[JF lJØIF[ S[ H[DF\ JFZ\JFZ 5]GZFJT"G VFJxIS CF[I T[DF\ 5}ZS 
VwIF5G DF8[ ÝYD ÎxIvzFjI VG]EJF[ VF%IF AFN T[G]\ Î-LSZ6 SZFJJF DF8[ :JFwIFI 
5âlTGF[ p5IF[U V;ZSFZS AGL XS[P VFYL 5}ZS VwIF5G DF8[GL lJlJW 5âlTVF[ VG[ T[GF 
VD,GF ÊDG]\ VUFpYL VFIF[HG JU"lXÙ6G[ JW] ;D'â AGFJL XS[P  
&P& EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[GL E,FD6F[ 
 Ý:T]T ;\XF[WGSFI" NZlDIFG ;\XF[WSG[ pNŸEJ[,F Ý`GF[4 ;D:IFVF[ VG[ VeIF;GL 
DIF"NFVF[G[ wIFGDF\ ZFBL ;\XF[WS EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ GLR[ D]HA E,FD6F[ ZH} SZ[ K[P 
!P Ý:T]T VeIF; DF8[ lGDF"6 SZFI[, lJ0LVF[ lO<DDF\ DF+ jIFbIFGF[ ZH} SZ[, CTFP T[GL 
;FY[ ÝIF[UF[vVFS'lTVF[GL ZH}VFT WZFJTF Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"ÊD T{IFZ SZL 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF T5F;L XSFIP 
ZP Ý:T]T VeIF;DF\ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL V;ZSFZSTF DF+ X{Ùl6S l;lâ 5Z 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP lJØI 5ZtJ[G\] J,64 WFZ6 JU[Z[G[ 5ZT\+ R,F[ TZLS[ ,. 
VeIF; CFY WZL XSFIP 
#P Ý:T]T VeIF;DF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 
Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FGGF 5;\lNT V[SvV[S V[SDF[ DF8[ lJ0LVF[ lO<DF[ lGDF"6 
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SZL CTLP V[S SZTF\ JW] V[SDF[ DF8[ lJ0LVF[ lO<DF[ lGDF"6 SZL ,F\AF UF/FGF 
VwIF5GGF ;\NE"DF\ T[GL V;ZSFZSTF RSF;L XSFIP 
$P Ý:T]T VeIF;DF\ prRTZ DFwIlDS SÙFGF WF[Z6 VlUIFZGF EF{lTSlJ7FG4 
Z;FI6lJ7FG VG[ ÒJlJ7FG lJØIF[ DF8[ lJ0LVF[ lO<D lGDF"6 SZL CTLP VF l;JFIGF 
lJØIF[ H[DS[ Ul6T VG[ EFØFVF[GF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ lO<DF[G]\ lGDF"6 SZL T[GL 
V;ZSFZSTF RSF;L XSFIP 
5P Ý:T]T VeIF;DF\ prRTZ DFwIlDS SÙFV[ lJ0LVF[ lO<DF[G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ÝFYlDS VG[ DFwIlDS SÙFGF lJnFYL"VF[ DF8[ lJ0LVF[ lO<DG]\ lGDF"6 SZL T[GL 
V;ZSFZSTFGL T],GF SZL XSFIP  
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V\AF;6F4 V[P0LP s!))(fP lXÙ6 UDGP ZFHSF[8 o VlG, V\AF;6F4 lXÙ6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
PPPPPPPPPPP s!)))fP DF5G4 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFP ZFHSF[8 o VlG, V\AF;6F4 
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
PPPPPPPPPPPP sZ__$fP V;ZSFZS ÝtIFIGP ZFHSF[8 o VlG, V\AF;6F4 lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
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NJ[4 ALPÒP s!))(fP WF[Z6 ;FTGF lJ7FG lJØIGF ÝSFX V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
lO<DG]\ lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTFGF[ VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0ŸP XF[W lGA\W4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
NJ[4 ALPÒP sZ__ZfP ÝFYlDS XF/F SÙFV[ c5IF"JZ6c lJØIGF VwIF5G DF8[ lJ0LVF[ 
lO<DF[G]\ lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTFP VÝSFlXT 5LV[RP0LP XF[WlGA\W4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
N[;F.4 V[RPÒP VG[ S[PÒP N[;F. s!))ZfP ;\XF[WG 5âlTVF[ VG[ ÝlJlWVF[P VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFßIP  
N[;F.4 S[PH[ s!))$fP DFwIlDS XF/FDF\ U]HZFTLGL ;FlCtIS'lTVF[GF VwIF5G SFI"DF\ 
GF8ILSZ6GL V;ZSFZSTFP VÝSFlXT 5LV[RP0LP XF[WlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSF[8P  
WF[+[4 CPU]P VG[ N[;F.4 S'PUF[P s!))ZfP X{Ùl6S 8LJL o l:Ê%8 ,[BG o ;F[5FGP VDNFJFN4 
UlTXL, lXÙ6P 
U]HZFT ZFßI 5F9I5]:TS D\0/P WF[Z6v!! G]\ EF{lTSlJ7FG lJØIG]\ 5F9I5]:TSP Z__$4 
UF\WLGUZP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P WF[Z6v!! G]\ Z;FI6lJ7FG lJØIG]\ 5F9I5]:TSP Z__$4 UF\WLGUZP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P WF[Z6v!! G]\ ÒJlJ7FG lJØIG]\ 5F9I5]:TSP Z__$4 UF\WLGUZP 
Idayavani, S. (1991). Developing a Video Programme on Weathering and Work of 
Rivers in Physical Geography for Higher Secondary Students. in Fifth Survery 
of Research in Educatin. (Second Volume). New Delhi : NCERT. 
Jaiswal, K, (1992). A Study of Higher Education Science Education Television 
Programmes in Terms of Their Contents, Presentation, Students' Reactions 
and Effectiveness. in Fifth Survey of Educational Research. (Second Volume). 
New Delhi : NCERT.   
HF[AG5]+F4 5LP s!))_fP U]HZFT X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH EJG äFZF T{IFZ YI[, lJ7FG 
lJØIGF 8[l,lJhG 5F9F[GL V;ZSFZSTFGF[ VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0ŸP4 XF[W lGA\W4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
HF[ØL4 V[RPVF[P s!)(5fP ;\XF[WG VC[JF, ,[BGGL E},F[P ZFHSF[8 o VFX]TF[Ø ÝSFXGP 
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S5]Z4 JLP s!))ZfP V[ßI]S[XG lDl0IF lZ;R" ;[g8Z VDNFJFN lGlD"T EF{lTSlJ7FG lJØIGF 
lJ0LVF[ 5F9F[GL !_ ´ Z ,[J,[ V;ZSFZSTFGF[ VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0Ÿ 
XF[WlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
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5F0l,IF4 V[;PV[DP sZ__#fP DFwIlDS XF/F SÙFV[ VwIF5GDF\ lJ0LVF[ ,[SRlZ\U 5âlTGL 
V;ZSFZSTFP VÝSFlXT V[DPV[0ŸP XF[W lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
5FZ[B4 ALPI]P VG[ l+J[NL4 V[DP0LP s!))$fP lXÙ6DF\ VF\S0FXF:+P VDNFJFN o I]lGJl;"8L U\|Y 
lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFßIP 
5ZLB4 V[RPV[GP s!))$fP WF[Z6 +LHFGF Ul6T lJØIGF V[SD V5}6FÅS T[DH V5}6FÅSF[GF 
;ZJF/F VG[ AFNAFSL DF8[ lJ0LVF[ 5F9G]\ lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTFGF[ 
VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0ŸP XF[WlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
58[,4 HF[ØL XFC VG[ l,lBIF s!)(*v((fP X{Ùl6S 8[SGF[,F[lHP VDNFJFN o D[;;" ALPV[;P 
XFC ÝSFXGP 
Pillay, Subramaniam and Anandan, K. (1990). An Analysis of The Educatioanl Video 
Production Made in India. in Fifth Survey  of Research in Education. (Second 
Volume). New Delhi : NCERT. 
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ZFJ,4 S[PH[P s!)))fP ;FTDL z[6LGF lJ7FGGF N}ZNX"G äFZF Ý;FlZT cwJlGc V[SDGL JU" 
lXÙ6DF\ V;ZSFZSTFP VÝSFlXT V[DPV[0ŸP XF[WlGA\W4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 
EFJGUZP 
Sinnathumbi, V. (1991). Developing a Video Programme on Energetics in Chemistry 
for Higher Secondary Students. in Fifth Survey of Re search in Education. 
(Second Volume). New Delh : NCERT. 
TgGF4 V[DP s!))_fP U]HZFT X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH EJG äFZF T{IFZ  YI[, U]HZFTL lJØIGF 
8[l,lJhG 5F9F[GL V;ZSFZSTFGF[ VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0ŸP XF[WlGA\W4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
pRF84 0LP V[P s!)((fP ;\XF[WGG]\ ;\NF[CGP ZFHSF[8 o lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSF[8P 
pRF84 0LP V[P VG[ VgIF[ s!)((fP ;\XF[WG VC[JF,G]\ ,[BG XL ZLT[ SZXF[m ZFHSF[8 o 
lGlHHG ;FISF[ ;[g8ZP 
PPPPPPPPPPPPPPPPP sZ___fP ;\XF[WGGL lJlXQ8 5âlTVF[P 0F¶P 0LP V[P pRF84 cXF\Tc4 #v8FUF[ZGUZ4 
VDLG DFU" 5F;[4 ZFHSF[8P 
Usha, P. ( 1990). Preparing And Evaluating Self  Instructional Film Strips on 
Nutrition Education for B. Ed. Students. in Fifth Survey  of Research in 
Education (Second Volume). New Delhi : NCERT. 
J{` 6J4 VFZP5LP s!))_fP U]HZFT X{Ùl6S 8[SGF[,F[lH EJG äFZF T{IFZ YI[, 5IF"JZ6 
lJØIS 8[l,lJhG 5F9F[GL V;ZSFZSTFGF[ VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0ŸP XF[W lGA\W4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P  
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5lZlXQ8v! 
lJ0LVF[ ,[SRZ ÝI]lÉ 5Z VFWFlZT X{1Fl6S SFI"ÊDF[ (DVD) 
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5lZlXQ8 v Z 
:JVwIIG DF8[G]\ ;FlCtI 
EF{lTSlJ7FG 
S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
(Dynamics of a System of Particles) 
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Z;FI6lJ7FG 
!*P C[,F[HGI]É SFA"lGS ;\IF[HGF[ 
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ÒJlJ7FG 
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5lZlXQ8v# 
5F9 VFIF[HGF[ 
 
 
   lJØI o EF{lTSlJ7FG    V[SD o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
TF;v! 
 ? C[T]VF[ o 
 ? lJnFYL"VF[ S6F[GF T\+GL ;DH D[/J[P 
 ? lJnFYL"VF[ S6G]\ Z[BLI J[UDFG ;DH[P 
 ? lJnFYL"VF[ A/ VG[ ÝJ[U JrR[GF[ ;\A\W TFZJL XS[P 
 ? lJnFYL"VF[ ãjIDFG S[gã lJX[ ;DH[P 
 ? lJnFYL"VF[ P = Mvcm ;}+ TFZJL XS[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
 ? S6F[GF T\+GF[ VY" 
 ? S6GF Z[BLI J[UDFGGF[ VY"  
 ? A/ VG[ ÝJ[U JrR[GF[ ;\A\W 
 ? ãjIDFG  S[gãGF[ VY" 
 ? ;}+ P = Mvcm 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
  ? lXÙS S6F[GF T\+GL ;DH}TL VF5X[P 
 ? lXÙS S6GF Z[BLI J[UDFGG]\ 5]GZFJT"G SZFJX[P 
 ? lXÙS lJlJW pNFCZ6F[ äFZF A/ VG[ ÝJ[U JrR[GF[ ;\A\W TFZJX[P 
 ? lXÙS ãjIDFG S[gãGL ;DH}TL VF5X[P 
 ? lXÙS ;DLSZ6 VG[ lJS,G äFZF P = Mvcm ;}+ TFZJX[P 
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 lJØI o EF{lTSlJ7FG           V[SD o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
TF;vZ 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ gI}8GGF[ UlTGF[ ALHF[ lGID ;DH[P 
 ? lJnFYL"VF[ gI}8GGF UlTGF lGIDF[G]\ 5Z:5Z VJ,\AG ;DH[P 
 ? lJnFYL"VF[ Z[BLI J[UDFGGF ;\ZÙ6GF[ lGID VG[ T[GL VUtITF ;DH[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
 ? gI}8GGF[ UlTGF[ ALHF[ lGID 
 ? gI}8GGF UlTGF lGIDF[G]\ 5Z:5Z VJ,\AG 
 ? Z[BLI J[UDFGGF ;\ZÙ6GF[ lGID 
 ? Z[BLI J[UDFGGF ;\ZÙ6GF lGIDGL VUtITF 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
 ? lXÙS P = Mvcm GF ;}+GL DNNYL gI}8GGF[ UlTGF[  
                ALHF[ lGID ;DHFJX[P 
 ? lXÙS gI}8GGF UlTGF lGIDF[G]\ 5Z:5Z VJ,\AG ;DHFJX[P 
 ? lXÙS  Z[BLI J[UDFGGF ;\ZÙ6GF[ lGID ;DHFJX[P 
 ? lXÙS Z[BLI J[UDFGGF ;\ZÙ6GF lGIDGL VUtITF ;DHFJX[P 
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   lJØI o EF{lTSlJ7FG           V[SD o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
TF;v# 
   ? C[T]VF[ o 
 ? lJnFYL"VM Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6GF lGID DF8[ pNFCZ6F[ VF5L XS[P 
? lJnFYL"VM Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6GF[ lGID SFI" pHF" ÝD[I TZO S[JL ZLT[ NF[ZL        
    HFI K[ T[ ;DH[[P 
? lJnFYL"VM Î- 5NFY"GF ãjIDFGS[gã lJX[ ;DH[P 
? lJnFYL"VM Î- 5NFY"G]\ ãjIDFGS[gã XF[WJFGL ;{âF\lTS ZLT lJX[ ;DH[P 
   ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
 ? Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6GF lGIDGF pNFCZ6 
? Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6GF lGID 5ZYL SFI" pHF" ÝD[I TZO HJ]\  
? Î- 5NFY"G]\ ãjIDFGS[gã 
? Î- 5NFY"G]\ ãjIDFGS[gã XF[WJFGL ;{âF\lTS ZLT 
   ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
? lXÙS Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6GF lGIDGF IF[uI pNFCZ6F[ VF5X[P 
? lXÙS Z[BLI J[UDFG ;\ZÙ6GF[ lGID SFI" pHF" ÝD[I TZO S[JL ZLT[ NF[ZL HFI K[  
   T[GL ;DH}TL VF5X[P 
? lXÙS Î-5NFY"GF ãjIDFGS[gãGL ;DH}TL VF5X[P 
? lXÙS Î-5NFY"G]\  ãjIDFGS[gã XF[WJFGL ;{âF\lTS ZLTGL RRF" SZX[P  
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 lJØI o EF{lTSlJ7FG    V[SD o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
TF;v$ 
   ? C[T]VF[ o 
 ? lJnFYL"VF[ ;}+GF[ p5IF[U SZTF XLB[P 
? lJnFYL"VF[ ;}+ äFZF U6TZL SZTF XLB[P 
? lJnFYL"VF[ T\+G]\ ãjIDFG S[gã XF[WL XS[P 
? lJnFYL"VF[ ãjIDFG S[gãGF[ Z[BLI ÝJ[U XF[WL XS[P 
? lJnFYL"VF[ VR/ J[UYL UlT SZTF 5NFY" DF8[ J[U XF[WL XS[P 
  ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
   pNFP ! o a AFH]JF/F V[S ;DAFH] l+SF[6GF  
   lXZF[lA\N]VF[ 5Z VFS'lTDF\ NXF"jIF ÝDF6[ N/F[  
   m1, m2 VG[ m3 D}SIF\ K[P m1 GL ;F5[Ù[  
   VF T\+G]\ ãjIDFGS[gã XF[WF[P 
 
 
   pNFPZ o VFS'lTDF\ NXF"jIF ÝDF6[ 2 Kg ãjIDFGJF/F  
   V[S lä5FlZDFl6S 5NFY" 5Z lJlJW A/F[ ,FU[ K[P  
   VF 5NFY"GF ãjIDFG S[gãGF[ Z[BLI ÝJ[U XF[WF[P 
 
 
 pNFP # o 50 Kg N/GF[ V[S AF[dA 10 m/s GF VR/ J[UYL UlT SZ[ K[P V[SFV[S T[ 40 
Kg VG[ 10 Kg GF A[ 8]S0FVF[DF\ lJEFÒT YFI K[P HF[ DF[8F 8]S0FGF[ J[U X}gI CF[I4 TF[ 
GFGF 8]S0FGF[ J[U XF[WF[P 
   ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
 ? lXÙS p5Z NXF"J[,F pNFCZ6F[GL SFP5FP 5Z U6TZL SZL ;DH}TL VF5X[P  
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 lJØI o EF{lTSlJ7FG           V[SD o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS; 
TF;v5 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ ;}+GF[ p5IF[U SZTF XLB[P 
 ? lJnFYL"VF[ ;}+ äFZF U6TZL SZTF XLB[P 
 ? lJnFYL"VF[ lNJF, 5Z ,FUTF A/GL U6TZL SZL XS[P 
 ? lJnFYL"VF[ 3G 5NFY"GF ãjIDFG S[gãG]\ :YFG XF[WL XS[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
 pNFP $ o 4 Kg N/GF[ V[S UF[/F[ lNJF, ;FY[ 30° B}6[ VY0F.G[ 5F[TFGL 
UlTGL D}/ lNXF ;FY[ 60° SF[6 AGFJTL lNXFDF\ 5ZFJlT"T YFI K[P HF[ 
UF[/FGF[ lNJF, ;FY[ ;\5S" ;DI 0.15 ;[P CF[I TF[  lNJF, 5Z ,FUT]\ A/ 
XF[WF[P UF[/FGF[ ÝFZ\lES VG[ V\lTDJ[U 1 m/s K[P 
 pNFP 5 o  R l+ßIFGL lGIlDT 3GTFJF/L VW"JT]"/FSFZ TSTLGF ãjIDFG 
S[gãG]\ :YFG XF[WF[P  
                                                         
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
 ?  lXÙS p5Z NXF"J[,F pNFCZ6F[GL SFP5FP 5Z U6TZL H~ZL ;}+F[ VG[ 
VFS'lT ;FY[ SZL T[GL ;DH}TL VF5X[P 
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  lJØI o Z;FI6lJ7FG   V[SD o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[ 
TF;v! 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ SFA"lGS C[,F.0 lJX[ HF6[P 
 ? lJnFYL"VF[ VF<SL, C[,F.0GF JUL"SZ6GL DFlCTL D[/J[P 
 ? lJnFYL"VF[ SFA"lGS C[,F.0G]\ IUPAC GFDSZ6 ;DH[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? SFA"lGS C[,F.0 ;\IF[HGF[GF[ VY" 
  ? SFA"lGS C[,F.0 ;\IF[HGF[G]\ ;FDFgI ;}+ 
 ? VF<SL, C[,F.0G]\ T[GF A\WFZ6GF VFWFZ[ JUL"SZ6 
 ? SFA"lGS C[,F.0G]\ IUPAC GFDSZ6 
 ? lXÙSGL ÝJ'lT o 
  ? lXÙS SFA"lGS C[,F.0 ;\IF[HGF[GF VY" VG[ T[GF ;FDFgI ;}+GL  
      DFlCTL VF5X[P 
 ? lXÙS lJlJW pNFCZ6F[ äFZF VF<SL, C[,F.0G]\ T[GF  
     A\WFZ6GF VFWFZ[ YT]\ JUL"SZ6 ;DHFJX[P 
 ? lXÙS SFA"lGS C[,F.0G]\ IUPAC GFDSZ6 S[JL ZLT[ YFI T[GL  
     ;DH VF5X[ VG[ lJlJW SFA"lGS S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF IUPAC  
    GFD ZH} SZX[P 
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 lJØI o Z;FI6lJ7FG   V[SD o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[ 
 
TF;vZ 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ SFA"lGS C[,F.0GF EF{lTS U]6WDF[" lJX[ HF6[P 
 ? lJnFYL"VF[ SFA"lGS C[,F.0GF ZF;FIl6S U]6WDF[" lJX[ HF6[P 
 ? lJnFYL"VF[ SFA"lGS C[,F.0 ;\IF[HGF[GL S[gã VG]ZFUL ÝlÊIFVF[ ;DH[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? SFA"lGS C[,F.0GF EF{lTS U]6WDF[" 
 ? SFA"lGS C[,F.0GF ZF;FIl6S U]6WDF[" 
 ? VF<SL, VG[ V[ZF., C[,F.0DF\YL VF<SF[CF[, VG[ lOGF[,GL AGFJ8 
 ? lXÙSGL ÝJ'lT o 
 ? lXÙS pNFCZ6F[ ;FY[ SFA"lGS C[,F.0GF EF{lTS U]6WDF[" ;DHFJX[P 
 ? lXÙS SFA"lGS C[,F.0GF ZF;FIl6S U]6WDF[" ;DHFJX[P 
 ? lXÙS VF<SL, VG[ V[ZF., C[,F.0DF\YL VF<SF[CF[, VG[  
     lOGF[, AGJFGL ÝlÊIFGL ;}+F[ ;lCT ;DH}TL VF5X[P  
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 lJØI o Z;FI6lJ7FG   V[SD o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[ 
TF;v# 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ SFA"lGS C[,F.0 ;\IF[HGF[GL S[gãVG]ZFUL ÝlÊIFVF[ ;DH[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? VF<SL, C[,F.0DF\YL VF<SLGGL AGFJ8  
 ? VF<SL, C[,F.0DF\YL .YZGL AGFJ8 
 ? VF<SL, C[,F.0DF\YL ;FIGF.0 VYJF GF.8=F.,GL AGFJ8 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
  ? lXÙS ZF;FIl6S ;}+F[ ;FY[ VF<SL, C[,F.0DF\YL VF<SLG  
     AGJFGL ÝlÊIF ;DHFJX[P 
 ? lXÙS VF<SL, C[,F.0DF\YL .YZ AGJFGL ÝlÊIFGL lJ:T'T  
    ;DH VF5X[P 
  ? lXÙS VF<SL, C[,F.0DF\YL ;FIGF.0 VYJF GF.8=F., AGJFGL  
    ÝlÊIF ZF;FIl6S ;}+F[GL DNNYL ;DHFJX[P 
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 lJQFI o Z;FI6lJ7FG    V[SD o C[,MHGI]ST SFA"lGS ;\IMHGM 
TF;v$ 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ SFA"lGS C[,F.0 ;\IF[HGF[GL S[gã VG]ZFUL ÝlÊIFVF[  ;DH[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? VF<SL, C[,F.0DF\YL V[:8ZGL AGFJ8 
 ? VF<SL, VG[ V[ZF., C[,F.0DF\YL V[DF.GGL AGFJ8 
 ? SFA"lGS C[,F.0DF\YL CF.0=F[SFA"G 
 s!f lZ0SXG 
 sZf J]8"h ÝlÊIF 
 s#f lU|uGF0" ÝlÊIF 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
  ? lXÙS VF<SL, C[,F.0DF\YL V[:8ZGL AGFJ8GL ÝlÊIF 
ZF;FIl6S ;}+F[ ;FY[ ;DHFJX[P 
  ? lXÙS VF<SL, VG[ V[ZF., C[,F.0DF\YL V[DF.G AGFJ8GL 
ÝlÊIF lJ:T'T ZLT[ ;DHFJX[P 
 ? lXÙS SFA"lGS C[,F.0DF\YL CF.0=F[SFA"G AGFJJFGL VUtIGL 
ÝlÊIFVF[GL VYF"T lZ0SXG4 J]8"h ÝlÊIF VG[ lU|uGF0" 
ÝlÊIFGL ;DH}TL VF5X[P  
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 lJØI o Z;FI6lJ7FG   V[SD o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[ 
 
TF;v5 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF GFD HF6[P 
 ? lJnFYL"VF[ 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF A\WFZ6GL DFlCTL D[/J[P 
 ? lJnFYL"VF[ 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF p5IF[UF[ lJX[ ;DH[P 
 ? lJnFYL"VF[ :JFwIFIGF Ý`GF[GL RRF" SZL XS[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF GFD 
 ? 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF A\WFZ6 
 ? 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF p5IF[UF[ 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
 ? lXÙS RF8" äFZF S[8,F\S VUtIGF\ 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF  
     GFD VG[ T[GF A\WFZ6GL DFlCTL VF5X[P 
 ? lXÙS 5F[l,S,F[ZF[ ;\IF[HGF[GF p5IF[UGL ;DH}TL VF5X[P 
 ? lXÙS lJnFYL"VF[GF H}YF[ T{IFZ SZL :JFwIFIGF Ý`GF[GL RRF" SZFJX[P 
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 lJQFI o Z;FI6lJ7FG      V[SD o C[,MHGI]ST SFA"lGS ;\IMHGM 
TF;v& 
 ? C[T]VF[ o 
 ? lJnFYL"VF[ SFA"lGS C[,F.0GF ZF;FIl6S U]6WDF["G]\ 5]GZFJT"G  
    äFZF Î-LSZ6 SZ[P 
 ? lJnFYL"VF[ :JFwIFIGF Ý`GF[ T{IFZ SZL XS[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? SFA"lGS C[,F.0GF ZF;FIl6S U]6WDF[" 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
  ? lXÙS RF8" äFZF SFA"lGS C[,F.0GF U]6WDF[" ZH} SZL T[G]\  
     5]GZFJT"G SZFJX[P 
 ? lXÙS :JFwIFIGF Ý`GF[ T{IFZ SZJFDF\ HF[ SF[. D]xS[,L CF[I  
    TF[ T[ V\U[ DFU"NX"G VF5X[P  
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 lJØI o ÒJlJ7FG     V[SD o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 
TF;v! 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ l,\UlGl`RIG lJX[ ÝFYlDS ;DH D[/J[P 
 ? lJnFYL"VF[ 0=F[;F[lO,FDF\ YTL l,\UlGl`RIGGL ÝlÊIF lJX[ HF6[P 
 ? lJnFYL"VF[ DFGJDF\ l,\UlGl`RIG lJX[ DFlCTL D[/J[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? l,\UlGl`RIGGL ÝFYlDS DFlCTL 
 ? 0=F[;F[lO,FDF\ l,\UlGl`RIG 
 ? DFGJDF\ l,\UlGl`RIG 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
  ? lXÙS SYG äFZF l,\UlGl`RIG lJX[ ÝFYlDS ;DH VF5X[P 
 ? lXÙS SFP5FP 5Z VFS'lT äFZF 0=F[;F[lO,FDF\ YTL  
     l,\UlGl`RIGGL ÝlÊIF ;DHFJX[P 
 ? lXÙS RF8"GL DNNYL DFGJDF\ l,\UlGl`RIGGL ;DH}TL VF5X[P 
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 lJØI o ÒJlJ7FG    V[SD o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 
TF;vZ 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ HGLG ;\T],G l;âF\T lJX[ HF6[P 
 ? lJnFYL"VF[ 5IF"JZ6LI l,\UlGl`RIG lJX[ HF6[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? HGLG ;\T],G l;âF\T 
 ? 5IF"JZ6LI  l,\UlGl`RIG 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
  ? lXÙS O,G XSITFVF[GF SF[Q8S äFZF HGLG ;\T],G l;âF\TGL  
      ;DH}TL VF5X[P 
 ? lXÙS lJlJW pNFCZ6F[GL DNNYL 5IF"JZ6LI l,\UlGl`RIG  
     lJX[ DFlCTL VF5X[P  
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 lJØI o ÒJlJ7FG      V[SD o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 
TF;v# 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ l,\U;\Sl,T JFZ;FGF[ VY" HF6[P 
 ? lJnFYL"VF[ ,F,v,L,LvZ\UV\WTFGF JFZ;F lJX[ DFlCTL D[/J[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? l,\U;\Sl,T JFZ;FGF[ VY" 
  ? ,F,v,L,LvZ\UV\WTFGF[ JFZ;F[ 
 ? lXÙSGL ÝJ'lT o 
  ? lXÙS SYG äFZF l,\U;\Sl,T JFZ;FGF VY"GL ;DH}TL VF5X[P 
 ? lXÙS RF8" äFZF ,F,v,L,LvZ\U V\WTFGF[ JFZ;F[ S[JL ZLT[  
    VFJ[ K[ T[GL lJ:T'T DFlCTL VF5X[P 
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 lJØI o ÒJlJ7FG          V[SD o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[ 
TF;v$ 
 ? C[T]VF[ o 
  ? lJnFYL"VF[ Y l,\UL Z\U;}+v;\Sl,T HGLGF[ lJX[ HF6[P 
  ? lJnFYL"VF[ l,\UÝEFlJT JFZ;FGL DFlCTL D[/J[P 
 ? lJØIJ:T] 5'YÞZ6 o 
  ? Y l,\UL Z\U;}+v;\Sl,T HGLGF[ 
 ? l,\UÝEFlJT JFZ;F[ 
 ? lXÙSGL ÝJ'l¿ o 
  ? lXÙS SYG äFZF Y l,\UL Z\U;}+v;\Sl,T HGLGF[ lJX[ DFlCTL VF5X[P 
 ? lXÙS lJlJW pNFCZ6F[ äFZF l,\U ÝEFlJT JFZ;F[ ;DHFJX[P 
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5lZlXQ8 v $ 
5|YD4 ALHF VG[ +LHF TAÞF DF8[GL V[SD l;lâ S;F[8LVM 
lJØI o EF{lTSlJ7FG       ;DI o $5 lDlG8 
V[SD o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;     S], U]6 o Z_ 
WF[Z6 o !!  
 
GF[ \W o AWF Ý`GF[ OZÒIFT K[P 
 
Ý`Gv! GLR[GF Ý`GF[GF 8}\SDF\ HJFA VF5F[P      s5f 
s!f Z[BLI J[UDFGGF MKS VG[ CGS V[SDF[ JrR[GF[ ;\A\W H6FJF[P 
sZf gI}8GGF[ UlTGF[ ALHF[ lGID ,BF[P 
s#f A/GF[ VF3FT ;lNX ZFlX K[ S[ VlNX m HF[ ;lNX ZFlX CF[I TF[ T[GL lNXF S. CX[ m 
s$f 5}J"lNXFDF\ 100 DLq;[GF J[UYL UlT SZTF[ AF[dA V[SFV[S O}8[ K[ VG[ T[GF A[ 8]S0F YFI K[P 
A\G[ 8]S0FVF[GF ãjIDFG S[gãGF[ J[UPPPPPPP CX[P 
s5f V[S 5NFY"GL UlT pHF" T[GL D}/ UlT pHF" SZTF GJU6L YFI TF[ T[GF Z[BLI 
J[UDFGDF\PPPPPPPPP 8SF JWFZF[ YFIP 
Ý`GvZ  GLR[GF Ý`GF[GF HJFA VF5F[P       s&f 
s!f P = Mvcm ;}+ :JLSFZL S6F[GF T\+ DF8[ gI}8GGF[ UlTGF[ ALHF[ lGID D[/JF[P 
sZf Z[BLI J[UDFGGF ;\ZÙ6GF[ lGID pNFCZ6 VF5L ;DHFJF[P 
s#f Î- 5NFYF["GF ãjIDFG S[gãG]\ :YFG GÞL SZJFGL ;{âF\lTS ZLT RRF["P 
Ý`Gv#   H~ZL U6TZL ;FY[ GLR[GF NFB,F U6F[P     s)f 
s!f a AFH]JF/F V[S ;DAFH] l+SF[6GF lXZF[lA\N]VF[ 
5Z VFS'lTDF\ NXF"jIF ÝDF6[ N/F[ m1, m2  VG[ 
m3  D}SIF K[P  m1 GL ;F5[Ù[ VF T\+G]\ ãjIDFG 
S[gã XF[WF[P 
 
 
 
sZf 50 Kg N/GF[ V[S AF[dA 10 DLq;[ GF VR/ J[UYL UlT SZ[ K[P V[SFV[S T[ 40 Kg VG[ 
10 Kg GF A[ 8]S0FVF[DF\ lJEFÒT YFI K[P HF[ DF[8F 8]S0FGF[ J[U X}gI CF[I TF[ GFGF 
8]S0FGF[ J[U XF[WF[P 
s#f 4 Kg N/GF[  V[S UF[/F[ lNJF, ;FY[ 30° B}6[ VY0F.G[ 5F[TFGL UlTGL D}/ lNXF ;FY[ 
60° SF[6 AGFJTL lNXFDF\ 5ZFJlT"T YFI K[P HF[ UF[/FGF[ lNJF, ;FY[ ;\5S" ;DI 0.1 ;[P 
CF[I TF[ lNJF, 5Z ,FUT]\ A/ XF[WF[P UF[/FGF[ ÝFZ\lES VG[ V\lTDJ[U 1 DLq;[ K[P 
BEST OF LUCK 
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lJØI o Z;FI6lJ7FG     ;DI o $5 lDlG8 
V[SD o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[   S], U]6 o Z_ 
WF[Z6 o !! 
GF[\W o AWF Ý`GF[ OZÒIFT K[P 
Ý`Gv! GLR[GF Ý`GF[GF 8}\SDF\ HJFA VF5F[P      s5f 
!P Z°, #°  ÝSFZGF  VF<SL, C[,F.0GF pNFCZ6 VF5F[P 
ZP IUPAC GFD TYF A\WFZ6 NXF"JF[ o VF.;F[ aI]8F., S,F[ZF.0 
#P VF<SL, C[,F.0 SZTF V[ZF., C[,F.0GL ÝlÊIF D]xS[, CF[I K[PXF DF8[ m 
$P VF<SL, C[,F.0DF\YL AD6F SFA"G WZFJTF VF<S[G ;\IF[HG AGFJJFGL ÝlÊIFG]\ pNFCZ6 
VF5F[P 
5P DDT G]\ GFD VG[ A\WFZ6LI ;}+ ,BF[P 
Ý`GvZ  GLR[GF 5lZJT"GF[ DF+  A[ H TAÞFDF\ 5}6" SZF[P    s&f 
!P lOGF[,DF\YL O[lG8F[, 
ZP lDYF., S,F[ZF.0DF\YL V[l;l8S V[l;0 
#P S,F[ZF[ A[lghGDF\YL A[lghG 
Ý`Gv#  GLR[GF Ý`GF[GF HJFA VF5F[P       s)f 
!P lJl,ID;G ;\` ,[Ø6 5Z GF[\W ,BF[P 
ZP SFA"lGS C[,F.0GF EF{lTS U]6WDF[" 5Z GF[\W ,BF[P 
#P β lJ,F[5G ÝlÊIF VG[ J]8"h ÝlÊIF 5Z GF[\W ,BF[P 
 
BEST OF LUCK 
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lJØI o ÒJlJ7FG       ;DI o $5 lDlG8 
V[SD o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[    S], U]6 o !( 
WF[Z6 o !! 
GF[\W o AWF Ý`GF[ OZÒIFT K[P 
Ý`Gv!  GLR[GF Ý`GF[GF 8}\SDF\ HJF VF5F[P       s$f 
!P CF[,[g0=LS HGLG V[8,[ X]\ m 
ZP SFRAF VG[ DUZDF\ YTL l,\UlGl`RIGGL 38GF ;DHFJF[P 
#P N{lCS VG[ l,\UL Z\U;}+F[ V[8,[ X]\ m 
$P lA|Ò;GF[ HGLGlJnFDF\ OF/F[ H6FJF[P 
Ý`GvZ  GLR[GF Ý`GF[GF HJFA VF5F[P       s&f 
!P DG]QIDF\ GZ YJF DF8[ Y - l,\UL Z\U;}+GL CFHZL VlGJFI" K[P v ;DHFJF[P 
ZP 8}\SGF[\W ,BF[ v l+lÊIDFNF VG[ lälÊIGZ 0=F[;F[lO,F JrR[GF ;\SZ6YL O,GGL XSITFVF[ 
sDF+ SF[Q8Sf 
#P SFZ6 VF5F[ o :+LVF[DF\ 8F, EFuI[ H HF[JF D/[ K[P 
Ý`Gv#  VFS'lT;C ;lJ:TFZ J6"JF[P       s(f 
!P 0=F[;F[lO,FDF\ l,\UlGl`RIG 
ZP Z\U V\WTFGF[ JFZ;F[ 
 
BEST OF LUCK
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5lZlXQ8 v 5 
RMYF TAÞF DF8[GL V[SD l;lâ S;F[8LVM 
lJØI o EF{lTSlJ7FG       ;DI o $5 lDlG8 
V[SD o S6F[GF T\+G]\ 0FIG[lDS;     S], U]6 o Z_ 
WF[Z6 o !!  
GF[\W o AWF Ý`GF[ OZÒIFT K[P 
Ý`Gv!  GLR[GF Ý`GF[GF 8}\SDF\ HJFA VF5F[P      s5f 
s!f 5 lSU|FGF[ UF[/F[ 4 DLq;[P GF J[UYL TYF 20 lSU|FGF[ UF[/F[ 1 DLq;[P GF J[UYL V[S H lNXFDF\ UlT 
SZ[ K[P A\G[G[ ;DFG ;DIDF\ ZF[SJF K[ TF[4  
 (a)  20 lSU|FGF UF[/FG[ ZF[SJF JWFZ[ A/ HF[.V[P  
 (b)  5 lSU|FGF UF[/FGF[ ZF[SJF JWFZ[ A/ HF[.V[P  
 (c)  A\G[ UF[/FG[ ZF[SJF ;DFG A/ HF[.V[P (d)  VFGF[ HJFA VF5L XSFI GCÄP 
sZf 10 U|FD N/ WZFJTF 5NFY"GF[ J[U 10 ;[DLq;[Sg0 K[P T[GF 5Z 100 0F.G A/ ;TT ,FU[ K[P TF[ 
2 ;[Sg0G[ V\T[ T[G]\ J[UDFG S[8,]\ CX[ m 
s#f m1 VG[ m2 N/ WZFJTF S6F[GF T[DGF ãjIDFG S[gãYL V\TZ VG]ÊD[ r1 VG[ r2 K[P TF[ T[DGL 
JrR[GF[ ;\A\W NXF"JT]\ ;}+ ,BF[P 
s$f V[S 5NFY"G]\ Z[BLI J[UDFG T[GF D}/ Z[BLI J[UDFGYL ALHF EFUG]\ YFI TF[ T[GL UlTpHF"DF\ 
PPPPPPPP 8SF 38F0F[ YFIP 
s5f V[S T\+ 5Z ,FUT]\ S], AFæA/ 10 i + 20 j + 30 k gI}8G K[P HF[ T\+G]\ S], N/ 10 lSU|F CF[I 
TF[ T\+GF ãjIDFG S[gãGF[ Z[BLI ÝJ[U S[8,F[ CX[ m 
Ý`GvZ   GLR[GF Ý`GF[GF HJFA VF5F[P       s&f 
s!f ãjIDFG S[gãGL jIFbIF VF5L NXF"JF[ S[ S6F[GF T\+G]\ S], Z[BLI J[UDFG T\+GF S], N/ VG[ T\+GF 
ãjIDFG S[gãGF J[UGF U]6FSFZ AZFAZ CF[I K[P 
sZf T\+GF S6F[ 5Z ÝJT"TF A/F[ ;DHFJF[ VG[ gI}8GGF UlTGF lGIDF[G]\ 5Z:5Z VJ,\AG ;DHFJF[P 
s#f Î- s3Gf 5NFY"G]\ ãjIDFGS[gã ;DHFJF[P 
Ý`Gv#  H~ZL U6TZL ;FY[ GLR[GF NFB,FVF[ U6F[P       s)f 
s!f R l+ßIFGL lGIlDT 3GTFJF/L VW"JT]"/FSFZ 
TSTLGF ãjIDFG S[gãG]\ :YFG XF[WF[P 
 
                                                                                
sZf 4 Kg. N/GF[ V[S UF[/F[ lNJF, ;FY[ 30° B}6[ VY0F.G[ 5F[TFGL UlTGL D}/ lNXF ;FY[ 60° SF[6 
AGFJTL lNXFDF\ 5ZFJlT"T YFI K[ HF[ UF[/FGF[ lNJF, ;FY[ ;\5S" ;DI 0.1 ;[P CF[I TF[ lNJF, 5Z 
,FUT]\ A/ XF[WMP UF[/FGF[ ÝFZ\lES VG[ V\lTDJ[U 1 m/s K[P 
s#f VFS'lTDF\ NXF"jIF ÝDF6[ 2 lSU|F ãjIDFGJF/F V[S 
lä5FlZDFl6S 5NFY" 5Z lJlJW A/F[ ,FU[ K[P VF 5NFY"GF 
ãjIDFG S[gãGF[ Z[BLI ÝJ[U XF[WF[P  
BEST OF LUCK 
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lJØI o Z;FI6lJ7FG       ;DI o $5 lDlG8 
V[SD o C[,F[HGI]ST SFA"lGS ;\IF[HGF[     S], U]6 o Z_ 
WF[Z6 o !! 
GF[\W o AWF Ý`GF[ OZÒIFT K[P 
Ý`Gv! GLR[GF Ý`GF[GF 8}\SDF\ HJFA VF5F[P      s5f 
!P Z-S,F[ZF[ Z-lDYF., ÝF[5[G4 S,F[ZF[ ÝF[5[G SIF ÝSFZGF VF<SL, C[,F.0 K[ m 
ZP VF<SL,4 V[ZF., C[,F.0 ;\IF[HGF[ SIF ãFJSF[DF\ ãFjI CF[I K[ m 
#P IUPAC GFD ,BF[P aI]8F., S,F[ZF.0 
$P GFD VG[ A\WFZ6 ,BF[ o B.H.C. 
5P .YF., S,F[ZF.0 ;FY[ SF[5Z VG[ hÄSGL lDz WFT] VG[ HCI ;FY[GL ÝlÊIF ,BF[P 
Ý`GvZ  GLR[GF 5lZJT"GF[ DF+ A[ H TAÞFDF\ 5}6" SZF[P    s&f 
!P A[lghGDF\YL V[lGl,G 
ZP .YF., S,F[ZF.0 DF\YL lDYF., .YF., V[DF.G 
#P .YF., S,F[ZF.0DF\YL ;F[l0ID .YF[S;F.0 
Ý`Gv# GLR[GF Ý`GF[GF HJFA VF5F[P       s)f 
!P .YF., S,F[ZF.0GL NaOH, KCN, Na ;FY[GL ÝlÊIFGF ;DLSZ6F[ NXF"JF[P 
ZP U|LuGF0" ÝlÊIF 5Z GF[\W ,BF[P 
#P VF<SL, C[,F.0DF\YL .YZ VG[ AD6F SFA"G WZFJTF CF.0=F[SFA"G ;\IF[HGF[ AGFJJFGL 
ÝlÊIF ;DHFJF[P  
 
BEST OF LUCK
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lJØI o ÒJlJ7FG       ;DI o $5 lDlG8 
V[SD o l,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;F[    S], U]6 o !( 
WF[Z6 o !! 
GF[\W o AWF Ý`GF[ OZÒIFT K[P 
Ý`Gv!  GLR[GF Ý`GF[GF 8}\SDF\ HJFA VF5F[P       s$f 
!P l,\UlGl`RIGGL jIFbIF VF5F[P 
ZP 0=F[;F[lO,FDF\ GZ VG[ DFNFDF\ l,\UL Z\U;}+F[GF A\WFZ6GF[ TOFJT VF5F[P 
#P l,\U ÝEFlJT JFZ;F[ V[8,[ X]\ m 
$P 8F,JF/L :+LGF AWF H 5]+F[ 8F,JF/F H XF DF8[ YFI K[ m 
 
Ý`GvZ  GLR[GF Ý`GF[GF HJFA VF5F[P        s&f 
!P Z\UV\WTFG]\ ÝDF6 :+LVF[ SZTF 5]~ØF[DF\ JWFZ[ HF[JF D/[ K[P v ;DHFJF[P 
ZP SFZ6 VF5F[P v 5]~ØGF S6" 5<,J 5Z JF/ pU[ K[P 
#P 8}\SGF[\W  ,BF[P v 5IF"JZ6LI l,\UlGl`RIG 
 
Ý`Gv#  VFS'lT;C ;lJ:TZ J6"JF[P       s(f 
!P HGLGv;\T],G l;âF\T 
ZP CF[DF[;[l5Vg;DF\ YTL l,\UlGl`RIGGL 38GF  
 
BEST OF LUCK
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5lZlXQ8 v & 
TAÞF VG];FZ lJnFYL"VF[GF l;lâ ÝF%TF\SF[ 
TAÞF[v! o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF NZlDIFG H}YF[ VG];FZ D/[,F ÝF%TF\SF[ 
lJØIF[ ÊD H}Y 
EF{lTSlJ7FG Z;FI6lJ7FG ÒJlJ7FG 
1 16 15 14 
2 15 20 11 
3 11 16 14 
4 15 17 14 
5 18 14 12 
6 17 20 17 
7 13 14 14 
8 09 12 04 
9 10 11 11 
10 15 14 15 
11 17 20 16 
12 19 19 17 
13 13 13 13 
14 16 15 16 
15 17 18 16 
16 18 19 15 
17 17 20 16 
18 19 17 16 
19 16 16 12 
20 12 14 12 
21 
ÝFIF[lUS 
08 08 09 
1 18 15 14 
2 16 14 14 
3 16 16 13 
4 16 19 16 
5 15 16 12 
6 13 16 12 
7 18 20 17 
8 17 20 17 
9 11 15 10 
10 07 05 06 
11 16 17 09 
12 15 04 17 
13 15 16 16 
14 11 17 13 
15 17 18 16 
16 12 19 16 
17 15 19 16 
18 17 19 14 
19 17 19 12 
20 17 15 11 
21 
lGI\l+T 
17 15 13 
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TAÞF[ v ! sRF,]f 5|YD 5]GZFJT"G 
lJØIF[ ÊD H}Y 
EF{lTSlJ7FG Z;FI6lJ7FG ÒJlJ7FG 
1 16 15 16 
2 14 18 15 
3 11 12 15 
4 17 15 17 
5 12 12 15 
6 14 09 14 
7 14 18 16 
8 15 14 15 
9 16 13 15 
10 12 17 16 
11 14 14 16 
12 10 19 12 
13 12 14 17 
14 18 16 16 
15 
ÝFIF[lUS 
18 15 11 
1 08 08 12 
2 10 08 15 
3 17 16 18 
4 14 13 14 
5 13 08 12 
6 16 18 17 
7 15 16 13 
8 16 18 14 
9 16 16 15 
10 12 17 15 
11 17 18 16 
12 17 17 15 
13 18 17 17 
14 13 15 17 
15 
lGI\l+T 
12 16 18  
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TAÞF[v! o sRF,]f läTLI 5]GZFJT"G 
  lJØIF[ 
ÊD H}Y EF{lTSlJ7FG Z;FI6lJ7FG ÒJlJ7FG 
1 15 13 18 
2 15 16 17 
3 08 04 09 
4 10 11 12 
5 04 03 05 
6 06 04 05 
7 12 12 16 
8 08 08 09 
9 06 09 10 
10 14 20 14 
11 12 07 13 
12 11 11 13 
13 17 19 18 
14 05 08 07 
15 10 16 17 
16 08 16 14 
17 08 10 12 
18 11 13 14 
19 11 11 15 
20 11 10 14 
21 12 11 14 
22 04 08 07 
23 
ÝFIF[lUS 
16 19 18 
1 16 15 18 
2 05 11 08 
3 13 15 17 
4 06 08 07 
5 12 06 12 
6 13 10 13 
7 13 13 16 
8 07 07 07 
9 14 20 18 
10 11 14 14 
11 12 20 18 
12 13 14 15 
13 08 04 08 
14 07 16 13 
15 10 17 17 
16 16 16 17 
17 15 12 17 
18 11 10 11 
19 06 07 09 
20 06 03 04 
21 05 04 06 
22 06 05 05 
23 
lGI\l+T 
06 15 13 
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TAÞF[vZ o lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlTGL ZH}VFTGF A[ VlEUDF[ 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[  
    ÝÙ[56 äFZF ZH}VFTGL T],GF NZlDIFG H}YF[ VG];FZ D/[,F ÝF%TF\SF[ 
  lJØIF[ 
ÊD H}Y EF{lTSlJ7FG Z;FI6lJ7FG ÒJlJ7FG 
1 15 13 18 
2 15 16 17 
3 08 04 09 
4 10 11 12 
5 04 03 05 
6 06 04 05 
7 12 12 16 
8 08 08 09 
9 06 09 10 
10 14 20 14 
11 12 07 13 
12 11 11 13 
13 17 19 18 
14 05 08 07 
15 10 16 17 
16 08 16 14 
17 08 10 12 
18 11 13 14 
19 11 11 15 
20 11 10 14 
21 12 11 14 
22 04 08 07 
23 
8[l,lJhG äFZF lJ0LVF[ 
,[SRZGL ZH}VFT 
16 19 18 
1 06 15 15 
2 11 11 14 
3 04 05 07 
4 18 19 17 
5 11 10 15 
6 13 11 14 
7 12 09 15 
8 11 11 14 
9 11 17 18 
10 04 03 04 
11 10 07 12 
12 07 07 08 
13 09 07 12 
14 17 10 17 
15 11 11 16 
16 07 09 10 
17 06 05 08 
18 06 06 07 
19 11 06 12 
20 14 10 15 
21 15 19 18 
22 11 11 14 
23 
ÝÙ[56 äFZF lJ0LVF[ 
,[SRZGL ZH}VFT 
04 09 10 
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TAÞF[v# o  5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGL T],GF NZlDIFG H}YF[ VG];FZ D/[,F    
                   ÝF%TF\SF[ 
lJØIF[ ÊD H}Y 
EF{lTSlJ7FG Z;FI6lJ7FG ÒJlJ7FG 
1 06 14 14 
2 18 14 16 
3 15 19 15 
4 11 18 14 
5 14 20 16 
6 07 08 12 
7 09 09 16 
8 15 15 12 
9 16 15 13 
10 15 15 14 
11 16 17 14 
12 18 10 17 
13 12 11 11 
14 17 13 14 
15 15 12 15 
16 17 13 14 
17 16 19 17 
18 15 15 15 
19 18 12 17 
20 10 12 13 
21 14 11 13 
22 18 20 11 
23 13 16 12 
24 13 11 18 
25 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT 
15 13 17 
1 08 11 12 
2 15 14 12 
3 09 11 08 
4 15 20 13 
5 13 13 16 
6 16 14 11 
7 08 09 09 
8 08 07 09 
9 06 07 13 
10 17 09 13 
11 14 18 12 
12 16 17 10 
13 16 09 13 
14 17 13 12 
15 15 14 13 
16 11 04 14 
17 04 10 09 
18 12 04 13 
19 10 07 10 
20 08 09 16 
21 19 15 14 
22 10 10 14 
23 12 07 14 
24 7 08 08 
25 
:JFwIFI 5âlT 
11 09 11 
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TAÞF[v$ o 5}ZS VwIF5G 5âlT TZLS[ lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT VG[ :JFwIFI 5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTFGL T],GF NZlDIFG H}YF[ 
VG];FZ D/[,F ÝF%TF\SF[ 
lJØIF[ ÊD H}Y 
EF{lTSlJ7FG Z;FI6lJ7FG ÒJlJ7FG 
1 08 13 15 
2 18 16 16 
3 16 18 15 
4 12 18 15 
5 14 19 14 
6 09 11 13 
7 10 11 14 
8 15 15 13 
9 16 14 13 
10 14 15 14 
11 15 17 15 
12 16 12 16 
13 14 13 13 
14 17 13 14 
15 16 13 13 
16 16 12 15 
17 17 20 17 
18 17 15 16 
19 17 13 15 
20 13 14 15 
21 16 14 14 
22 18 19 13 
23 12 14 14 
24 13 13 18 
25 
ÝYD ÊD o 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT 
läTLI ÊD o 
:JFwIFI 5âlT 
16 13 17 
1 11 13 14 
2 16 14 15 
3 12 15 15 
4 17 18 15 
5 15 17 17 
6 14 11 14 
7 10 12 16 
8 09 11 13 
9 09 13 14 
10 18 12 12 
11 17 16 13 
12 18 18 16 
13 15 13 13 
14 18 15 15 
15 16 11 15 
16 16 10 14 
17 08 14 16 
18 11 10 16 
19 11 09 17 
20 10 11 15 
21 14 15 15 
22 16 12 14 
23 15 09 15 
24 06 13 15 
25 
ÝYD ÊD o 
:JFwIFI 5âlT läTLI 
ÊD o 
lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT 
 
11 13 16 
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5lZlXQ8 v * 
lJ0LVM ,[SRZ 5|I]lST 5Z VFWFlZT lJ0LVM lO<D :J~5 X{1Fl6S SFI"ÊD 
 
ÊD lJUT ;\DT S\. SCL XS]\ 
GCÄ 
V;\DT 
! ALHF lJØIF[ 56 VF 5âlTYL XLBJF 
UD[P 
   
Z VF 5âlTYL lJØI ;DHJF[ V3ZF[ 50[ 
K[P 
   
# VF 5âlTYL XLB[,]\ IFN ZFBJ]\ D]xS[, 
K[P 
   
$ VF 5âlTYL XLBJFDF\ S\8F/F[ VFJ[ K[P    
5 VF 5âlTYL XLBJFDF\ V[SFU|TF JW[ K[P    
& XLBJFGL VF 5âlT ;FDFgI lX1FS 
5âlT SZTF JW] Z;ÝN K[P 
   
* VF 5âlTYL XLBTL JBT[ U\ELZTF 
H/JFTL GYLP 
   
( VF 5âlTYL XLBJFG[ AN,[ DGF[Z\HG JW] 
D/[ K[P 
   
) VF 5âlTYL :JT\+ ZLT[ 56 XLBL 
XSFIP 
   
!_ Ý;\UF[5FT VF 5âlTYL XLBJ]\ UD[P    
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;FZ6LvZP! 
lJ0LVF[ 8[SGF[,F[lH 5Z YI[,F ;\XF[WGF[GF ;FZF\X 
ÊD 5|IF[HSG]\ GFD4 JQF"4 
VeIF;S1FF 
C[T]VF[ z[6L lJQFI V[SD 5|FIF[lUS 
IF[HGF 
GD}GF[ :JT\+ R, 5'YSSZ6 
5âlT 
5lZ6FD 
!P 5LPV[GPE8' 
s!)(*f 
5LV[RP0LP4 ;F{ZFQ8= 
I]lGP 
s!f lX1F6GL VgI 
5âlTVF[ ;FY[ 
8LJL,[XGGL T],GF 
SZJLP 
WMZ6 v ) lJ7FG 5;\lNT 
V[SDF[ 
+6 H}Y4 
IFÎlrKS 
5F+F[4 DF+ 
p¿ZS;F[8L 
IF[HGF 
ZZ( lJ0LVF[ 
,[XG 
5âlT 
5|IF[U 
lGNX"G 
8LvS;F[8L s!f 5|IF[U lGNX"G TYF 
jIFbIFG 5âlT SZTF 
lJ0LVF[ ,[XGGL X{1Fl6S 
l;lâ µ\RL CTLP 
sZf lJnFYL"VF[DF\ 
8[l,lJhG DF8[ CSFZFtDS 
J,6 CT]\P  
ZP JLPHF[XLP s!)(*f4 
5LV[RP0LP slX1F6f 
V[DPV[;PI]lGP 
AZF[0F 
s!f :S}, 8[l,lJhG 
SFI"ÊDGF X{PC[T]VF[4 
SFI"ÊDGL ;\bIF4 
lJQFIJ:T]4 plRTTF 
JU[Z[ ;\NE[" 
VeIF; SZJF[P 
sZf :S}, 8[l,lJhG 
SFI"ÊDGL V;Z X{P 
l;lâ VG[ lJ7FG 
5|tI[GF J,6GF 
;\NE"DF\ RSF;JLP  
v lJ7FG 5;\lNT 
SFI"ÊDF[ 
v 5_ VFRFIF[" 
!(_ lX1FSF[ 
Z__ 
lJnFYL"VF[ 
XF/FSLI 
8[l,lJhG 
SFI"ÊD 
;ClJRZ6 
5'YSSZ6 
s!f XF/FSLI 8[l,lJhG 
SFI"ÊDDF\ JQFF[" ;]WL 
O[ZOFZ YIF[ G CTF[P T[DH 
T[DF\ $_@ H[8,]\ 
lJQFIJ:T] ;DFI[,]\ CT]\P 
sZf X{1Fl6S l;lâ VG[ 
lJ7FG 5|tI[GF J,6GF 
;\NE"DF\ XF/FSLI 
8[l,lJhG SFI"ÊDGL 
;FY"S V;Z HF[JF D/L G 
CTLP  
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ÊD 5|IF[HSG]\ GFD4 JQF"4 
VeIF;S1FF 
C[T]VF[ z[6L lJQFI V[SD 5|FIF[lUS 
IF[HGF 
GD}GF[ :JT\+ R, 5'YSSZ6 
5âlT 
5lZ6FD 
#P ÒPAFZF[8 s!)((f 
V[DPV[0ŸP4 
NPU]PI]lGP 
s!f VFlNJF;L 
lJ:TFZDF\ 8LPJLP GF 
SFZ6[ AF/SF[GF 
VeIF; 5Z YTL 
V;ZF[ T5F;JLP 
sZf 8LPJLP GL 
AF/SF[GL VeIF; 
8[JF[ 5Z YTL V;ZF[ 
GSSL SZJLP 
s#f 8LPJLP VG[ 
lJ0LVF[GF SFI"ÊDF[ 
V\U[ lJnFYL"VF[4 
JF,LVF[ VG[ 
lX1FSF[GF VlE5|FIF[ 
HF6JF 
DFwIlDS 
lJEFU 
v v v (_ v SF. JU" 
S;F[8L 
s!f 8LPJLP GF SFI"ÊDF[G[ SFZ6[ 
AF/SF[ VeIF; 5FK/ VF[KF[ 
;DI UF/TF CTFP 
sZf 8LPJLP YL lJnFYL"VF[DF\ 
lH7F;FJ'l¿ JWL CTLP  
s#f 8LPJLP VG[ lJ0LVF[ 
SFI"ÊDF[ ;}TF ;}TF HF[JFG[ ,LW[ 
JFRGGL ZLT 5Z V;Z 50L 
CTLP 
s$f 8LPJLP GF SFZ6[ 
lJnFYL"VF[GF ;FDFgI 7FGDF\ 
JWFZF[ HF[JF D?IF[ CTF[P 
s5f DF[0L ZFl+GF 5|;FZ6F[G[ 
SFZ6[ JC[,L ;JFZGF JFRGDF\ 
lJ1F[5 50IF[ CTF[P  
s$f V[,PV[g8GF[;FDL 
s!)()f 
V[DPlO,PslX1F6f 
DN]ZF. SFDZFH 
I]lGP 
s!f 5IF"JZ6GL 
;\S<5GFVF[ lJQFIS 
lJ0LVF[ SFI"ÊDG]\ 
lGDF"6 SZJ]\ VG[ 
RF8";GL T],GFDF\ 
T[GL V;ZSFZSTF 
T5F;JLP 
VJ{lWS 
lX1F6 S[gãGF[ 
JU" 
5IF"JZ6 5IF"JZ6LI 
;\S<5GFVF[ 
5}J" S;F[8L 
p¿ZS;F[8L 
;DFG H}Y 
IF[HGF 
&_ lJ0LVF[ 
,[SRZ 
5âlT 
8LvS;F[8L s!f lJ0LVF[ ,[SRZ 5âlT 
äFZF ;\S<5GFVF[GL ;DH 
RF8";ŸGL T],GFDF\ JW] VF5L 
XSF. CTLP 
sZf lJ0LVF[ ,[SRZGL 
ZH}VFT AFN T[ H}YGL 
l;lâDF\ JWFZF[ GF[\WFIF[ CTF[P 
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ÊD 5|IF[HSG]\ GFD4 JQF"4 
VeIF;S1FF 
C[T]VF[ z[6L lJQFI V[SD 5|FIF[lUS 
IF[HGF 
GD}GF[ :JT\+ R, 5'YSSZ6 
5âlT 
5lZ6FD 
5P H[PGFUN s!))_f 
5LV[RP0LP4 
NPU]PI]lGP 
s!f prRTZ 
DFwIlDS XF/FVF[ 
GF lJnFYL"VF[GF 
VeIF; 5Z 
8[l,lJhGGL V;ZF[ 
T5F;JLP 
sZf TFZ6F[ 5ZYL 
8LPJLP SFI"ÊDGL 
U]6J¿F ;]WFZJF 
JF,LGF ;}RGF[ 
D[/JJFP 
s#f 8LPJLP GF 
VY"5}6" p5IF[U 
DF8[ lJnFYL"VF[G[ 
;}RGF[ SZJFP  
WF[Z6 !! 
VG[ !Z 
v v v Z&_ v SF. JU" 
S;F[8L 
s!f lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S 
l;lâ 5Z 8[l,lJhGGL 
5|lTS}/ V;Z G CTLP 
sZf 8LPJLP G[ SFZ6[ 
lJnFYL"VF[GL ;CFeIFl;S 
5|J'l¿VF[ 5Z 5|lTS}/ V;Z 
YTL CTLP 
s#f 8LPJLP GL VeIF;8[JF[ 
5Z SF[. GF[\W5F+ V;Z G 
CTLP 
&P V[DPV[DPTgGF 
s!))_f V[DPV[0ŸP 
;F{ZFQ8= I]lGP 
s!f U]HZFTL lJQFI 
DF8[ 8LPJLP ,[XGGL 
V;ZSFZSTF 
RSF;JLP 
WMZ6 v ( U]HZFTL 5;\lNT 
V[SDF[ 
A[ H}Y4 
IFÎlrKS 
5F+F[4 DF+ 
p¿ZS;F[8L 
IF[HGF 
v VwIF5G 
5âlTVF[ 
8LvS;F[8L s!f ;FDFgI jIFbIFG 
5âlTGL X{1Fl6S l;lâ 8LJL 
,[XGYL VeIF; SZTF 
lJnFYL"VF[ SZTF êRL CTLP  
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ÊD 5|IF[HSG]\ GFD4 JQF"4 
VeIF;S1FF 
C[T]VF[ z[6L lJQFI V[SD 5|FIF[lUS 
IF[HGF 
GD}GF[ :JT\+ 
R, 
5'YSSZ6 
5âlT 
5lZ6FD 
*P l5<,F.4 
ÒP;]A|D^ID VG[ 
S[P VFG\N s!))_f 
:JT\+ VeIF;4 
DN]ZF. SFDZFH 
I]lGP 
s!f lJlJW S[gãF[ 
5ZYL lJlJW JQFF[" 
NZlDIFG lGDF"6 
5FD[, X{1Fl6S 
lJ0LVF[ SFI"ÊDF[G]\ 
5|DF6 HF6J]\P 
sZf lJlJW 
lJQFIF[DF\ lGDF"6 
YI[, X{1Fl6S 
lJ0LVF[SFI"ÊDF[G]\ 
lJQFIJ:T]GF 
;\NE"DF\ lJ`,[QF6 
SZJ]\P 
s#f ;]WFZ6F DF8[ 
IF[uI ;}RGF[ SZJF 
v v v v v v VFJ'l¿VF[ 
VG[ 
8SFJFZLVF[ 
äFZF 
5'YSSZ6 
s!f !)(# DF\ EFZTDF\ lGDF"6 
5FD[, X{1Fl6S lJ0LVF[ SFI"ÊDF[GL 
;\bIF !* CTLP H[ JWLG[ !)(* DF\ 
Z(5 Y.P 
sZf !)(#v(( NZlDIFG 5]GF 
S[gãGL 8SFJFZL lGDF"6GF ;\NE"DF\ 
;F{YL JW] CTLP 
s#f lX1F64 VY"XF:+4 ;\RF,G VG[ 
;DFHXF:+ lJQFIF[ 5Z ;F{YL JW] 
SFI"ÊDF[ lGDF"6 5FD[, CTFP HIFZ[ 
;F{YL VF[KF SFI"ÊD ZFHSLI lJ7FG4 
E}UF[/ lJQFIS CTFP 
s$f 5_$ SFI"ÊDF[ Z_ lDlG8GF CTFP 
HIFZ[ ($ SFI"ÊDF[ !_ lDlG8YL 
VF[KF ;DIGF CTFP 
s5f S'lQFlJQFIS lJ0LVF[ SFI"ÊDF[GF 
lGDF"6DF\ VtIFW]lGS 8[SGF[,F[ÒGF[ 
DC¿D p5IF[U YI[, CTF[P 
s&f VY"XF:+ lJQFIS lJ0LVF[ 
SFI"ÊDF[DF\ VFlY"S lJSF;4 
VW"lJSl;T ZFQ8= T[DH IF[HGFVF[G[ 
JW] DCÀJ V5FI[,]\ CT]\P 
s*f XZLZ lJ7FG lJQFIS lJ0LVF[ 
SFI"ÊDF[DF\ ZF[UF[4 lGNFGGL GJL 
TSlGSF[4 VFZF[uI ;\EF/ JU[Z[ 5Z 
wIFG S[lgãT SZ[,]\ CT]\P 
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ÊD 5|IF[HSG]\ GFD4 JQF"4 
VeIF;S1FF 
C[T]VF[ z[6L lJQFI V[SD 5|FIF[lUS 
IF[HGF 
GD}GF[ :JT\+ R, 5'YSSZ6 
5âlT 
5lZ6FD 
(P 5LPHF[AG5]+F 
s!))_f 
V[DPV[0ŸP4 ;F{ZFQ8= 
I]lGP 
s!f lJ7FG lJQFI DF8[ 
8LJL ,[XGGL V;ZSFZSTF 
RSF;JLP 
DFwIlDS 
XF/F 
lJ7FG v +6 H}Y4 
IFÎlrKS 
5F+F[4 DF+ 
p¿ZS;F[8L 
IF[HGF 
v VwIF5G 
5âlT 
8LvS;F[8L s!f 8LJL ,[XG 5âlT4 
AC]DFwID ;\5]8 5âlT VG[ 
jIFbIFG 5âlT +6[I 
5âlTVF[ lJ7FG lJQFI DF8[ 
;DFG ZLT[ V;ZSFZS ZCL 
CTLP 
)P 5LP pQFF s!))_f4 
5LV[RP0LPslX1F6f4 
DãF; I]lGP 
s!f c5F[QF6c GF ;\NE"DF\ 
lO<D :8=L5G]\ lGDF"6 SZJ]\P 
sZf :D'lT VG[ WFZ6GF 
;\NE"DF\ lO<D :8=L5GL 
V;ZSFZSTF RSF;JLP 
s#f 5Z\5ZFUT lX1F6 
;FY[ lO<D :8=L54 DF+ 
lO<D :8=L5 VG[ DF+ 
5Z\5ZFUT lX1F6GL T],GF 
SZJLP 
ALPV[0ŸP 0LvSF[;" 5F[QF6 +6 H}Y4 
IFÎlrKS 
5F+F[ DF+ 
p¿Z 
S;F[8L 
IF[HGF  
**! lO<D 
:8=L5 
V[SDFUL"I 
lJRZ6 
5'YSSZ6 
8LvS;F[8L 
s!f :D'lTGF ;\NE"DF\ 
5Z\5ZFUT  lX1F6 ;FY[ lO<D 
:8=L54 DF+ lO<D :8=L5 VG[ 
DF+ 5Z\5ZFUT lX1F6 JrR[ 
;FY"S TOFJT CTF[P H[DF\ DF+ 
lO<D :8=L5 äFZF VwIF5G 
;F{YL JW] V;ZSFZS ZCI]\ 
CT]\P 
!_P VFZP5LP J{` 6J 
s!))_f 
V[DPV[0ŸP4 
;F{ZFQ8= I]lGP 
s!f 5IF"JZ6G[ ,UTF 
8LJL ,[XGGL V;ZSFZSTF 
RSF;JLP 
WMZ6 $ 5IF"v 
JZ6 
v +6 H}Y 
IFÎlrKS 
5F+F[4 DF+ 
p¿Z 
S;F[8L 
IF[HGF 
!## 8LJL 
,[XG4 
;TT 
D}<IF\SG 
;ClJRZ6 
5'YSSZ6 
8LvS;F[8L 
s!f 8LJL ,[XG SZTF\ 
5|6Fl,SFUT jIFbIFG 5âlT 
JW] V;ZSFZS CTLP 
sZf ;TT D}<IF\SG 8LJL ,[XG 
VG[ jIFbIFG 5âlTGL 
T],GFDF\ ;F{YL JW] V;ZSFZS 
CT]\P 
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ÊD 5|IF[HSG]\ GFD4 JQF"4 
VeIF;S1FF 
C[T]VF[ z[6L lJQFI V[SD 5|FIF[lUS 
IF[HGF 
GD}GF[ :JT\+ 
R, 
5'YSSZ6 
5âlT 
5lZ6FD 
!!P V[DPGFZFI6:JFDL4 
s!))!f  
V[DPlO,P slX1F6f 
DN]ZF. SFDZFH I]lGP 
s!f WF[Z6 & GF 
lJnFYL"VF[ DF8[ lJ0LVF[ 
,[XGG]\ lGDF"6 SZJ]\P 
sZf EFQFFGF lX1F6 DF8[ 
lJ0LVF[ ,[XGGL 
V;ZSFZSTF RSF;JLP 
s#f XaNE\0F[/ lJSF; 
DF8[ lJ0LVF[ ,[XGGL 
V;ZSFZSTF RSF;JLP 
WF[Z6 & v s!f 
;F%TFlCS 
AHFZ 
sZf U|FD 
VG[ XC[Z 
s#f 
5|F6LVF[ 
5}J" S;F[8L 
p¿ZS;F[8L 
;DFG H}Y 
IF[HGF 
!Z_ lJ0LVF[ 
,[XG 
V[S DFUL"I 
lJRZ6 
5'YSSZ6 
8LvS;F[8L 
s!f lJ0LVF[ ,[XG 
5|I]lST EFQFF lX1F6 DF8[ 
JW] V;ZSFZS CTLP 
sZf lJ0LVF[ ,[XG äFZF 
VwIF5G 5FD[, H}YGF 
XaN E\0F[/DF\ JWFZF[ 
HF[JF D?IF[ CTF[P 
!ZP V[;P .0LIFJGL 
s!))!f V[DPlO,P 
slX1F6f DN]ZF. 
SFDZFH I]lGP 
s!f cCJFDFGc VG[ 
cGNLVF[GF SFIF["c lJQFI 
5Z lJ0LVF[ SFI"ÊDG]\ 
lGDF"6 SZJ]\ VG[ 
5Z\5ZFUT lX1F6GL 
T],GFDF\ T[GL 
V;ZSFZSTF RSF;JLP 
WF[Z6 !Z E}UF[/ vCJFDFG 
vGNLVF[GF 
SFIF[" 
5}J" S;F[8L 
p¿ZS;F[8L 
;DFG H}Y 
IF[HGF 
&_ lJ0LVF[ 
SFI"ÊD 
8LvS;F[8L s!f 5Z\5ZFUT lX1F6GL 
T],GFDF\ X{1Fl6S l;lâ 
VG[ ;\S<5GF ;DHGF 
;\NE"DF\ lJ0LVF[ SFI"ÊD 
JW] V;ZSFZS CTF[P 
!#P 8LP SF,LD]Y]4 
s!))!f V[DPlO,P 
slX1F6f DN]ZF. 
SFDZFH I]lGP 
s!f 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 
lJQFI 5Z lJ0LVF[ 
SFI"ÊDG]\ lGDF"6 SZJ]\ 
VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGF 
;\NE"DF\ T[GL 
V;ZSFZSTF RSF;JLP 
WF[Z6 !! 5IF"JZ6 5|N}QF6 5}J"S;F[8L 
p¿ZS;F[8L 
;DFG H}Y 
IF[HGF 
&_ lJ0LVF[ 
SFI"ÊD 
8LvS;F[8L s!f 5Z\5ZFUT 5âlTGL 
T],GFDF\ X{1Fl6S l;lâGF 
;\NE"DF\ lJ0LVF[ SFI"ÊD 
äFZF VwIF5G JW] 
V;ZSFZS CT\]P 
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